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Rumania es ya otra víctima del 
guipeño de los aliados de la "En-
tente ¿e defender la libertad y 
¡^dependencia de las pequeñas 
lidades 
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Constanza siguió la ciudad 
i Tchemavoda y en la Transil-
el paso de Vulcano, uno de 
u más importantes entre Hun-
j'a y Rumania, ha caído en po-
jer de Von Falkenhayn. 
Con estas victorias que acredi-
m a los generales alemanes de 
grandes estratégicos, quedan en 
situación muy comprometida los 
jumano-rusos y el gobierno de 
jjucharest. £1 desastre completo y 
definitivo no se hará esperar. 
Pero no importa, los de la "En-
tente" siguen cantando en metro 
heroico los triunfos incomparables 
y nunca vistos que han consegui-
do frente a Verdún. 
Es otra batalla del "Marne." 
Los alemanes, según el ilustre 
miembro de la Academia France-
sa que redacta la novela oficial, 
"han sido barridos por una dis-
tancia de cuatro y media millas, 
como paja arrastrada por el vien-
lo." 
"El general Nivelle siguió los 
movimientos alemanes con mira-
da de lince y cuando calculó que 
liabían debilitado sus defensas 
hasta un extremo peligroso, cayó 
sobre ellos como un rayo.** 
Esto, sigue diciendo el moderno 
Víctor Hugo, "ha contribuido en 
gran parte a atenuar la depresión 
causada por la caída de Constan-
za. El parte oficial de la batalla 
redactado por los franceses y cuyo 
texto ha sido cuidadosamente es-
tudiado, no dice que la línea fué 
echada hacia atrás, sino que fué 
reventada." 
iPobre Francia! ¡Como te es-
tan poniendo en ridículo, a pesar 
de tu heroísmo, esos poetas chir-
les y esos jacobinos embusteros 
que padeces! 
Noruega se está q̂uedando sin 
barcos por haber querido com-
placer a los ingleses en la cues-
tión de los submarinos. 
Otra víctima del amor entraña-
ble que las naciones de la "En-
tente" profesan a las pequeñas 
nacionalidades. 
* 
Anteayer era un ministro in-
glés ; anoche fué el general inglés 
Rawlinson. 
Este como aquél cree seguro 
el triunfo de los aliados. 
—cPuede ser rota la línea?, le 
pregunta el avispado correspon-
sal. 
—Indudablemente, le contesta 
el general. Lo que se necesita es 
seguir golpeando. 
Y el corresponsal se queda tan 
satisfecho, sin comprender que si 
el general referido contestase de 
otra manera merecería ser fusi-
lado. 
Boberías más grandes no es fá-
cil que se hayan escrito nunca. 
Y lo peor es que nos cuesta muy 
cara su trasmisión por el cable. 
Pancho Villa, después de derro-
tar a los carrancistas amenaza se-
riamente a Chihuahua. 
A estas horas quizás haya to-
mado ya la tan disputada plaza. 
¡Y Carranza quería obligar a 
los periódicos de la Habana a can-
tar sus Victorias! 
La prensa de Cuba no tiene por 
costumbre quedarse con los muer-
tos. 
Morgan sigue haciendo el re-
clamo a su empréstito, con la ba-
talla de Verdún y con mandar par-
te tras parte a Wall Street, di-
ciendo que está ya casi realiza-
do. 
"No faltan más que algunos de-
talles." 
Parece que los financieros ame-
ricanos no tragan el anzuelo. 
L O S P R O G R E S O S D E U N C O L E G A 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
*()Lou(ires, Octubre 26 
'Los peritos militares dicen que el 
j$Pe dado por los franceses en» Ver-
wn ha recuperado virtuailmente todo 
< terreno perdido en la sejfunda ba-
wla de Verdún. Esto se realizó con 
rapidez vertiginosa en solo ua 
**; mientras que los ademanes nece-
aron dos meses para quitarteg ese 
,;~reiio a los franceses". 
M)3 peritos militares aliados miden 
h operaciones irilibares como el 
torracho del cuento: cuando se trata 
"e afpa, dos dedltos a lo ancho, y 
se trata del vino, dos deditos 
* w largo. 
iPobres peritos miilitares.; cuántas 
wocidades les han hecho decir! 
* * * 
No tratamos de ouitar mérito a lo 
C mértto tiene, y mucho menos re-
"jar 1̂  
Preses; pero 
Jilos hechos 1 
• 
victoria obtenida por los 
esclavos de la lógica, 
tail y como los hechos 
**¡' no nos dejamos seducir por la 
p̂Dorrea aliada, creyendo que para 
un juicio sobre informes tan 
os, precisa consultar la an" 
or disposición de las trapas, lo teri 
que ocupan en la actualidad y sacar 
la diferencia. 
De este estudio se deduce lo que I03 
mismos franceses confiesan: una 
sorpresa bien caflculada y ejecutada a 
tiempo, de la que resultó, no una lí-
nea rota, ni un frente barrido, ni 
ninguna de las beberíais londineaes, 
sino un repliegue alemán obligado 
por la videneda dei asalto y una cuña 
francesa en el frente enemigo que 
frita saber si ®erá sostenida cuando 
lo? alemanes, pasada la sorpresa, 
vuelvan ipor elUsu 
Todo eso de conquistar en un día lo 
crue al enemigo costó mésese y todas 
esas leyendas— ahora hay que decir 
occidentales'—no hacen en nosotros 
efecto mayor que el de las compar-
sas en el teatro. 
Bien está lo hecho, sobre todo por 
el deseo que supone en tos franceses 
de aliviar la situación desesperada de 
los rumanos. Pero sin Quitarle el 
mérito positivo que tiene, nos resis-
timos a aceptar esas longanizas lle-
nes de mentiras (no de inexactitudes 
sii;o mentiras) en Jas que insisiten los 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
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^VS!?0* en la bahía 
^ ^ n ^ menor Enrique Cas-
^ e c i r S ? t^nei; como diez años y 
Wblo a g 1 f l i e r o n d e t e n i d o s 
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EVACUANDO A TRIESTE 
París, octubre, 26. 
Informan de Zurich que la pobla-
ción civil está evacuando la plaza de 
Trieste. 
EXPEDICION DE SOCORRO 
Panamá, octubre 26. 
E l explorador inglés Shackleton, 
se encuentra de paso en esta ciudad 
en ruta hacia Nueva Zelandia, a don-
de se dirige con objeto de preparar 
una expedición para ir en socorro de 
sus compañeros que se hallan abando-
nados en el mar de Ross. 
PREPARADOS PARA E L TERCER 
INVIERNO. 
Londres, octubre 26. 
E l corresponsal de un periódico 
de Londres dice desde el Cuartq Ge-
neral Ing'és en el Somme, que el 
ejercito británico tiene hechos ya to-
dos los preparativos para la tercera 
campaña de invierno y que el grito 
de guerra entre los soldados es "mar-
tillear y martillear incesantemente." 
LA SITUACION MEJICANA 
Washington, octubre, 26. 
La situación mejicana va adquirien-
do nuevamente un carácter de suma 
gravedad, y debido a la actividad re-
cientemente desplegada por Pancho 
VI Ha, los funcionarios del gobierno de 
Washington, creen imponible la pron-
ta retirada de las tropas expedidonnr 
lias americanas que manda el general 
Pershing. 
Los informes que se reciben sobre 
la situación de Chihuahua son contra' 
dictorios, pero los últimos partes mi-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
a p o l í t i c a 
LA GRAN JORNADA CONSERVADORA EN SANTIAGO DE CUBA. — 
DOMINGO DE ESPLENDOR Y DE ALEGRIA CIUDADANA. — HO-
NORES AL GENERAL NUÑEZ. — LA REELECCION DEL GENE-
RAL MENOCAL VITOREADA POR MILES DE PERSONAS. 
Ĵ  t^ner como diez* años 
Wbio ° de ^S1*, fueron detenid. 
t„ ^ y Gabriel Casanova. 
^ habervmb¿? 1e Re^la' a-cusándo-
una o» ,obl1tea<io a montar anoche 
I ^an Í T Í Ü r a ^ hicieron figurar 
S quitad abarcados en ella 
.Se?ún ^Vlevaba en los bolsillos. 
S * Qa^r l averiguar, el 
A . castro había cometido hace po-
¡ ^ ^ • t o l a eUnn ^ el domicilio de su 
B K ^ ^ h 'ó una pSifllabacoa> d " donde se 
Pesos nnn , ^ ee^em'a ochen. 
0bj¿to8 qUe 86 COmi>r6 va-
^ R e i l ? ;ndividu<» nombrados 
> d o r l í tnÍS & Valdé8' f u e ™ 
LCi tadoPS! F f f i a r o n cuando 
eQ U ^ ^ t a d o a mon-
! ^ r o n ^ VP* loa que luego 
n ^do el dinero que le que-
I 
daba encima que se cree sean treinta 
pesos. 
La policía del puerto levanto acta 
y remitió esta mañana al menor y a 
los detenidos al Juzgado corresppn-
diente. 
El mayor cargamento de petróleo 
Procedente de New Orleans llegó 
hoy, a las nueve de la mañana, ei va-
por tanque americano "Baton Rouge" 
de 4.937 toneladas conduciendo un 
gran cargamento de petróleo y nafta 
para la "OiEd Refinnlng Co." 
Como procede de puerto sucio de 
viruelas se le ordenó que tome las 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Sigue bajo ei barómetro en todas j 
las Antillas, acentuándose la depre- ¡ 
sión al sur de la República, e Islas 
Turcas, sin que pueda apreciarse la 
existencia de un centro definido de 
perturbación 
Hotel Granda, Santiago de Cuba, 23. 
Amaniece e1 domingo. E l horizonte 
Se aclara lentamente. 
E l carro pullman de nuestro tren 
especial se había detenido en ese 
vergel llamado pueblo del Cristo. Ha_ 
bíamos pues, dormido en el pueblo-
jardín, en el pueblo restaurador de 
la salud, en ol oasis de esta zona de 
un sol de fuego. Nos acostamos en 
Palma Soriaüo. Nos despertábamos 
en el Cristo. 
Los gallos cantaban por tercera 
vez. La niebla se desgarra, levantán-
dose de los suolos y fundiéndose^ en 
la atmósfera cada vez más diáfa-
ua. 
E l gemera'l Nuñez dice que os 
hora de levantarse—va diciendo el 
camarero del pullman, a quien con-
sideramos ya como de la excursión, 
habiendo sabido hacerse querer de 
todos los excursionistas. 
Nos levantamos. Nos vestimos. Se 
persona en ol pu^man el señor Tran-
quilino Chacón y solicita ai general 
Núñez. „ , 
Tienen todos ustedes preparado 
su desayunio en mi modesta morada, 
—nos dice. 1 . - , 
Salimos en bulliciosa bandada del 
gleping car y nos latnzamOs afuera. 
La niebla habíase borrado por com-
pleto, dejando percibir en todo su di-
bujo el bello conjunto del paisaje. 
E l efusivo amigo Arístides Garda, 
que fué un buen represontante por 
Oriente y que debiera de ser elegido 
de nuevo—nps Invita, ai elocuente y 
popular orador Miguel Coyula. y a 
imí, que entramos en su magnífico au-
tomóvil, que n03 tiene preparado y 
nos lleva a la morada de l0s esposos 
Chacón. Allí nos acoge con gentileza 
y amabilidad una cortés dama: la se-
ñora Emma Meard de Chacón. 
En la elegante casa de los esposos 
Chacón, recibe el general Núñez a los 
comisionados de Santiago do Cuba, 
y a representaciones de veteranos, 
conservadores, liberales provinciales, 
etc. Se organiza la caravana auto-
movilista. Se organiza la escolta de 
cabaíllería formada por centena-
res de jinetes que proceden de Son-
go, de San Luis, de Caney. 
EN MARCHA... 
San Vicente, Dos Bocas, Boniato, 
Cuabitas... Excursión bellísima. De 
entre un montón de piedras alfombra-
das de musgo, nace un manantial; 
entre un¡a tramazón intrincada de ra-
mas se esconde una casa-quinta de 
original construcción; la carretera 
juega con las montañas y forma un 
bello zig-zag; de las ramas de los 
árboles cuelgan rollos de bejucos; 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
E L N U E V O E D I F I C I O D E L " H E R A L D O D E C U B A 
Con la satisfaicción que nos produ-
ce señalar los progresos de un colê  
ga, que son los progresos de la cla-
se, de los que todos debemos sentir 
nos orgullosos, publicamos en esta 
nota y loa grabados: una vista exte-
rior del edificio que ocupa desde ha-
ce pocos días el "Heraldo de Cuba," 
los retratos del Director-propietario, 
doctor OrGstes Ferrara ,del Subdirec-
tor doctor Julio M. Osteros, y del 
L a s r e c l a m a c i o n e s 
f r a n c e s a s 
En atenta B. L. M. nos comunica 
el señor Ministro de Francia en '-a 
Habana, Conde de Clrq, lo siguiente: 
Habiendo sido constituido en París, 
en ei Ministerio de Negocios Extran-
jeros una comisión encargada de re-
colectar 'as reclamaciones relativas a 
los intereses privados en país enemi-
go o ocupado, los Interesados france-
ses, deben presentarse ante esa le-
gación para las reclamaciones del 
caso." 
Administrador señor Aldo Baroni, 
así como la fotografía d'e la máquina 
'"ueva y perfecta, en la que se impri-
me el popular diario do la tarde. 
Y al hacerlo, con el regocijo propio 
de quienes no sienten envidia del bien 
fe'jeno, felicitamos sinceramente ai 
estimado cologa, cuya vida próspe» 
1 ra se demuestra con el paso de avan-
ce que ha dado instalánldOse regla-
monte en el gran edificio propio que 
ocupa, en el que se ven todos los 
adelantos del arte de imprimir y se 
HUELGA DE TRABAJADORES 
E l señor Domingo Pérez, alcalde 
municipal de Nueva Gerona (Isla de 
Pinos), en telegrama dirijldo a la 
Secretaría de Gobernación, da cuenta 
de haberse declarado en huelga pa-
rifica los trabajadores de la finca 
"San Pedro", barrio de Santa Fe. 
ABOGADO FISCAL 
Ha sido nombradb Abogado Fiscal 
de la Audiencia de Oriente, e1. señor 
Antonio Reyes Hechavarría. 
El c a d á v e r de D . Alberto A l v a r e z s e r á puesto en 
C a p i l l a Ardiente en la Ig l e s ia de San Felipe 
Esta tarde A las cuatro llegarán a 
la Estación Terminail los cadáveres de 
los señores Esteban Diaz Silveira y 
Julián Ccelais, que perecieron en el 
trágico accidente ocurrido en el Cen-
tral "Australia'. 
EJ cadáver dea señor Diaz Silveira 
será tendido por sus familiares en la 
casa Cerro 873, y el del segundo será 
traisladado desde la Estación Central 
al Cementerio de Colón. 
A las 7 de la noche llegará también 
a la Estación TcrminaH el cadáver de 
citra de las víctimas que perecieron 
en la horrible catástrofe; el ddl señor 
All erto Alvarez, persona que gozaba 
de generales simpatías en esta capi-
tal. 
E l cortejo fúnebre se trasladará des-
do la Esitación Central a la Iglesia de 
San Felipe donde será expuesto ea 
capilla ardiente hasta que sea trasla-
dado a Asturias, donde se le dará 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Avilés. 
Es probable que el traslado se ve-
rifique a fines deil presente mes, es-
perándose para ultimar los nreparati-
vos, la llegada desde New York de un 
hermano del extinto, que estará en 
ésta el ¡unes probablemente. 
hartla el "confort" deseable para los 
redactores; y cuya vida próspera, ase-
guran nombres como los de su ilus-
tre Director, el doctor Orestes Ferra-
ra, el del Subdirector, tan reputado 
«n el anundo de las letras y el del Ad-
ministrador, señor Baroni, nuestro 
querido compañero, hombre de activi-
dades y energías poco comunes. 
El colegai está de plácemes, y no se 
"tos regateamos: y lo está la prensa 
cubana toda, por que el progreso de 
uno ea timbre d6 hinor para todos. 
V u e l t a a l a c a r g a 
P o r O u e r i d o M o h e n o 
En los teatros americanos casi 
íiempre las compañías respectivas 
tienen más elemento masculino que 
femenino. Para los latinos y acaso 
más especialmente para los hispano-
americanos, a quienes allá tildan ele 
"pensuaie*}" con un poqultín de asco 
que resulta fuertemente cómico, pa-
ra los latinos, digo, el elemento "va-
rón" saldría sobrando en el tablado, 
si no shviera de pretexto o de com-
plemento a la mujer. Para que "un" 
artista llame nuestra atención, se ne-
cesita que sea un Cocquelin, un Ca-
ruso o un Borrás; pero si se trata de 
"una" linda muchacha, nuestrofe pú-
blicos se muestran mucho menos exi-
gentes en cuestiones de arte. Dicho 
en dos palabras, para los públicos 
htinos "la" artista lo es todo: el 
hombre casi siempre es una figura 
secundaria 
Pero en los teatros americanos 
ocurre tooo lo contrario: no exagero 
si aseguro que en cualquier "troupe" 
de vaudeville hay cinco hombres por 
cada mujer. 
Esta predilección por los artistas 
masculinos, que tan extraña resulta 
a nuestros gustos y hábitos, se ex-
plica sin embargo fácilmente con so-
lo volvemos de espaldas un minuto 
y atender a la sala del teatro, en vez 
de mirar al foro: al instante compro-
baremos que allí, por el contrario, 
abundan más las mujeres que I q b 
hombres. Es aquel un público femé 
niño o donde, por lo menos, predo-
mina la mujer. Y mientras a las mu-
jeres un Apolo de feria disfrazado de 
Cowboy les llene los ojos más que 
ia gloriosa mutilada del Louvre,—'o 
cual es verdad sobre todo en Estados 
Unidos—siempre ha de resultar lógi-
co que a un público de mujeres Se 
¡e ofrezca una compañía de varones, 
por la misma razón que a nuestros 
públicos latinos, donde predominan 
los hombres, no les satisfacen esos 
teatros donde la belleza y la gracia 
del "efímero femenino" han sido 
arrojadas del pedestal que les eri-
giera ei nueblo de Aldbiades. 
* * * 
Este predominio de la mujer, que 
en el teatro impone a los hombres sus 
gustos y su criterio, se observa en 
todas las manifestaciones de la vida 
americana, salvo en la política don-
de, sin embargo, cada día es más am-
plia y poderosa su participación di-
recta. 
Y digo "participación directa" por-
que indirectamente hace ya tiempo 
qae la mujer tiene de hecho el go-
l-Ic-rno de los Estados Unidos. 
En los tranvías de las calles, en las 
playas de ios balnearios, en el come-
oor de las fondas, en el lobbv de los 
grandes hoteles, lugar habitual de ci-
tas pecaminosas, en los infinitos ex-
pendios de candios, donde además se 
venden esos chocolates y ice-cream 
que son el delirio de aquejas mucha-
chas ,en los salones de cine, en los 
grandes almacenes, en todos los si-
tios públicos, en fin, se observa esa 
abundancia de mujeres que caracte-
nza los públicos americanos al re-
ves de los nuestros donde la mujpr 
tiene una participación tan modesta. 
X como según el proverbio pitagó-
Wco mundum regunt numeri", no 
nay para qué asombrarse de que esté 
Regido por las mujeres un país dondo 
las mujeres tanto abundail. 
( P A S A A L A P A G I N A CUATRO) 
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PRtCIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mesea. , •14.00 6 meaes 7.00 3 meses 3.75 1 mes ... 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese* »15.00 
6 mese* 7.50 3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses »21.00 6 meses _ 11.OO 
3 meses 6.00 
1 mee . 2.25 








Es •! periódico ds mayor clrcnU-
d ó a d e l s R e p ú b U c s • 
E D I T O R I A L 
C O N S E J O S L E A L E S 
La proximidad de las elecciones ha 
despertado entre los elementos polí-
ticos entusiasmos que parecían dor-
midos; la agitación electoral ha pues-
to en movimiento grandes núcleos en 
distintos lugares de la República, y 
como el entusiasmo va progresiva-
mente en aumento, la comisión arbi-
tral nombrada para dirimir las cues-
tiones entre ambos partidos, ha creí-
do prudente contener los ardores par-
tidarios, dejando inactivas a las ma-
sas dos días antes del lo. de Noviem-
bre, día de la elección. Conveniente 
es la medida, patriótico el propósito 
de evitar que un choque de las pasio-
nes excitadas traiga como consecuen-
cia días de luto para el país y tene-
brosas sombras en el horizonte de 
nuestro porvenir. 
Es cierto que los directores de 
campañas aconsejan el respeto al 
recho, el orden y la tranquilidad; 
ro esos consejos suelen ir a veces en-
vueltos en reticentes insinuaciones que 
dejan en duda al elector poco avis-
pado y que predispone a actitudes 
enérgicas al ciudadano celoso del 
ejercicio de sus derechos, pero irre-
flexivo o inexperto. 
Todos los bandos parecen 
de creer lo que se oye, seguros 
triunfo de los candidatos de sus sim-
patías, sin duda porque la fe es un 
gran estímulo para el esfuerzo y to-
do el que lucha en competencia debe 
tener fe en el triunfo de la causa que 
defiende. Pero más seguro que el triun-
fo de los suyos es la desconfianza 
que cada partido tiene del adversa-
rio, como resultado del recelo con que 




si se ha 
del 
se miran. os 
elementos con que cada uno se apres-
ta a la contienda, del presentimiento 
de maquinaciones para falsear el su-
fragio, de toda cuanta arma la pa-
sión puede esgrimir, llegado el mo-
mento; tiene ese doble sentido la ad-
vertencia que se hace al elector de 
que vaya tranquilamente a votar, pe-
ro que esté dispuesto a defender su 
derecho en la forma más adecuada 
cuando alguien trate de poner obs-
táculos a la función electoral. Esa ad-
vertencia nos parece imprudente y 
puede ser peligrosa. El consejo más 
oportuno sería el del ejercicio del de-
recho, el respeto a la ley y el aca-
tamiento a la autoridad. Si se estima-
se que hay lesión pídase al recurso 
legal la separación del agravio. 
El mejor método sería que nadi^ 
intentase dificultar el libre ejercicio 
del derecho de sufragio y que ningún 
elector pensase en vengar supuestos y 
presuntos atropellos. Consejos leales y 
sinceros son los que hacen falta; mas 
para que dentro de cada campo se 
aconseje leal y sinceramente a los 
adictos hay que contar con que las 
relaciones entre los bandos opuestos 
sean igualmente leales y sinceras. Así 
lo desearán los directores de ambos 
partidos, y sin duda lo desean fer-
vorosamente los delegados que for-
man la comisión arbitral; pero no 
existe la misma confianza entre los 
partidarios. Tantos son ya los des-
engaños sufridos, que los elementos 
de buena voluntad, los que van hon-
radamente a cumplir un deber patrió-
tico, desconfían hasta de sus propios 
jefes y directores. A tal extremo han 
llevado los ideales los políticos de 
oficio. 
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B a t u r r i l l o 
Peraciones que ilev 
1 ¿ Q u i é r i 4 ^ i r f -
cenaururla por,w 
_ * * * ^ 
E l Triunfo r ^ p ^ 
(Urigen varios cuW^ d la 
color 
Y no hay exageración ^ . 
cativos, ni m^t in* e r i o ^ > 
U valor intelectual ^ L ^ Z , 
patriótica acusan /el í ^ ^ ^ ó ! 
guía de aquel W r e J t i r i o ^ 1 ^ ^ 
hlxo por la libertad v T ' ^ 
«se agrregado étnico w \ ^ % cuitllra-
tuvo el placer'de CUyas 
tanto 
S o b r e e d u c a c i ó n 
U n a / < T e s i s , , 
d e P e d a g o g í a . 
Pocas veces hornos sentido tanto in-
terés anto una "tésds" para examen 
ile grado como aJl conocer la que ha 
presentado al tribunal universitario 
en opción al doctorado en pedagogía 
la beñorlta Odila de Quesada.. "Estu-
dio de los instintos iníarntiiles desde 
un punto de vista pedagógico"; estu-
dio completo puede llamarse al que 
a'barca todos los aspectos, admirable-
•n.ente observados a trarvés de profun-
das investigaciones, dosarrollantdo el 
trabajo con precisión metódica, con 
elocuente sencilQez y asesorándolo de 
lina erudición que revela afición al es-
tudio de los problemas más' interesan-
tes de orden psicológico y paidoló-
giCO. 
Divide su trabajo esta entusiasta 
educadora en grupos para estudiar ca-
ca uno do los aspectos de que es su-
ceptible de subdivisión el tema. Des-
de la "introducoión" se ve como pre-
domina un criterio amplio, abierto a 
todas las opiniones, y un espíritu de 
investigación que obedece instintiva-
n ente a impulsos propios, sin dejarse i Ouesada 
conducir por corrientes de simpatías 
hacia opiniones y textosi que, cuando 
halagan los sentimientos, son conduc-
tores fáciles de asémiílaxúón de ideáis y 
•llevan insengiblomente a la incondi-
cional adaptación a aquellos conoci-
mientos de autoridad al perecer in-
discutible. Pero esta nueva doctora 
que sabe ©cuitar con una delicada mo-
destia y una senciflílez encantadora su 
talento y su cuütura, diciéndose inca-
paz de discutir a nadie, allá, en la 
soledad de su gabinete de estudio, so-
bre su mesa de traibano y entre las pá-
ginas que examina con espíritu in-
quisitivo, debe de discutirlo todo con-
sigo mi&nia, poniendo un texto frente 
a otro, haciendo acotaciones, compro-
bando asertos, rectificando errores, 
consultando con su experiencia de 
educadora las teorías para encontrar 
una convicción! quo podrá coincidir 
con algo escrito, pero que, generalmen 
te, difiere y produce una concepción 
rueva. Leyendo las páginas que for-
man su ejercicio de grado nos la 
imaginauios eu los momentos que son 
para ella horas de dedicación, mejor 
diríamos de conDagración al estudio. 
Buscando a los instintos sus orígenesi 
y estudiando la psicología del instin-
to, el trabajo de la señorita Quesada 
reúne todas las condiciones de conci-
sión y claridad do lO'S espíritus sinté-
ticos, y el estudio de los instintos de 
log riñoe con todas sus variedades pa-
rece dirigido por un espíritu analíti-
co. Esto es ya urí dominio del méto-
do que solo llegan a adquirir los tem-
peramentos bien equilibrados, menta-
lidades perfectamente organizadas... 
Da última parte del ejercicio com-
prende las "conclusiones a'Plicalbles al 
encauce de los instintos", donde se 
deducen razonamientos tan acertados, 
juicios tan reflexivamente expuestos 
que, no nos explicamos como todavía 
«se permite dudar la señorita Quesada 
del mérito de su obra, atribuyendo a 
benevoderrcla del tribunal la aüta ca'ü-
fioaoión con que fué premiada. 
Y como quien no dico nada conclu-
ye la "tésis" con estas frases: "Los 
pensadores y los investigadores han 
roturado el campo y regado la fecun-
da simiente: corrosponde a los prácti-
cos, a los maestros, cultivarlo con 
amor y recoger la abundante cose-
cha". 
En todo él trabajo de ía señorita 
sobresale instintivamente 
instintos del hombre, es decir de la 
transformación de los Instintos infan-
tiles en los adolecentes. Por eso ha 
podido hacer un trabajo tan admira-
ble, lleno de interés por lo enjundloso 
y bello, que habrá sorprendido al 
tribunal que lo juzgó y que sorpren-
derá a cuantos lo lean 
Sentíamos por la señorita Odila de 
Quesada antes de conocer su hermoso 
trabajo, una instintiva simpatía' y 
admiraciión, adivimábamos su talento 
y sus grandes cualidades ocultas por 
su amabilidad y su excesiva modestia; 
hoy nuestra admiración tiene otros 
fundamentos, estairnos convencidos de 
que en ella venció el Instinto que la 
ha hecho una gran educadora, en 
nosotros ha vencido d Instinto de ad. 
mirar todo lo grande y bello. 
Juan S. PADILLA 
FUNCION CORRIDA 
una personalidad propia, un concepto 
©levado de lo que la enseñanza es y 
significa, un espíritu tal de abnega-
ción y sacrificio para saber conducir 
a su destino a las generaciones na-
cientes que, solo puede subsistir cuan-
do aJlienta la devoción de quien conci-
be como apostolado la obra del edu-
cador. En el examen prolijo de los 
instintos la culta dama estudia a los 
anlmaHes y al hombre er> su menor 
animalidad, en la Infancia, es ese sa 
objetivo; esa entusiasta afición a los 
niños tan propia de una educadora por 
instinto como la señorita Quesada 
la mantiene lejos del examen de los 
f M J A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
tinguido, primoroso, que llame Ja atención por su novedad, ya sea á la' novia, a l 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s impatías , a familiares, al m é -
dico; a l abogado, a l confesor o a la abuelita, preciso es ir a * ' V E N E C I A " , la' 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de art ículos de todas c la-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el m á s refinado. 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
'Cuando uno sale do casa 
no sabe si volverá 
por sus pies, porque la muerte 
en esta rica ciudad 
de los Fords, a cada instante 
le sa'le â l paso. No hay 
"modo, forma ni manera" 
de librarse de acabar 
bajo una máquAra de esas 
por la imprudencia bestial 
de los choferes, quo marchan 
a toda velocidad, 
(sin importarles un rábano 
ía vida de los demást), 
por todas partes. Y cU susto 
que ee recibe flfl rodar 
por tierra de un topetazo, 
es de ole tu mare, a más 
del bochorno que produce 
servir a la vecindad 
de espectáculo, de lástima, 
de comentario. No habrá 
precaución que yo no tome 
en adelante al andar 
por cualquier parte; no quiero 
que ignorante ganapán 
me despedace. 
Pues.. .oigan: 
Ayer mañana, â  bajar 
de un tranvía, en el instante 
de coger la acera... zas 
un topetazo y al suelo 
hecho un ovillo. A l mirar 
a quién debía tal gClpe 
traicionero y tai y tal, 
pensando que era yo víctima 
por mera caisuaEidad, 
de la política, veo 
un Ford sobre mí y la mar 
de gente que en un segundo 
Jiegó y con toda piedad 
ayudóme a levantarme, 
con un dolor que ya, ya, 
en Ta rodilla derecha, 
Ha izquierda sin novedad. 
"Un guardia que vió el percance 
desde antiguo soportal, 
muy amable y muy cumplido 
me quiso aü punto llevar 
a una casa do socorro, 
(vade retro satanás), 
en el auto de la bul'la, 
cuyo chofer de verdad 
ise lamentaba dél choaue 
dieiendo:—("Una hora habrá 
que me dieron esta máquina 
y hoy me estreno. 
—No está mal, 
le respondí; por mi parte 
puedes irte; vete en paz. 
Banqueando horriblemente 
fui aíl despaiciho de Don Juan 
• Bances' Conde, donde estaba 
e'l doctor Fuentes. ;. Qué hay 
de suerte ? Diéronme friegas 
en la rodilla; además 
me pusíleron una venda 
muy bien puesta, y a tomar 
un Jerez seco o mojado, 
para el susto colosal 
que tengo dentro del cuerpo 
todavía. 
Nada más 
me pasó y aunque fué poco 
pudo ser mucho. El puntal 
derecho sigue en sus trece, 
en su dolor pertinaz, 
pero Dios mediante, creo 
que muy pronto pasará. 
buraco Sln escrú ^ " ^ P ^ / . 
mediocres y p0r muchos 
en cualquier otro naw « a I ^ ^OSt* 0tro país serh Ĵ 10 o% 
petado, incluso er> esos S ^ ? ^ 
dos donde el racismo de i J ^ ^ 
impera * ^s O-ancoj 
Ahora bien: disiento d^l ̂  
los firmantes en cuanto a l a * ^ d-
del fecundo periodista en 
blea Coniaitituyente. Lo en la 
timan mérito" ATande^e^*10^ 
seberano, error. DI U b c n u ^ ^ 
Gómez en la obra const 
sido un maj para el 
tanto. - ^ que ei 
Su oposición posterior av KÍJL • 
de restringir el voto. f ó m X ^ 
sora en que convino el eran V 1 ^ ' 
también revolucionario v w?»» 
En vísperas de la batalla comlcial, 
6e discute en nuestra prensa si es o 
no buena una supervisión del gobier. 
no americano en nuestras elecciones. 
'Una vergüenGa, para ^ patria — 
dicen ios conservadores._ Una saluda-
dlo previsión para evitar que la 
desesperación por negras injusticias 
ros lance a la guerra civil"—dicen los 
liberales. Consecuencia de no estar 
abolida en la Constitución la reelec-
ción presidencial, digo yo. 
Como Nicaragua, como Panamá, co-
mo todas las repuMiqultas centróla- gj? _ 
das, Cuba también tiene hijos que es- w / ^ 0 » ú6 ^juventud, ^ 
tán convencidos de la bondad de una ^ !Z '^ r l ca t} l r^o sS . f t * -
intruaión del poder extraño en fun-
ciones propias nuentra», en actos de 
soberanía y de imkpendencia nació, 
nal, que ninguna nación consciente de 
.uis derechos desea compartir con 
nadie; que ningún -pueblo en su juicio 
quiere ver mermada o fiscalizada por 
nadie. 
Ahora bien: los que piden esa su-
pervisión, los q^e abogan porque el 
gobierno americano intervenga en 
nuestras elecciones, no dejarán de 
haber abominado muchas veces de 
nosotros porque hemos dicho que esto 
que tenemos no es república indepen-
diente, ni soberanía nacional, ni otra 
cosa que un amplio régimen autonó-
nico, un protectorado vivo y efecti-
vo, el usufructo condicional del go-
bierno propio, bajo la vigilancia y la 
amenaza del que nos trajo las ga-
llinas. 
Y cuando esta excitación política 
pase, esos mismos previsores de abo. 
ra exclamarán con énfasis: "Somos 
soberanos, tenemos Cámaras y repre-
sentación diplomática; sólo dudan de 
nuestra independencia los fracasados 
do siempre y nostálgicos de lo pa-
sado". 
Y ni so, vivir para ver. 
• • • 
Ha muerto un benefactor insigne: 
Juan de Dior, Oña. Ha dejado a su vi-
lla natal—Sagua la Grande— tres-
cientos mil duros para obras piadosas, 
cerrando con tal epílogo el brillante 
capítulo de su vida. 
"Ha producido consternación em 
Saguai—dicen loe corresponsales—la 
muerte de Oña". E.ttá hondamente 
apenada la sociedad sagüera—agre-
gan. 
No lo dudo; la muerte de los hom-
bres que han vivido haciendo el bien, 
causa dolor aun en colectividades en-
fermas como la nuestra. Pero juro en 
Dios que no será permanentement'í 
amado el recuerdo de Oña; los pueblos 
que parecen más agradecidos suelen 
olvidar pronto a sus benefactores. 
Andando el tiempo, serán muy pocos 
3or. que pronuncien <A noble apolüdo. 
Un poco después, si algo en Sagua 
líeva ese nombro, ese alare sierá re-
bautizado con el nombre de un sol-
dado tal vez, de un extranjero acaso. 
Y un poco más tarde, muchos sa-
güeros preíruntarán a s u r padres o 
abuelo-': ¿Quién era Oña? 
¿No sucede oue cien intelectuales 
confunden las obras de España con 
las de Compostela, y muchos abomi-
nan de toa creencia» de ambos obis-
pos, benefactores v muchos no saben 
quién fué ni qué hizo por la niñez cu-
bana don Francisco Hoyo y Junco, 
por ejemplo? 
granidie; su oposición d^ciduia^ ' 
Comisión Consultiva al voto 1 ¿ 
fue una calamidad. Esa m n t l £ ^ 
que dicen lOs' irrcflexivos-dei S r 
de las turbas ignaras, huble^ ^ 
un grap bien para la patria. W9 
Con el sufragio restringido - p a ^ 
" cua W m 0 ^ voto plural, de 
no hubieran decidido de la lucha e í 
toral, Juan Gualberto Gómez i J . 
sido senador de ;ia RenúWica d2¡ 
los primeros días: que compete^ 
y patriotismo le sobra. ^ 
Véase si no lo que ocurre ft&J 
y de lo que se laménta el partid! 
que pertenecen los firmantes ¿ 
compran votos como fanegas de j j ! . 
se proponen votos como aves y W 
vos de puerta en puerta;..cen el m í 
cinismo los agentes y directores W 
cales, de la turba, pactan, ajustan, 
convienen; venden sufragios, fundan 
comités, reciben soldadas y se pns. 
tan a todas las combinaciones ^ 
torales, no con- sus votos, con los Jej 
montón anónimo, que ni sabe leer,!]!! 
aunque sepa tiene Interes alguno en 
la lucha, ni por ningún concepto esti 
capacitada para escoger el personal 
legislativo 
Triunfó 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
j ( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todn3 cantidades, al tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
cloa de MIOUEL F . MAKQUEZ, Cuba nú-
mcio 32: de 3 a 5. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A r r . Z , D A Y 
nosiptiila conce-
bir sin mapinarli 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l o t e r a s . o t o . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t l o n o n r i v a l o n c a l i d a d y f á o l l m a n o j o . 
PfOM CATílOOOS, NECIOS E INFBBJIACIONES A IOS OltlCOS iEPUESENTANIES. 
^ o - Obrapía 16, espina a Mtrcaoeres. Habana 
D E L A V A D O , M O L L V O S Y O T R O S . T K E W E S 
G A S O L í E V A . P E T R O -
M A Q U I N A R I A P A R A 
corresponsales y mienten los jefes mi-
litares y mienten lo® neritos, con un 
descaro tal que me figuro que a estos 
graves señores los hacen mentir a 
U fuerza, ya que su seriedad rechaza 
tanta paluchería y tanta declaración 
de cómico y teatral efecto. 
Si a cada noticia aliada pudiéramos 
acompañar un uiapa con el éxito que 
aquel gran triunfo supone y el real-
mente obtenido, nuestros lectores, 
consultando el croquis y lía noticia, 
tendrían risa para ej resto de la se-
mana. 
Dicho esto para contener las osa-
días de un cable que dispara con bala 
rasa desde el comienzo do la campa-
ña, felicitemos al ereneral Petaln por 
haber conseguido en un día de opor-
tuna sorpresa, lo que no lograron en 
ílos cuatro meses de una ofensiva que 
08 parecía al juego de "Amagar y no 
dar". 
* * * 
Mi distinguido señor Esfokis; us-
ted sabrá mucho de lâ i cosas que ocu-
rren en Batabanó, r-cro aidrkrto con 
p^na que desconoce los sucesos des-
arropados en Greda. 
Dice usted que los búlgaros ocupan 
la Macedonia griega oriental y que 
todo esto, Indluso las fortalezas y un 
cuerpo de ejército, se entregó por ór-
denes superiores, lo que obligóla los 
Ab'ados a pedir la desmovilización del 
ejército griego. 
¿En qué fuente tan buena bebe us-
ted las noticias fidedignas que me da? 
Ya le dije que no debía contestar 
a su anterior y menos a esta, porque 
colocándose usted en un pUano tan 
equivocado), eería perder el tiempo; 
pero voy a sacarlo del error en que 
vive porque es obra de caridad ense-
ñar al que no sabe. 
Las tropas de Sarrail tomaron la 
oíen ilva; sus vaníruardias se exten-
dieron en semicírculo ñor todo el sec-
tor norte que cubre a SaHónica y con 
les servios en el flanco izquierdo y 
lo- franco-ingleses en el derecho y 
centro, adelantaron con el proposito 
de comerse a Bulsrarla. 
Fué enteróos cuando Hosi búlgaros 
se arrojaron sobre su adversario, arro-
I Hondo en todas partes y muy partr 
cularmente en la extrema derecha de 
l ñarrail, llegando a Itavala por la 
I fuerza de las «Wff s-m que .radie die-
s ó a los. búlgaros nada que ellos no 
se conquiatasem l / . ~ 
I Si Sarrail, el protector de Grecia, no 
I hubiese llevado la guerra a Macedo-
I nia, nadie hubiera avanwado por la 
I frontera griega; poro creer que a 
i una provocación Iban los búlgaros a 
i contestar con «J silerclo, es una mo-
1 centada que a nadie se le ocurre. 
Esto es lo sucedido en Grecia. Y 
cuanto le han contado a usted es com-
I Olletamente faüso, pues ©I fuese como 
usted dice es probarle que Constan-
tino hubiera sido arrastrado por las 
caadles, siendo así quo es Venlzelos el 
quo tiene más probabilidades de me. 
recer del pueblo semejante honor. 
G. del R. 
Noticia de La Lucha: "En la ma-
drugada de hoy, una mujer desampa-
rr.da, de esas que no conocen más do-
micilio que los edificios ruinosos que 
pertenecen al Estado—Nicolasa Díaz, 
mestiza—quiso poner fin a sus mise-
rias echándose en-iima una bote-
lla de alcohol y pegándose un fósfo-
ro Con gravísimas quemaduras fué 
llevada al Hospital Número Uno". 
El Estado, generoso don Juan de 
Robres, la lleva al hospital carboni-
zada, en vez de haberla alimentado 
en el hospicio; los practicantes y en-
fermeras la embarrarán dp óleo-cal-
cáreo, en lugar de haberla dado ante? 
sopas y pan. Esa egi la Beneficencia 
oficial en Cuba y en otras partes. 
¿ Quién es capaz de saber el cúmulo 
de angustias, de tristezas', d« deses-
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
P.OBO DE UN "BAN1TY CASE" 
Andrés CasteUá Abreus, vecino de 
L; número 106, en el Vedado, partici-
pó ayer a la Policía Secreta que el 23 
del actual le sustrajeron de un domi-
cilio un "Vanity Case", de oro, color 
verde, compuesto de su estuche con 
cierre de zafiro, caja dñ sales unidas 
ambag a un andlH© de oro por medio 
de dos cadenas del mismo metafl, ob-
jeto que aprecia en 200 pesos. 
ROBO EN REGLA 
En la Jeratura de la Policía de Re-
gla denunció a^er Miguel Oañella 
Navarro, vecino de Maceo número 11, 
en dicho pueíblo, que en una habita-
ción que tiene alquilaba en la casa en 
nue reside Francisco Roscin, habían 
penetrado los ladronies, rompiendo al 
fíecto _ dos tablas del frente y que 
sustrajeron objetos cuvo valor ignora, 
pues Roscin se encuentra enfermo. 
LESIONADO EN UNA ESTACION 
En el Hospitall Mercedes Ingresó 
ayer José Alvaroz Rubio, de 30 años 
de edad y vecino de Jesús del Monte 
número 306, para ser asistido de una 
úlcera en el pie Izquiierdo, lesión qué 
sufre a causa de una caída que sufrió 
hace días en la 12a. estadón de poli 
cía, en los momentos que le limpiaba 
los zapatos a la fuerza de dáího cuer-
po. 
RECLUIDO EN GUANAJAY 
E'l menor Humberto Hernández So-1 
lana o Filiberto Seiglie Davis, fué re-' 
mitldo ayer por ord^n del señor Juez 
de Insitrucdón de la Sección Tercera 
a1- asilo de Guanajay. 
Dos guardias rurales lo condujeron 
^n «l tren de la tarde. 
El mencionado joven se ercuentra 
acusado de varios de*lltos de hurto y 
robo, de los cuales hemos hablado en 
su oportunildad. 
PROCESAMIENTO S 
Por los diferentes señores jueces de 
instrucción de esta capitail fueron 
procesados ayer los Rigudentcs indivi-
duos: 
Miguel Santa Cruz Pacheco y Mi-
guel Morales Morales, por tentativa 
He cohecho. Se les señaüó a cada uno 
200 pesos de fianza. 
Domiingo Rodrítruez Carracedo. por 
expendición de moneda falsa. Se le 
señalan 300 posos de flanea. 
de Varona, primero, dj 
Montero, después, el principio demo. 
orático, propio para pueblos cow 
cientos y preparados por la educactóa 
y eü uso de la libertad; pero murió | 
sinceridad, faJlieció la justicia, adbó 
la moral política, y la osadía, el dine-
ro ,1a imposición y el soborno hace» 
las veces de vcHuntad popular. Est« 
lograron los amigos de Gómez y ce 
Zayas con su idealismo democrático, 
Los admiradores de Gómez— qui 
forman legión, setrún dicen—no nece. 
sitarían exhibir los méritos de 
candidato ni recomendarlo al cuerpi 
electoral, si sólo los solventes, la 
cultos, los conscientes, pudieran df 
terminar la designación de legislad» 
res. Por su propia virtualidad se lm 
pondría esa candidatura; se habrá 
impuesto ñor sí sola desde la primen 
elección. Y en cambio ¡cuántos hay 
que vienen siendo reelectos indefiii. 
damente que no podrían ni leer di 
corrido un discurso de Gómez r.i -
tentar su ejecutoria moral y patrie ^ con 
tica, sólo porque han dispuesto ii ^ ens< 
oro, del poder y de la audacia, sota liuert( 
e] "pueblo soborano" del sufragií Por 
universal! tan re 
J. N. ARA3fBrRr_ 
" m a i 
U n t i a t " o í r 
Se vende, en 1.600 pesos, uá 
automóvil "Fiat ," fabricado 
Italia, de seis asientos, 15-1 
H. R , lujosa carrocería y 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In̂  
E. W. Miles. Prado. 7. glé es. 
























































































Si necesite comprar an e81¡^J 
no busque te casa donde ge ^ 
más barato, busque te que * 
mejores garantías. U * ^ $ 
baratos son hechos con P160^ ^ 
clase inferior y por lo tw,t<> u «* 
pagarán tes consecuencia* a 
EL TELESCOPIO. San B * 1 ^ 
mero 22, entre Amistad ? ^ 
Examen de la viste r » ^ ^ 
mente. ... 
Tenemos listo par» ^ ^ ¿ é * 












O B S E Q U I E E L 
La dueña da cnsa que ' 
na il ordenar algo lu j l " 
Inesperadamente le na ue* 
a la hora de .•omer. no v 
un Instante, le bA«ta ôn̂  
utilice uu chorizo de ' ' M 
r,or.iue la cuc-.uoni fl ^ 
de los chorizos "La *' ^ ' • 
bou muy giaijdes y m'iy 
valen un real, se hacen 
deliciosos, que hacen l 
como suele decirse-como suele aecu.^- tIpnen ca"' lod̂ Z 
Todas las bodegas t ei£ de * «W 
Farola de GUÓn" ^ - W g U Í * 
ababan do abrir i ^ r o l a f , > 
hacen los chorizos * * W , <* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
es de oro, la sustam «l"6 ^ro 
a l a . Ha, no tiene lgii«l ¿v ^ ¡ ^ d o , 
huevo, es el P ^ o ' f n o 
ofrecer al huésped que » 
o, 
ció 
la cena, acuérdense 
chorizos "La tfaiola ae 





>S \ •ni ' - e-v 
sus r o p r c s e n t A n t ^ ^ 
: y Garda, ^ e i t » 
5 * K 
^TÍIBRE 2>6 DE 1916 DIARIO DE LA MARIN. PAGmA*TRF^ 









111 V a ^ 
,y también 




?i4o, con ^ 
modo tl 
haTajbrfcflto, 






ras de rhaiz; 





Y se pres 
;¡ones ^ 
i con los ce* 
salbe leer,!]]! 
rs alguno en 
oncepto está 
«1 personal 
l a V e l a d a e n t i o n o r 
del g e n e r a l A d o l i o 
i Pecana de las sodedades ctr 
'^g, pilar", sita en Estévez 6», 
banaSvfecto anoche la velada conmo-
¿Tr-x 19o aniversario de la muer-
^ ¿ n e m l Adodfo del Castillo y 
t* d u J la que fué presidida por el 
S ^ J(Ué Barrera. 
56110 Banda de la Marina Nacional 
^iizó dicho acto, ejecutando varios 
^ " S a n d a n t e señor José Elias Bn-
iin el señor Francisco Mana Gkm-
ü^lgo, ^ j ^ ^ ^ Casan ova y 
Í*1f-Z nes pronunciaron discursos alu-
^U a' acto, encomnando ias virtudes 
R ! méritos del patriota, siendo efü-
y. «mente felicitados. 
6lVTa Sñora Obdulia Piedra de Ba-
^ -ecitó magistralmente un sone-
¡!erdedicado aJ g^eral Casülüo y la 
untadora niña Sai'ah Sigarroa y 
ti Vtínez la inspirada poesía del can-
^ e k natria, el bardo matancero 
^or Bonifacio Byrne, titulada "Fo-
iCTioradas". Recibieron grandes 
Satausos. Igualmente fué ovacionada 
s0ñorita Florinda Casanova en la 
Imitación de una poesía inédita del 
Sor José María Alífonso. 
Fl violinista señor Rafael Almeyda 
«fíeció la Selección de Pucclnl de la 
ri-a "Tosca" y el Berceause "Joce-
j j » de B. Godard, obteniendo mesre-
jjoa aplausos. 
La Estudiantina "Cervantes", que 
acertadamente dirige el dtatingui-
j¿ profesor señor Oscar Ugarte, eje-
l t / l a s siguientes piezas: 
Serenada Shubert VaJls criollo. S. 
Tílesia.—María Mary, E. de Capua.— 
TUvo de ümo, O. Ugarte.—Invasión, 
marcha, y el Himno Nacional. 
El público tributó a lia Estudiantina 
irande3 aplausos, premiando con ellos 
acertada ejecución de sus trabajos 
artísticos. • ^ ja i 
La Comisión organizadora de la vo-
ujâ  compuesta de ios señoras Luis 
del Castillo y Sánchez, José Barrera, 
Juan Francisco Casanova y José Sán-











Gómez y ce 
democrática 
jómez— 
en—̂ no nece 
ritos de 




.alidad se im 
i ; se habrá 
De O b r a s P ú b l i c a s 
PLIEGOS DE CONDICIONES 
Por el distrito do Obras Públicas de 
Oriente se remiten ejemplares de los 
pHefos de condiciones que regirán en 
la subasta que se celebrará para la 
construcción de 4,602.86 metros linea-
les de carretera, de Horqueta de Hor-
no a Guisa, entre las estaciones 700 y 
1,165. 
DE LA JUNTA DE FUERTOOS 
Por la Junta de Puercos han sido in-
formados a la Secretaraí de Obras 
Públicas varios expedientes, entre loa 
ouales se encuentran los relativos a 
la solicitud de la Cuban Porland Ce-
ment Co., ^obre autorización para 
«feduar el dragado junto al muelle 
qoe construye en el puerto del Ma-
riel, provincia de Pinar del Río; el 
promovido por el señor José Camine-
ro Rodríguez para construir una casa 
j d* madera y zinc en Caimanera, Guan 
de la primerik tfaamo; y los tramitados a instancia 
¡cuántos te?! ios señores Armour y Ca. para 
otos indeml construir un muelle en la costa Norte 
i ni 'leer m de la provincia de Matanzas, y el del 
Gómez ni os ferrocarri1- de Mayajigua a Morón pa« 
iral y patrió ra construir un terraplén y muelle en 







ría y nioW 
"Garage 
-ado, 7 
V - ir 
- ..o, en Caibarién. 
Por dicho Departamento también se 
kan remitido, previamente informa-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
líjele de Ua Nebociado* «la MArcaa y 
Patente*. 
BaratlUo, 1, altos. Teléfono A-643» 
Apartado número 796 
N hace cargo de los siguientes crabajos: 
Memortaa y planos de Inrentoa. Solicitad 
4» patentes de inyenclón. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas, 
nopledad Intelectual, Recursos de alza-
u, Informes periciales. Consultas. ORA-
¿IS. Registro de marcas r patentes e* 




a piedra* ^ 
Ja* del*8* 
i 
l a í ^ a 
Tercer aniversario del falleci-
miento de la señora 
Haría Fuentes deBenitez 
Falleció el 27 de Octubre de 
1913. En la Iglesia del Santo 
Angel, el día 27 del actual, a 
l»s ocho y media de la mañana, 
verificarán misas de réquiem 
(cantadas); por el descanso 
ete™o de su alma. 
Su esposo, en su nombre y en 
el ¿e sus hijog> illvita gug 
toiistades a tan piadoso acto. 





í ^ a r a i s o 
d e l H o g a r 
fi^' En^nf»^ uü ho«ar 'eliz. son teefa-
^ t e n c h ? de toda la familia y la 
^e. e» i„„ osn de un grupo que se 
"'aceres d2,mparab,e con ninguno de 
aoch^ oí m,und°- Las diarias de 
Ites 'del l \ esPosa refiere los i n -
mola rti^" (,urante el din, en que 
oepoeiog iL1108» de un grupo que se 
É «e acr¿el«nf8U8 Proyectos de su for-
¿?nrte, y de c6mo el Porvenir 
l,.an,ante e s L / n n 0 de gandes gOcos. 
l'ara .lleTa a 8U amada com-
e,n ^as noi^1""1?1- de mayores place-
^ H o l a r n 68 tran1Dtias l e í Hogar, 
^ sea 'en • f 1 ' ' 1 ' ^ ^ Víotor. cualqule-
¡ L a A f r i c a n a , m e d i o E l G o r d o ! 
F u m é m u y s a b r o s o y m e s a q u é l a L o t e r í a . 
^ L a s c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
2 5 d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e , e n e l 
d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s q u e 
¡ v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . 
L o s c i g a r r o s ^ L a A f r i c a n a , , > 
N o r a s c a n l a g a r g a n t a * 
¡ Q u é b u e n o s s o n ! 
D e p ó s i t o : Monte 2 3 2 . T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
dos, los expedientes siguientes: el 
promovido a virtud de instancia del 
señor Jaime Santiesteban y Rodrí-
guez sobre permiso para efectuar un 
aprovecbamiento en el lugar conocido 
por las lagunas de "Las Nueces", cor. 
objeto de dedicarlas a la fabricación 
de sal; el de Aurelio Oslé para legali-
zar la existencia de una casa que tie-
ne construida en Caimanera, Guanta-
ñamo; el dei señor Manuel Riesco 
González para legalizar también la 
existencia de una casa y cinco ranchos 
da guano y tabla que posee en el lito-
ral de Bahía de Navas; el de "The 
Spanish American Iron Company" pa-
ra legalizar la ocupación de varios 
tramos de vías férreas d^l litoral y 
zona marítima en cayo "Cajimaya", 
bahía de Ñipe, y el promovido a vir-
tud de instancia de "The Guantánamo 
Estern R.R. Co.", para hacer obras de 
desmonte y nivelación en el cayo "Bo-
querón" y terraplenamiento de una 
parte de la playa de la bahía de Guan« 
táñame. Todos estos expedientes han 
sido trasladados al Negociado de me-
joras en ríos y puertos. 
REPARACION DE UNA ESCUELA 
S© ha trasladado con fecha de ayer 
al Negociado de construcciones civiles 
y militares un escrito de la Secretaría 
de Instrucción Pública en que se inte-
resa que por un ingeniero del Depar-
tamento <ie Obras Públicas se redac-
te y presupuesten las obras de repa-
ración que son necesarias llevar a ca-
bo e^ la .escuela de Nuevitas. 
NUEVA OFICINA DE 
COMUNICACIONES 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se participa que con fecha 
20 de los corrientes ha quedado abier-
ta una oñeina local en el pueblo de 
Las Ovas, provincia de Pinar del Río. 
L O S T E S O R O S D E 
V U E L T A B A J O 
U n a E x c u r s i ó n 
a A s i e n t o V i e j o 
AI que madruga.,.—Entre acaudala-
dos.—Empieza la marcha.—De go-
rra.—|A cien kilómetros!—Baches 
y "buches."—Un "ponche."—Pinar 
del Río, la aldea-capital.—Cumbres 
y pinos.—Los tristes bohíos.—Cam-
bio de vehículo.—La caravana de 
los audaces.—En la negfa soledad 
de la sierra-—¡Ahí está la mina!— 
Un domingo de investigación mi-
nerológica; equitación y alpinismo. 
—Junta de rabadanes: "yo doy 
¡¡cien mil pesos!!—De retorno.— 
Nuestra opinión,... 
La d©l alba sería—que dijo el Ilus-
tre manco de Lepaato, no sí si con 
segunda o "traza"—cuando dejamos 
el mullido lecho. Don Paco me ha-
P a r a l a f e m i n a . 
Expresanmente para las damas, se pre-
paran las Pildoras del dottor Vernezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno, 91 
y en todas las boticas, porque es a ellaa 
a quienes sirven mejor, por ser recons-
tituyente femenino de gran valor, que 
aumenta la cantidad de glóbulos rojos, 
dan cirnes, mejoran ol cuerpo, hacen 
saludable y rolliza a la antes enfermi-
za. Muy buenas. 
bía dicho: saldremos de cinco y me-
dia a seis; pero yo no creí a don Pa-
co; ¿quién cr«e que un rentista se 
levante a las 5 d© la mañana? No 
obstante, me esperaba ya, cuando lle-
gué a su casa. El indispensable salu-
do a» unos señores que luego citaré y 
¡halai! rumbo al Vedado, donde esta-
ban citados los demás excursionistas. 
¿Cuántos éramos por todos? Ve-
pá el ŝ 'uor lector: don Francisco 
Basoa Marsella, comerciante impor-
tador, Presid!en|te de la Compañía 
Minera de Asiento Viejo, don Manuel 
Llerandi, Rey de los Billetes, Banque-
ro y Tesorero del Centro Asturiano; 
don Guillermo García Tuñón, geren-
te de la importante casa que gira 
bajo la razón social de sus mismos 
apellidos; don Juan Bautista Zumala-
carregui, rico hacendado; don José 
Fernández, ferretero importador en 
la calle de Mercaderes; don Javier 
Longoria, propietario y hacendista 
acauO'aJado, y los señores Rodríguez 
Acosta, secretario de la compañía de 
"Aída Rosa;" Femando Gómez Apa-
ricio, joven secretario dei señor Ba-
soa; Rodríguez Morejón, catedrático 
de la Escuela ormal y este "tattaché." 
Se distribuyó a los excursionistas 
en tres máquinas. Yo—al que madru. 
ga...—el joven Tuñón y el Rey de 
los Billetes ocupamos la de este úl-
timo, estupendo "Cadillac" de 80 ca-
ballos. Y en marcha. Fueron quedan-
do atrás el puente de Almendares. O» 
lumbia, Marianao, Punta Brava 
El paisaje huía de nosotros como del 
demonio. En la cara nos azotaba ei 
viento rabiosamente. No se oía otra 
cosa que el suave y fogoso ritmo de 
la fiera. De pronto, Guanajay. ¿Ya? 
Miramos el contador; íbamos a cien 
kilómetros por obra, una sugestiva 
velocidad. 
Un alto, el piscolabis de café y le-
che, el periodista que compra una go-
TTSi en la primera tienda que se abre, 
para que no le digan «in motivo que 
va "de ella" y ^ "chofer" Manuel 
Gutiérrez, vuelve a empuñar el timón 
con una discreción y una seguridad 
que encantan. 50, 60, 70, 80, 90, 100 
kilómetros. Sigue el vértigo. Adelan-
te. Vale la pena de morirse en alas 
del viento ¿verdad, vosotros ?... Em. 
piezan los baches predone usted, 
señor Villalón, esta censura en vís-eetras 4b eleccionet,—empiezan los a|cbfs y los "buches." ¿Los "bu-
ches"? Sí. Fotingos quQ se Interpo-
nen, borricos que avanzan, tal cual 
ruajiro que se repliega a la cuneta... 
Cuando más contentos íbamos, se 
rompftó la máquina. . . Uia ponche. 
La avería es de arreglo breve y fácil, 
pero ocurre que se nos rompe una 
llave precisa y ¡las de Caín! Mardi-
ta cea... decía el granadino timo-
nel. 
Otra hora de galope a través de la 
desierta Vueltabajo, y al final entra-
mos en Pinar del Río, la capital. Per-
done e] lector que no entremos en de-
talles. Nos da peona... Es posible 
que Pinar del Río no tenga,, como 
Eoblación, la importancia de Guana-acoa, siquiera? Se nos cayó el alma 
a los pies, cuando vimos su calle 
?rincipad y otroa aspectos de su vida, 'obre suponíamos a la Cenicienta, pe-
ro no tanto. 
Suculento almuerzo ©ni el hotel 
"Ricardo," acotaciones a los percan-
ces dei viaje, y alza migaya nueva-
mente. La carretera de las cumbres, 
que fué hecha por Magoon y es la 
más pintoresca de Cuba, está tranai-
table sol© a trechos. Y si en algún 
trozo les da por componerla, es lle-
nando de grava todo su ancho de una 
vez. ¿Por qué de esa ma/nfera torpe 
que cierra el paso, señor Villalón ?... 
Llegamos al caserío de Los Acosta, 
después de haber recreado nuestros 
ojos en aquellas cumbres algo monó-
tonas cubiertas de los mismos pinos 
y de sentir la melancolía de log bo-
híos que ocultan las cañadas.... Cam-
biamos de vehículo. Los ochenta car 
ballos del motro trocárnoslos por un 
caballejo de carne y hueso. La noche 
empieza a cernirse sobre nosotros y 
la caravanfc., inconsciente y osada, 
avanza po rentre riscos, vericuetos 
y pinos, como Pedro por su casa... 
Dr. Francisc* M. Fersández 
OCULISTA 
JTefo d« la Clínica del doctor J. fias-
teis Fe recades. 
Oculista del " O n t r o OaUero. 
D« 10 a 3. Frado, 106, 
íamnu 'E0' 8lempre superior 
ton? S02a- S€ encanta 
«¿rías -nd0 am' * 801 
y 
unos pa-de la escena, los 
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C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e / s e ñ o r ; nivelandó s u s nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neurastenia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Estamos en la mina. Hemos llega-
do sanos y salvos. Damos un abrazo 
al ingeniero director don Manuel Ló- ] 
pez Dóriga, tan cabaillero como téc- i 
nico. Saludamos a los buenos amigos 
don J o^u ín Suárez, don Manuel Fio- i 
res, don José Fernández, don Antonio j 
Alonso, don Josús Zás, fuertes ac-
cionistas de Asiento Viejo; don Isido. 
ro Revira, jefe de la Planta eléctrica i 
de Vinales, don Francisco Pérez Suá-1 
r^z, dueño de la tienda; So jo, Cano e i 
Iglesias, propietarios de algunas mi-
nas colinaantes; Juan Fernández, duc 
ño de la tienda de los Acosta, La me-
sa está puesta- Cenamos. Una sobre-. 
mesa jovial y anecdótica y ¡buenas | 
noches! 
El día siguiente, domingo, lo em-1 
picamos todo eju hacer una inspección i 
minuciosa de las minas de "Asiento ; 
Viejo," "Alda Rosa," "Guaicanamar," | 
"Dora". Todo lo analizamos, lo inqui- I 
rimos todo. Entramos en las gale-1 
rías, bajamos a los pozos, escrutamos ! 
la casta de cuantas piedras hallamos, ¡ 
todo lo hurgamos, ansiosos de que | 
el subsuelo y la superficie nos entre- j 
guen todos sus secretos. Y después | 
de la escrupulosa inspección todos | 
convenimos en que hay mucho mine-
ral y bueno. Hasta a flor de tierra, 
he visto yo el cobre en Asiento Vie-
jo y Aida Rosa. Decididamente, aque-
llas lomas guardan un tesoro en el 
vientre. Y López Dóriga, que lo e&-
be, sonríe . . . 
¿Y de los varios propósitos de la 
compañía para iniciar una eocplota-
ción en grande, con planta eléctrica Y 
camino aéreo o terrestre hasta el 
puerto? N'aida puedo concretar aquí. 
Ea la próxima junta d^i Consejo, te-
nemos entendido que 9e aclarará el 
punto. Lo que podemos asegurar es 
que so hará algo definitivo, pues el 
hecho de que uno de los visitantes 
—prestigioso financiero que no se 
anda con paños calientes—haya ofre-
cido él solo ¡100 mil pesos! para 
montar la explotación en glande, ad-
quiriendo maquinaria y planta eléc-
trica ha producido hervor de emu-
lación) en el conaejillo que se improvi-
só allí mismo, y entusiasmo inusita-
do. La renovación del procedimiento 
explotador, eg cosa inmediata, y una 
vez implantada puede augurarse que 
poco tiempo ha de ser necesario pa-
ra que la riqueza sea con toda aque-
lla cuenca minera. 
Esta es mi opinión sirucera, la cual 
me formé después de estudiar sobre 
el terreno todas las probabilidades 
del éxito y de ver con mis propios 
ojos, como suele decirse, la gran ri-
queza de aquel subsuelo. Opinión que 
comparten con mi humilde ojo clíni-
co, el R€y d« los Billetes y Tesorero 
del Centro Asturiano, don Manfuel 
L E G R A N D 
P R I X 
En la junta de médico» 
más importante que se 
ha celebrado, el XVII 
Congreso Internacional 
de JWedicina, qne se 
reunió en Londres en 
Agosto de 1913, el 
S a n a i o a e n 
EL TÓNICO HU/TRITIVO 
mereció la señalada dis-
tinción de ser el único 
preparado de su clase 
que recibid el GRAND 
PRIX, la más alta re-
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
afirmación de más de 
22,000 médicos del 
orbe entero, que el 
Sanatogen es el verda-
dero Tónico Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativo» 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 




THE BAUER CHEMICAL CO. 
80 Irvinir Place* Newyork,E.U../ 
Llerandi^y el alto comerciante y oco-
nomistíi de talla, don Guillermo Gar-
cía TaSón, respetables y queridos 
amigo/i de 
/ E L ATTACHE DE MINAS. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A m u n c i ó 
ASUIAR ItÉ) 
5o 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 1 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s ' i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t í r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , f e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolinson, Taquectiel, Barrera y Majó Colomer. 
A I O S C O N T R I -
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las'borag do recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pajar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica ei 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catodrátto* d« 1» UnlTersUod. 
Oarsante, Nariz j Oídos (eu lo-
Prado, 38; de 12 a 3. 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores de] ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tarde, a excepción de los 
sábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
El plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence «1 día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er "El Pasa-
je/' Zulaete, 32, cnüe Teniente 
Rej y Obrame 
UNION DE CONTRATISTAS DE 
OBRAS DE LA HABANA 
A V I S O 
Se convoca, por este medio, a los 
señores Ingenieros, Arquitectos, Maes-
tros de Obras, Constructores y Con-
tratistas de la Habana, para celebrar 
una Asamblea en el local del Centro 
Gallego, Prado y Dragones, el pró-
ximo viernes, a las dos de la tarde, 
para tratar el asunto de la jomada de 
ocho horas, que piden los obreros. 
Habana, 26 de Octubre de 1916. 
E! Presidente. Ramór del Campo 
El Secretario, José Prona. 
26092 26 m. y t. y 24 m. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2822. Hafcnna, 
P R E P A R A R S E 
Es una advertencia que se hace carlficH 
sámente a todos los que sufren de asma, 
del terrible mal que ahoga y quita l a 
vida, porque vivir sufriéndolo es tremen-
do. Prepararse el asmático, quiero decir 
tOma Sanabogo, preparado que cura el as-
ma, se vende en su depósito " E l Crisol,"1 
Neptuno y Máur ique y en todas las bot i -
cas. Sanabogo hace desaparecer el asma 
seguramente. 
i \ . n u e v o m m m 
Mosaicos de todas clases. DObajô  
Exclusivos. Colores inalterables. | 
DESDE $38 A 120 EL MILLAfl 
Cemento Volcánite 
D E S C A M P S Y Q A R C U i 
Calle 25, entre Infanta y Marii^ 
¡ Q u é s u e r t e 
t i e n e P e p i t o l 
Sin que nadie lo presentara, n i lo reco-
mendara, Pepito fué bien recibido por 
el papá de su adorado tormento 
¿ P o r qué t r iunfé Pepito? Porqne se 
viste en el "Eazar Inglés ," Agular 94 y 
90 y San Rafael lü y 18, es det í r , ¡ p o r q u e 
es elegante I 
¿ E s t á c o n t e n t o c o n 
e s a s g o m a s ? 
Si su automóvil tiene malas gomas, ¿poj 
qué no usa lo.s neumáticos "Flrestone" 
"Troplcal-Speclal,-' que son los mejoróa 
que hay. 
Son llantas fuertes, elegantes. Se ven-» 
den en Aramburo 8 y 10, telé|o^9 A^TJík 
í'ACINA c u a t r o DIARIO DE U MARINA 
t i n t u r a nmm v e o e t a l 
LA M E J O R Y H i S S E N C I L L A D E 1 P L I G J R 
De venta en las principales F'armaiciM y DroguerfM 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A U A^uíar y Gbrapía 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
EL ASESINATO DEL SR PERRERO 
(Continuación) 
Madrid, 3 de septiembre. 
Tarea macabra 
Lo levanté sin ayuda de nadie, a 
pesar de que notaba que me faltaban 
líib fuerzas. Muchas veces tuve que 
descansar. Luego cavé hasta hacer 
vn hoyo; pero antes de que éste fuese 
i o suficiente hondo mn sentí rendido 
y sin fuerzas para continuar mi tra-
bajo. 
Creí volverme loco. Quería a todo 
trance hacer de sanarecer el cadáver 
nara borrar todo rastro del suceso que 
me deshonraba, y ñor fin. pude ter-
minar mí tarea do enterrar ei cuerpo 
de Perrero.,. 
Interviene ©' Juez 
El juez señor Oppelt, cuya labor 
acertadísima sólo plácemes entusias-
tas merece, interrumpió en este pun-
to a Sáiz haciéndole ver la imposibili-
dad de que él sélo hubiera podido rea-
lizar todas las maniobras que había 
referido. 
Nllo callóse. Perdida la energía 
que le mantuvo hasta entonces locuaz, 
no sabía qué decir ante la lógica ob-
•.servación del señor Oppelt, que insis-
tió en esíte punto con verdadera habi-
lidad. 
Aparee© el cómplice 
—Pues bien; sí, señor—siguió Sála 
midiendo sus palabras como temero-
so de decir más do lo que se propo-
nía.—Necesité de ia ayuda de alguien 
y la tuve. 
Por la ventana vi que cruzaba un 
golfo desarrapado. Le llamé. Le indi-
qué que necesitaba hacer mayor el ho-
yo para convertirlo en una pequeña 
bodega, y el muchacho, seducido por 
L o e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN F 02.MAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
EL hombre que ahoira tina* siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tien* 
siempre ante sí la amenaza tkt 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abw 
1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga el TRES POR CIENTO d« 
mterég. 
nlAS LIBRETAS DS AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIE2fc> 
? 0 SU DINERO. 
. IfLjCiVJjfi. di ron y rcrrlstas D l -
bnjoi y srnbBdo» 
moderno*. F.COXO-
t£lA poKtttvK m los 
anunclnníes. 
C U B A . M . 
Teléfono A-493T. 
una buena gratificación, acabó la la-
bor que yo había empezado. 
Luego vino conmigo hasta la habi-
tación donde se hallaba el caláver, y 
entre los dos lo depositamos en el lu-
gar que le había destinado como se-
pultura. Echamos la tierra encima, 
volvimos apisonarla, y el 4igolfo" fué 
prometiéndome que nada diría. 
Por otros derroteros 
El señor Oppelt no quiiso insistir 
en este punto del "golfo". La manera 
de expresarse Sáiz era tan poco hábil, 
que echaba por tierra la novela del 
"gcxlfo" Se había conseguido que el 
procesado declarara que tuvo un 
cómplice. 
Aunque ei puez no creía en la exis-
tencia de ese 'golfo", traído a cuento 
por Nilo para salvar la responsabili-
dad de otra persona, quiso que el pro-
cesado puntualizase más, y a este 
fin le dijo que describióse a aquel auxi 
üar tan oportunamente llegado al lu-
gar del suceso. 
Un "golfo" que no ha existido 
Nilo que no esperaba tal pretensión, 
no supo contestar. Acaso quiso des-
cribir una figura, pero su imaginación 
fatigada y su falsa postura habían 
acabado con el vigor que le mantuvo 
hasta entonces con habilidad bastan-
te a su juicio para fabricar la fnovela. 
Así es que contestó sin que pretendie-
ra disimular su confusión. 
—No s é . . . , un "golfo".. . desa-
rrapado . . . un golfo". 
No creyó conveniente el juez segulr 
preguntando al procesado, y dispuso 
que Nilo fuese conducido a su en-
cierro. 
D. Nilo en comunicación 
Después de firmar el auto de l i -
bertad de Restkuto, el Juzgado ins-
Unctor ratificó el de prisión y proce-
samiento de don Nilo, levantándole la 
incomunicación que 1̂  había sido im-
puesta. 
Un aplauso 
Le corresponde en justicia al juez 
que instruye el sumario, Sr. Oppelt. 
Ha dado pruebas de gran sagacidad y 
na llevado hábilmente las diligencias 
consiguiendo que confesara su delito 
ei señor Sáiz cuando empezaba a do-
minar la creencia de que el procesa-
do, por razón de su oficio y de su 
práctica en los procedimientos judi-
ciales se obstinaría en apelar a la de-
fensa de negar toda participación en 
el hecho de autos. 
El primo Quintín 
Medina del Campo, lo 
Sin punto de reposo continúa el 
Juzg-ado de instrucción las diligen-
cias iniciadas para esclarecer cuanto 
ac relaciona con la vida de Nllo Au-
relio duranite su estancia en esta ciu-
cad, y con especialidad acerca de la 
muerte de Quintín Andrés Bergés. 
Entre los testigos que haro depuesto 
ante ei juez, señor Gazo, figuran D. 
Joaquín Vega, representante de la So-
ciedad La Unión y El Fénix, y Martín 
Lorenzo, apodado "El tío Vivo", que 
fué el mandadero de Nilo Aurelio du. 
rante los dias que, cn unión de Res-
tituto, estuvo últimamente en esta 
villa. 
"El tío Vivo" fué enviado por Nllo 
Aurelio Sáiz con una carta para el al-
calde de Vallesa (Zamora) el cual, a 
*su voz, le entregó la contestación. 
La reserva del Juzgadd enciendo 
A g í - j l a j r 116 
¡ Q u é e x i t a z o e l d e " C o n f e t t i " ! 
No cabía nadie más. Toda la Habana en Martí . Lo merecía la obra: 
música de Quinito, deliciosa; letra de Uthoff y Vitoria, jocosa y buena. 
Toda la compañía trabajó; decoraciones nuevas, el acabóse. 
f U s t e d n o f u é . L a c a r a l o d ice , e s t á enfe r r t io . C ú r e s e p r o n t o , v a y a 
I a M a r t í a goza r c o n " C o n f e t t i " ; n o deje d ^ l ee r t odos los n ú m e r o s . 
S Y R G O S O L , e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
. D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . T A Q U E C H E L . B A R R E R A Y M A J O C O L O M E R . 
P r o p i e t a r i a , m o n u m e n t C h e m i c a l Co.. 1 3 F i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
»ado ante los periodistas. 
A las diez de la mañana de ayer 
eran varios los periodistas que en un 
locutorio esperaban el momento de 
que ap'ajreciera NUo Aurelio Sáiz Mi-
guel. 
Este no se hizo esperar mucho. Sa_ 
ludó a los periodistas, les pidió ejem-
plares de íes diarios de Madrid que 
corresponden a los días que ha esta-
do incomunicado y luego sin que je 
abandonase la tranquilidad uní soio 
momento, refirió la forma que tuvo 
do matar al anciano Ferrero, con las 
demás circunstancias que rodean al 
suceso. 
Comienza su relato.—Buscando hotel. 
—Unos dos meses antes de ocurrir 
el desgraciado suceso que ustedes sa-
ben, publiqué en "El Liberal," un 
anuncio, solicitando ei alquiler de uu 
hotelito en las afueras. 
El objeto era poder tener un sitio 
donde respirar aire libre, pues esta-
ba cansado de asistir a la tertulia del 
café, donde la atmósfera viciada qhe 
había no me sentaba bien. 
A l propio tiempo leía los andncios 
ofreciendo casitas con jardín, y hfl 
visto algunas que no me convenían 
por tener un precio excesivo. 
Ultimamente Vi cerca de las ven-
tas hotel, propiedad del señor Vi -
llar, que tampoco me convino, hasta 
que días después me informe de que 
había uno muy baroto en la calle de 
Lanuza, núm. 18. 
Le vi , me pareció bien y en seguida 
hice el contrato 
Nüo Sáiz, al darse cuenta de que 
los detalles referentes al hotel nos 
parecen más que suficientes, o porque 
él iuzea que ya ha dicho bastante, 
cambia bruscamente de orientación y 
sigue diciendo: 
(Continuará.) 
R e g a l a d o 
I 
más la curiosidad del vecindario, que 
ha sabido con verdadera ansiedad que 
apenas ¡salió el último de los testigos, 
se circularon órdenes con gran rapi-
dez citando para comparecer ante el 
señor Gazo al médico forense, don 
Ramón Velasco, y al farmacéutico t i -
tular don Emiliano de Oyagüe. 
No ha sido menester ninguna re-
ff.rencla de lo ocurrido en esta entre-
vista para que la gente crea que los 
galenos han sido consultados acerca 
<:e la posibilidad de encontrar en los 
restos del Quintm hcdElaa de veneno 
si su muerte fué violenta. 
De esto se saca como consecuencia 
que el juez se dispone a ordenar la 
exhumación del cadáver de Quintín 
Andrés, y ya la fantasía popular en 
p'ena fiebre, da como hecho seguro 
que el pobre "Riojano" murió cuando 
Ja vida le perecía más agradable he-
rido por una mano familiar. 
En vista de que «ra inútil toda ten-
tativa de obtener de los funcionarios 
judicialesi noticias de la marcha del 
cumario, cuyo secreto guardan con 
gran escrúpulo desdo el juez al escri-
biente, he resuelto visitar a los que 
depusieron en presencia judicial y 
de mi conversación con ellosi obtuve ei 
detalle de la carta y la noiticia de que 
W A L R - O V E R 
R e c u e r d e e l W a l k - O v e r c u a n d o p i e n s e c o m p r a r c a l z a d o b u e n o 
la póUza del seguro do Quintín-An-
drés se hizo en beneficio de la seño-
ra de Nilo Aureilio Sáiz Miguel. 
Por cierto que al delegado de esa 
Sociedad de Seguros preocuparon va-
nos hechos. En primer término, la 
extraña muerte de Quintín; luego, que 
1-a póliza estuviese extendida a favor 
de la señora de Nilo, y que éste fuera 
el que hizo el seguro y a su cargo co-
rriera pagar los recibos. 
Estos recelos salioron a sus labios 
cuando Nilo Aure-io quiso cobrar las 
15,000 peaetas. 
¿Por qué se conformó con cobrar 
9.000 pesetas? 
La malicia popular apunta que él 
egente enviado por la Compañía ex-
puso Uisa y llanamente 8us sospechas', 
que insistió el propósito de pedir 'a 
exhumación del cadáver, y que ¡wlo 
fué suficiente para que Sáiz s'e alla-
nase a rebajar 6,000 pesetas del se> 
guro. 
El Juzgado hizo hoy otra diligencia 
importante; un registro en casa de 
Madrigal, que hospedó a principios 
de mes en su domicilio a Restituto. 
En casa de Madrigal la justicia en-
contró vn baul-mafleta cerrado, pro-
piedad de los Sáiz. 
Violentada la cerradura, &e han en-
contrado variosi disfraces, caretas, 
mentte, insistiendo en ir a su casa, 
salvo que el juez hubiese precintado 
la entrada dei piso. 
Y como esto no ocurría entró en 
su domicilio, y en él pasó la noche. 
Según ha manifestado a personas 
no se explica lo ocurrido. Cree que 
si es cierto que su padre ha realizado 
el crimem, lo hizo en un momento 
de Indiscutible anormalidad de terri-
ble obcecación. 
Se propone visitarlo hoy. Teme ê a 
escena; pero la afrontará con el va-
lor que tendrá que afrontar otras no 
m«nos emocionantes que la fatalidad 
le ha deparado. 
Quiere encargarse de la defensa 
del autor de sus días. Estudiará conl 
todo el interés que para él tiene es r e 
caso, y una vez decidido, pedirá mos. 
trarse parto en el sumario, y vestirá 
la toga para defender a su padre ante 
el Jurado. 
Ayer escribió a su madre y a sus 
hermanos, que continúan en Miran-
da, recomendándoles serenidad de 
án/imo en estos momentos de cruel 
tortura, y anunciándoles que no 36 
muevan de allí hasta que él vaya, que 
será dentro de tres o cuatro días, 
que es el tiempo que supone tardará 
en estar perfectamente impuesto de 
todo lo ocurrido. En seguida se pro-
un traje d'o luces de tela tosca y dos | pone regresar a Madrid en unión de 
capotes de torero: uno de paseo y el | ̂ oCja su familia. 
O'.ro de brega 
MODELO DE CHAROL Y PAÑO 
$ 7 . 5 0 
Combinaciones; cha ro l y a m a r i l l o , 
charol y blanco, charol y mato, y charol 
y Orto. 
Solicite catálogo, novedades invierno. 
P E L L E T E R Í A V t f d J K - O V E R 
C P » 5 « I M T E R n Q C l O m u S f t M I S 
El juzgado ha quedado un poco per-
plejo del resultado del registro. . 
E l mecánico Benito 
Recordarán nuestros lectores que 
al recordar los amltecedentes de este 
monstruoso criim-en habUlbamos de 
un mecánico que estuvo en Pozuelo 
de Tábara, desmontando la maquina-
rla del molino que Ferrero pensaba 
adquirir. , 
E l juez reclamó su presencia en 
Madrid de Benito Rodríguez, que así 
se llama este mecánico, dirigiendo 
el correspondiente exhorto ail juez de 
un pueblo de *á provincia de Albace-
te, donde estaba trabajando en asun-
tos de su oficio. 
Desde allí ha venido a Madrid, en 
vista de la Insistencia con que |e 11a-
mabai el juez iutetructor de la causa 
del esñor Ferrero. 
Había prestado ya declaración en 
Sevilla a donde se le dirigió un ex-
horto con est© objeto. 
Sus manifestaciones se redujeron 
a referir cómo y cuándo conoció al 
señor Ferrero. Dijo que su amistad 
con el pobre señor databa de la fe-
cha en que estuvo ocupado en des-
montar la maquinaria del reptido 
mo linio. 
Benito ha negado enérgicamente 
que interviniese para nada en el tras-
lado de las herramientas halladas en 
el hotel de la calle de Lanuza. 
E l Juzgado en la cara del crlnien 
El Juzgado estuvo ayer tarde en el 
hotel de la calle de Lanuza, ccxm ob-
jeto de practicar un detenido recono-
cimiento, en busca del pico con el i 
que ha declarado Sáiz que dió muer- I 
del señor Ferrero. 
El juez y sus acompañantes hiele- I 
ron un registro detenidísimo, en todo ; 
el hotel, hasta en el tejado del mismo, 
no encontrando la herramienta que j 
buscaban. 
Los "reporters" que acompañaban | 
al Juzgado pudieron observar que 
Nllo había aprovechado las tablas 
que arrancó del piso del hotel para 
hacer una separación dentro del jar-
dín. En las tablas se ven huellas de 
la sanigre, después de lavada y de ta 
tierra que empleó para hacerlas desa-
parecer. 
En los alrededores de la casa (íel , 
crimen Se congregó mucha gente, 
atraída por la presencia del Juzga-1 
do. 
E l hijo defenderá al padro 1 
El hijo mayor de NUo, el abogado | 
don Restituto, puesto anteanoche eu j 
libertad por no resultar cargo algu-
no contra él, desde la cárcel se dirl- 1 
gió al domicilio familiar de la calle j 
de Preciados, pues a pesar d© »• I»' \ 
sistencia de sus amig08 de que se alo- ) 
jase en» una fonda negóse rotunda-] 
Respecto a su hermano Federico, 
ha dicho que es una criatura sin ma-
licia; pero con la Inocencia de sus 
pocos años. 
Dice que cuando le detuvieron no 
sabía absolutamente nada, causándo-
lo inmenso estupor cuanto ha leído 
en los periódicos. 
Hablando con N^o Sáiz.—El proce-
V u e l t a a j a c a r g a 
( V I E N E D E L í A . P R I M E R A . ) 
Y es tanta y tan poderosa su in-
íluencia en aquel medio, que han Uo-
erado Invertir aún aquellos concep-
tos que en fuerza de su antigüedad, 
parecían indestructibles y definitivos. 
^ sí la humanidad había penado siem-
pre'con gran lenidad el adulterio del 
hombre en tanto que era sevensima 
para la mujer adúltera; pero en los 
Estados Unidos se ha modificado ^ 
criterio reinante a tal extremo, que 
mientras «1 adulterio de la mujer se 
mira hasta con nladosa simpatía, para 
el adulterio del marido hay marcada 
p.ntipatía y mala voluntad. ¡Que evo-
lución tan radical, desde las multitu-
des hebreas que lapidaban a la mujer 
oue falta, al bonachón "judge" ame-
ricano que desde su tribunal, sonne 
paternalmente a la adúltera vestida 
de seda y con automóvil a la puerta! 
* * * 
Contribuye no poco a extender y 
fortificar eSa influencia de la mujer 
americana, su visible superioridad 
sobre el hombre en el terreno de la 
cultura del espíritu. Aquí también los 
extremos suelen tocarse, y por tanto 
no hay por qué maravillarse de que 
Estados Unidos y Rusia, tan diferen-
tes y distantes, coincidan en ese pun-
ió: la superioridad mental de la mu-
jer. -
En la familia americana, es fre-
cuente que los varones desde los 10 
o 12 años se lancen a la conquista 
del dollar, mientras las mujeres toda-
vía por varios años asisten a la es-
cuela superior, la "high school". Y 
aunque dy aUf salen sin saber caba-
les y completas las operaciones fun-
damentales del cálculo, ni lo que es 
un eclipse de sol y menos aún de 
luna, ni per qué hace caior en verano 
y frío en Invierno ni, en fin, por 
donde caen Cuba o Méjico, todavía 
así resultan sabiendo bastante más 
que la mayoría de las muchachas. 
De esta manera, ei predominio so-
bre el varón, que recibieron como un 
legado de sus remotas tatarabuelas 
de Jamestoun a que aludí en mi ar-
tículo anterior, se acrecienta y forti-
fica durante el matrimonio con hom-
bres mucho más incultos que eülas. 
No hay, pues, que sorpi-endernoa 
de que la mujer comience mandando 
por la despensa y acabo por imponer 
su voluntad hasta sobre la concien-
cia religiosa y sobre las Convicciones 
y prácticas políticas de su marido. 
Caso es que en esta materia no 
tenga datos estadísticos; pero la ín-
dole del esunto permite que su falta 
pueda sin Inconveniente suplirse con 
determinados "casos" individuales, 
máxime cuando, como en el que me v;i 
a valer, se trata de uno de esos hom-
bres que llamamos "representativos", 
por ser como el resumen de las cua-
lidades y defectos característicos de 
«u pueblo. 
* * * 
Mis lectores no han olvidado segu-
ramente q\ie a fines del año pasado. 
S e e n v í a 
— U N L I B R O ^ 
LO NECESITAN-¿0.D0S 
I N T E R N A N T E S 
INSTRUCTIVO.MUYUT^ 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO C Q N ^ ^ N 
E l 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
I ¡ ^ « 0 especialirta de L a * ^ 
% ;raía de ,* ««el enfeme. 
^ dad que «ufren loi hombre, 
£ les entena a pretenirte de elk 
a a curarse y a minimiza^ 
S e m a n d a 
I r — E H SOBRE CERRADO 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLO LA DiREOClON DEL 
INTERESADO. ASI U 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,.HABANA. 
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ramas de 1c 
Y la repi 
riódica, ai 
con solo d 
lítez y el 
conjunto. 
Mi cubie 
no podía ' 
A un lac 
Farmacias 
Mr. Henrry Ford, el rnidtiSw 
no fabricante de automóviles ^ 
es tan hábil manufacturero como i2 
Fimo sociólogo, dió por segniro J ^ A 
el y otros 99 sujetos de ^ ¿j!5* 
cuerda se entraban ñor EuronalS! 
tando salmos en Inglés, al 
depondrían las armas los belirVai 
tes, cual si aquello no fuera la jLm! 
más bestal de la historia siró n2 
fastidiosa partida de base ball. 
Pensarlo y ponerlo por ob¿ M 
todo uno: convidó a im grup0 ¿¡J 
'•iluminados" como él, alquiló m, 
trasatlántico y marcharon a Holanda, 
en plena aventura pacifista. 
Desde que el buque dejó New Yo*] 
mundo comenzó a reir a expensa, 
de ellos, y solo cuando pisaron ti?, 
rra europea, echó de ver Mr. Fon! 
que no podía rematar bien lo que tan 
mal comenzaba. Y entonces volvióse a .-
tu tierra, dejando "embarcados" asm lor Cotilla, 
colegas de aventura. n;..• v 
Cuando llegó a New York, erapnn Tf ' P" 
ra del más amargo pesimismo, sep, f f"10, 
declaró a los periódicos en la entre* 'ltc'10 dĉ c 
vista que les concedió, de la cua) su direc 
quiero traducir aquí algunas lineaj, 
para solaz y esparcimiento de mj 
lectores. 
_"Mr. Ford declaró—dicen los pe™ 
cieos—que sus ideas respecto de lj 
guerra han sufrido un profundo cara 
bio después de que embarcó para En* 
ropa. Antes creía que los responso 
bles de la guerra eran ios banqu* 
ios y fabricantes de armamentos J 1,1 sen.ci''e: 
municiones; pero regresa convencí para siemp 
de que los verdaderos responsable! Angelina f 
son los pueblos, ios mismos puebl* 
que están siendo acuchillados, porqu • y 
éstos dejan a los gobernantes hace*̂ 0-
su voluntad, en lugar de que esi ^ 
mismos pueblos impongan la suya. 
"Las repúblicas, añadió, no son 
este respecto mejores que las • 
rarquías. Aún en los Estados Unii 
nosotros dejamos a los gobernan 
apartarse del camino del deber, 
que hagamos nada para im. 
nuestros derechos. Personalmente 
llevo 31 años de ser un ciudadano 
derecho de votar. En todo ese tim. 
t.'n embargo, he votado solamenlí 
fiéis veces, y eso porque mí mujer 
obligó a ello!" 
Y si así vota el opulento y nervi» 
so Mr. Ford, ¿ cómo he, de hacer • 
manso boticario de la esquina? ^ 
Una bod 
Boda de 
N I Ñ O S 
C La NUTRINA I0DADA del Dr. 
ROUX, es empleada con gran «i» 
lo mismo en invierno que en verano 
v se vende en frascos bajo la íorrw 
de SIROPE. Es la EMULSION míf 
perfecta para los niños. _ AT T X 
VITALIDAD, DESARROLLO 
UNIFORME de los HUESOS. ^ 
DIGESTIVA y muy NUTRITIVA. 
Agencia y Depósito. R l l ^ A -JL, 
S C H L I T Z 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
f a m o s a a M i l w a t i k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
in í i h %mi 
LOS mm MEDICOS LA R E C O M I * 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
N ú i n s J 4 J B y 9 B . T E L E F J * 
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H a b a n e r a s 
£ 1 b a n q u e t e d e a p o c h e 
Puedo afirmarlo. 
u sido el banquete en obsequio 
l doctor Raimundo Menocal la de-
d J'liración más grande que se re-
- i111 j /.n actos semejantes de la so-
multimllion,, 
omovile8f m 
•i^ro como pé, 
seguro que sj 
de su nnsm-
r Europa câ  
rMs, al punt, 
los beUgerai, 
;uera la gua* 
toria sino -on» 
base ball. 
por obra fuj 
un grupo da 
\ alquiló ^ 
ron a Holanda, 
ifista. 
K'jó New York, 
•eir a expensaj 
io pisaron tlf. 
ver Mr. Fon 
bien lo que taa 
mees voWlóse 9 
Darcados" a su) 
York, era prM 
ió, de !a cui 
a'gunas líneas 
miento de iñr 
dicen los perto 
respecto de 
profundo ca 
ibarcó para Eií 
3 los responso 
an los banqû  
amiamentos 
nuestra clase médi bridad de 
Organizado fue por^ discípulos 
or a 
'¿niradores del ilustre profesor 
festejar su exaltación a la Se-
^ r í a de Sanidad y Beneficencia. 
^ ¡ g n a d o para su celebración Mi-
donde por las condiciones del 
T tienen siempre el lucimiento de-
S banquetes de tal rango, sufrió 
grande V única contrariedad, una granuc j 1 j l u 
Aque' rec10 y Pro,on8ac|0 chubas-
ue descargó en las primeras ho-
10 de anoche sobre nuestra ciudad 
to malograr un bello proyecto. 
Puestas las mesas en pleno jardín, 
e libre y con bonita distribu-
oblizó la lluvia a trasladarlas 
aw" vu'lt>, . 
, jas galenas altas. 
Todo habíase inutilizado. 
Los manteles se empaparon, los 
dornos se deshicieron y las flores 
t desarreglaron. 
pero con los extraordinarios recur-
de que dispone Miramar había 
quedado todo listo para la hora fi-
da. 
Ya, al dar las nueve, estaban los 
(omensales en sus puestos. 
Pasaban de trescientos. 
Médicos, en su mayor número, que 
illernaban con farmaceúticos, con 
J aire 
ción 
El festejado, doctor Raimundo Me-
nocal, con su gravedad inmutable, en 
el sitio de honor. 
Tenía a derecha e izquierda, res-
pectivamente, al Rector de la Univer-
sidad, doctor Gabriel Casuso, y al De-
cano de la Facultad de Medicina, 
doctor Francisco Domínguez Roldán. 
Frente a él, haciendo vis con su cu-
bierto, quien fué uno de los más en-
tusiastas organizadores del homenaje, 
el joven y distinguido doctor Gonza-
lo Aróstegui y Mendoza. 
Y en torno suyo, entre los que re-
cuerdo al pronto, indistintamente, los 
doctores Méndez Capote, Gutiérrez 
Lée, Eugenio Sánchez Agrámente, Ló-
pez del Valle, Arístides Agrámente, 
Aróstegui, Stincer y Várela Zequei-
ra. 
Fué encomendado a éste, con el 
mayor acierto, hacer el brindis. 
Unico de la noche. 
Escuché de labios del doctor Vá-
rela Zequeira una frase que por él 
dicha, con su prestigio y su autori-
dad, revestía un tono de sentencia. 
— " E l doctor Raimundo Menocal es 
el temperamento quirúrgico mejor or-
ganizado que ha producido Cuba." 
Fueron sus palabras. 
L a frase pasó por todo aquel au-
ditorio entre manifestaciones de vi-
sible aprobación. 
El doctor Várela Zequeira, cuyos 
triunfos oratorios de otros días no 
Jentistas, con profesionales de otras • podrán ser olvidados fácilmente, tuvo 
ramas de la ciencia. 
Y la representación de la prensa pe-
riódica, aunque bastante numerosa, 
con solo dos cronistas, el señor Be-
lílez y el que esto escribe, entre el 
conjunto. 
Mi cubierto, en la mesa presidencial, 
no podía tener compañía mejor. 
A un lado, el Inspector General de 
Farmacias de la República, el doc-
tor Cotilla, persona muy atenta, ama-
ísima, y a otro, el querido doctor 
Antonio Pita, que tan popular se ha virilismo, según ' , , 7 1 ^ f rv . ' • 
•¡s en la entrt* 'ltc"0 dcsde c! Instituto Upoterapico 
• su d 
en su discurso períodos felices, concep-
tos elocuentes e imágenes brillantí-
simas. 
Evocando al pobre Enrique Núñez 
estuvo justo y estuvo inspirado. 
El banquete, que amenizado por 
las selectas audiciones de la Banda 
Municipal fué un timbre de honor 
para Miramar y también, en su con-
secuencia, para el amigo Manolo Ló-
pez, se prolongó hasta después de 
las once. 
Sus organizadores pueden sentirse 
plenamente satisfechos del resultado. 
Un éxito completo. 
A n t e e l A l t a r 
Una boda anoche. 
Boda de amor, muy interesante en 
j lu sencillez misma, que ha sellado 
resa convencl-ii para siempre la unión de la señorita 
os reíponsabta Angelina Blanco y el caballero ex-
mismes puebh ¿tnlt y estimadísimo Juanito Co-
hillados, porqiK • ^ 
bernantes hace* ' 
ir de que esoi 
nigan la suya, 
iadió, no 
is que las 
Estados ü 
los gobern 




todo ose tiemi 
tado solamenl1 
ue mi mujer 
En la residencia de la distinguida 
familia de la novia, la casa de la ca-
lle 9 número 46, en el Vedado, se 
improvisó una linda capillita con la 
imagen de Nuestra Señora del Ro-
sario llevada desde la parroquia del 
poético barrio. 
ul̂ nto y ner 
ha de hacer? 
1 esquina! 
DADA del Dr. 
. con gran éxito 
o que en verano 




t a R I C L A 9 9 . 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
¿ Y a l o s v i o ? 
Apresúrese a contejnplar las maravillas que la na-
ciente Moda de Invierno exhibe en nuestro nuevo Sa-
lón de Confecciones, instalado en el 2o. piso. 
Apenas expuesta la primera c o l e c c i ó n , nos ha lle-
gado hoy, en remesa independiente, la segunda e im-
ponderable c o l e c c i ó n de 
T r a j e s - s a s t r e 
de lana, tan ricos, tan sugestivos, tan atrayentes y her-
mosos, que el á n i m o queda sujeto y cautivo de tantas 
filigranas reunidas, esclavizado ante tan admirable con-
junc ión de cualidades como brillan en estos be l l í s imos 
T r a j e s - s a s t r e . 
V é a l o s hoy. E l i j a entre la diversidad de modelos 
expuestos. 
Y , como complemento, vea también nuestras co-
lecciones de 
B l u s a s d e s e d a , 
S a y a s d e l a n a y d e s e d a . . . 
Todos los primores imaginables se han dado cita 
para irradiar, como refulgentes estrellas temblando so-
bre un cielo estival, en estas sayas, en estas blusas y 
en estos trajes-sastre que anonadan, que sugestionan, 
que embelesan. . . 
D e p & r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
Solís , Entrialyo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafae 
1 _ ¿ _ V | 
NACIONAL. 
Esta noche se pondrá en escena "Tierra 
Baja", intensa obra de Ouimerá. 
CAMPOAMOR 
Esta noche no habrá más que dos tan-das. 
En la primera, películas cómicas, a las 
siete y media en punto. 
En la segunda, los episodios trece y ca-
torce de "Loa misterios de New York". 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el coliseo de 
Dragones la reprise de "Las Bribonas" en 
la primera tunda; en la segunda sección 
se pondrá en escena "Confetti", revista 
que ha alcanzado espléndido éxito. 
Para la tercera sección se anuncia "Sol 
de España." 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se representará la 
graciosísima comedia en tres actos, ori-
ginal de Paso y Abatí, titulada "La Di-
vina Providencia". 
FAUSTO 
Se proyectarán hoy—día de moda—en la 
tanda primera, cuatro cintas muy cflmlcaa. 
Para la segunda se ha escogido el dra-
ma moderno "Luz que se a_paga", pelí-
cula de las más emocionantes y artísti-
cas de la Pasquali Film. 
Y para la tercera tanda (doble) se añón-
ela "Karval el espía", ar*-
NÜT5VA INGLATERRA 
En la primera y tercera tandas se ex-
hibirá "La patraña". En la segunda estre-
no de "Alma femenina". 
PRADO 
En la primera tanda se exhibe la cin-
ta "Rafael el bohemio' '.En la segunda, 
jod BpBjajdjejnj 
FORNOS 
En la primera tanda se exhibe "La ca-
dena del presidiario". En la segunda, "Los 
misterios de New York." Se titulan es-
tos episodios "La muerte fulminante o los 
efectos de los rayos rojos" y "El beso mor-
tal." 
LAR A 
Dos tandas habrá en este concurrido 
cine. En la primera se exhibirán las pe-
lículas "Estaciones termales de Francia", 
"Los terrores de la selva" y "El marido 
culpable." 
Los episodios 9 y 10 de "Los misterios 
de New York", titulados "Los rayos ro-
jos" y "El beso homicida." 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárcz.—Es-
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todon los días estrenos. 
C 6 3 6 1 2t.-26 
Formaba el altar una gruta. 
Se combinaban en su decorado 
guirnaldas de flores y bombillitos eléc-
tricos distribuidos artísticamente. 
Encantadora la señorita Angelina 
Blanco con los primores de sus ga-
las de novia. 
Precioso el traje. 
Confección exquisita de Mme. Lau-
rent era de radium y tul de seda con 
encajes de Bruselas y adornos de pla-
ta. 
Sentaba admirablemente a la gra-
cia y la belleza de Angelina la ele-
gancia de su toilette, completada con 
el ramo más lindo que pudo salir de 
El Clavel, del modelo denominado 
Princesa, tan bonito, tan artístico y 
tan lujoso. 
Ramo donde se entrelazaban con 
jazmines y azucenas esos ejempla-
s c h o 
Y A 
-
GARCIA r 5I5T0 5fiaKflFfiELrfiGUIB 
ftsü d i s p o s i c i ó n , s e ñ o r a 
Con el mayor gusto notificamos a nuestra 
distinguida clientela, haber recibido la se-
gunda remesa de los famosos y elegantísi-
mos modelos de 
V E S T I D O S 
C R E A C I O N f S F R A N C E S A S ^ \ 
I N V I E R N O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
Confeccionados en Tafetán, Crepé de China, 
Voile, Crepé Georgette y Paño. 
res de Perla de Cuba que son pri-
vilegio del afortunado jardín de los 
Armand. 
El Padre Félix, de la Orden de los 
Dominicos, ofició en la ceremonia. 
Apadrinada la boda por la señora 
madre de la novia, la respetable dama 
Josefina V . Rodríguez Viuda de Blan-
co, y el señor Raúl Porto, hermano 
político del novio, actuaron como tes-
tigos de éste el doctor Raúl de Cár-
denas, Secretario de la Cámara de 
Representantes, y los distinguidos doc-
tores Francisco Rayneri y Alfonso 
Bernal y Tovar. 
Y fueron los testigos de la novia 
el ilustre senador Ricardo Dolz, Jefe 
del Partido Conservador, el doctor 
Ramón María Alfonso y el opulento 
banquero señor Juan F . Arguelles. 
L a concurrencia, reducida a los fa-
miliares de los novios y a lós ínti-
mos de la casa, la formaban, entre 
las señoras, Adolfina Vignau de Cár-
denas, María Esperanza Bernal de 
Bernal, Cheche Solís de Atlex, Elodia 
de Cárdenas de Sorzano Jorrín, Auro-
ra Corujo de Porto, María Luisa 
Fontán de Trémols, Gabriela García 
de Ramos Izquierdo, Nena Canales de 
Cano, Adriana Chaumont de Otermin 
y la bella hermana de la novia, Dul-
ce María Blanco de Cárdenas. 
Otra de sus hermanas, la encanta-
dora Margot Blanco, parecía presidir 
idealmente un grupo de señoritas. 
Grupo delicioso. 
De él formaban parte Sarita Gutié-
rrez, Eugenia García, María Antonia 
Clarens y Herminia López Clausó con 
su linda primita María Josefa Argue-
lles. 
Un detalle. 
Antes de salir los novios en el lan-
daulet que los esperaba para dirigir-
se a una finca de los alrededores puso 
Angelina el ramo en manos de su her-
mana Margot. 
¡Sean muy felices! 
Vázquez de Solís, Blanca Santos de 
Justiniani, Esperanza Viñas de Gar-
cía, Herminia Del Monte de Betan-
court y Josefa Orihuela Viuda de Por-
tocarrero. 
María Luisa Faes de Escobar, Car-
lota Valencia de Santos y Nena Gó-
mez de Anaya. 
Caridad Terga de Otamendi, Lucre-
cia Amenábar de Faes, Adriana Ces-
teros de Andreu, Clara Pola de Cár-
denas y Cuca Pons de Badot. 
Muy airosa, gentilísima, Carlota 
Saaverio de Pemberton. 
Dos jóvenes e interesantes damas, 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand, destacándose 
en un palco de platea. 
Y como siempre bella, siempre gra-
ciosa. Nena Arenas de Lastra. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Solís, las dos hermanas Leo-
poldina y Loló, tan elegantes. 
Graziella Pola, Flor Menéndez, En-
gracia Fernández, Teresilla Peralta, 
Odilia Martínez, Lylia Justiniani, Mi-
nina Almeyda, Elia Justiniani.. . 
Y la gentil Anita Perkins, 
A la salida, en el vestíbulo, rodea-
ban al señor Artigas algunos cronis-
tas inquiriendo noticias sobre la pró-
xima temporada ecuestre. 
El circo, el gran circo que se inau-
gura en Noviembre, es hoy la expec-
tación. . . 
Entretanto tendremos a Sanz para 
pasar en Payret momentos muy agra-
dables. 
Un genio en su arte. 
Enrique FONTANILLS 
- R o 5 & r i o v o A 
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Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VAN1TY C A S E " 
y todo lo m á s caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
P r ó x i m a m e n t e apertura del 
nuevo local con las últ imas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OWNTANA" 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A-4264 . 
C l u b C o v a d o n g a 
A L M U E R Z O Y M A T I N E E 
Manolo Lierandi, el mago que ven_ 
de todos los pretmios gordos, grandes 
medianos y chicos de la Lotería Na-
cional, el dueño y señor de la tienda 
de la fortuna, de San Rafael, me es-
cribe una carta cariñosa, que no trae 
el gordo precisamente; pe%o que con-
tiene la mar de noticias gordas por 
lo sensacionales. De manera que va-
yain. leyendo los amigos del buen be-
ber y del buen yantar y del doliente 
danzón. Que la cosa está que arde, 
n^alma! 
Y a están en la Habana todos 1oj> 
covadongos, que dicho sea de paso 
vienen arrollando; unos se habían ido 
a comprar tabaco P01* esos campos de 
Diog y otrcs se fuerom, a la Patria a 
rendir su rodilla y su frene© ante ia 
Virgen, la pequenina y g&1an¿ a be-
ber sus vasos de sidra y a cantar 
montaña arriba el cantar de los can-
utares. Y como ios que compraron 
ocudieroni ahondo y bien y los que 
fueron a la patraña legan contentos, 
todos acordaron celebrar uua gran 
fiesta. Ha de sea- ga1ana, galante y 
culta. Ha de ser brillante como todas 
lag Q116 hastai ahora ha celebrado pa-
ra su honor el emtusiasta Club Cova-
donga, que hoy preside por el amor 
y la simpatía de todos Manolo Lie-
randi, el que vende el gordo de todas 
las loterías. 
Sabemos que el entusiasmo cunde y 
canta en todos los corazones, como 
lo demuestram las preguntitas que 
las voces de s^da ya nos hacen por 
teléfono. Pero nada BffbOmog deV 
programa. Mas no importé; ei pro-
grama será cautivador. Conocemos a 
los covadongos. 
Y ^as damas bellas y damitae lin^ 
das, no ge Impacienten, que pronto, 
muy prooto diremos cuanto debemos 
decir de esta gran fiesta que lo pro-
mete todo, todo menos el gordo de la 
Lotería. 
Manolo, por Dios, ¡ese gordo! 
D. F . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L DR. RAMON A R U S 
Después de haber resuelto asuntos 1 
particulares, y políticos que le Ua-
raaron a esta capital, partirá esta 
noche para Majagua, en donde ejerce' 
brillantemente su profesión, el doctor 
Ramón Arias, quien en sus visitas a 
connotados políticos es portador de 
augurios de triunfo en las próximas i 
elecciones. 
Que lleve buen viaje el médico no-1 
table, activo político y buen a/migo ! 
le desean los muchos con) que cuenta 
en esta capital. 
E L LDO. SR. F R A N C I S C O M. O L A -
G U I B E L 
Esta mañana nos hemos visto fa-
vorecidog con la visita del Ldo. se-
ñor Francisco M. Olagulbel, ilustre 
orador, literato y político mejicano, 
desterrado por el gobierno del gene-1 
ral Carranza, y uno más que en) esta 
hospitalaria Habana esperará la ho-
ra de poder regresar a su dlesventu-
rada patria, cuando en ella el orden 
y la paz sean un hecho. 
Que ello ocurra pronto, y que el 
Ldo. señor de Alaguibel halle «n Cu-
ba toda dase de s'atisfacciones. 
PIGNORE SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Fuscribaso al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ©1 D I A R I O D E 
L A MARINA 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de sala, cnarto y co-
medor. Variadísimo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Relojes Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Articolos de plata para toca-
dor. Talleres de Joyería y 
Carpintería. 
" L A CASA H l m C H E Z , , 
Angeles, 13, y Estrella, 29. l a b m 
D e b u t d e 
S a n z 
Sanz. 
Algo que asombra, que maravilla. 
Su debut anoche en la escena de 
Payret ha bastado para confirmación 
de la fama de que llegó precedido 
a la Habana. 
Francisco Sanz, como ventrílocuo, 
es un portento de habilidad, gracia y 
destreza. 
Sus muñecos, al modo de seres vi-
vientes, lloran, ríen, cantan . . . 
Admiran sus movimientos. 
Aquella escena final del balcón, que 
contemplamos Benítez y yo de vuelta 
del banquete de Miramar, es lo más 
perfecto que en ese genero puede pre-
sentarse. 
L a sala del rojo coliseo aparecía 
favorecida por la presencia de un 
numeroso concurso social. 
Señoras en primer término. 
Clara Campos de Arenas, María 
Fundada i n 1908 
8.C. CABLE Y TELEGRAFO: CALTET-HABANA. 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e A B A N I C O S N A C I O N A L E S . E U R O P E O S y J A -
P O N E S E S , t o d o s a p r e c i o d e F A B R I C A . 
F a b r i c a m o s m o d e l o s e s p e c i a l e s , d e s d e 50 c e n t a v o s l a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
Fábrica: Cerro 559. Teléfono A-3175. Almacén: Muralla 29. Teléfono A-8258. 
EL CRISANTEMO" 
A B R I O A Y E R S U S P U E R T A S 
Las damas habaneras, elegantes y distinguidas, las personas de 
gusto, encon raran en este establecimiento, un mundo de novedades 
pnmorasa colección de objetos de arte procedentes de China y Jaoón' 
y una riquísima variedad en perfumería de primera calidad. UclMun' 
U E L C R I S A N T E M C r 
Galiano, 122, entre Zanja y Draeones. Alfredo l a y y Ca. 
2t.-25 
OCTUBRE 26 DE 1916 DIARIO DE LA MARIN*. 
^ M g o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n 3 . < le M e n d o x a 
B u e n j u e g o 
Seo re del juego efectuado el domingo 
pasado en los terrenos del "Clénajca," en 
el «jne a pesar de haberse jugado 13 innlngs 
no hubo vencedores ni vencidos. 
CAMINO 
V. C. H. O. A. E . 
Párraga, cf. • • « • • 6 
Suárez Solar, 2b. . . . 7 
Tapia, If . 5 
Más, 3b. 5 
Ledón, c. 
Jlodrígnez, Ib y p. 
Bodrigo, p y I b . . 
Gatiérrez, ss. . . . 
Del Río, rf 
Hernández, rf y p. 
Totales. 
S W I F T 
47 8 17 33 20 1 
V. C. H. O. A. E . 
Guerra, If. 
Henrry ss 5 
O. González, 3b y p. 
Cabrera, I b . 
2 3 1 0 0 
1 1 4 5 0 
3 2 2 0 4 
2 14 1 
Clavel, p y rf. . . . . 6 0 3 0 1 
0 2 10 4 
0 0 2 0 
0 2 2 0 
0 0 2 0 
López, o 
Peromingo, of. . . . . 2 
Bardina, cf 3 
González 2b. . . . . . 5 
Alvarcz, rf 3 
Acostn, 3b. . . . . . . 2 
ó 0 0 










Totales 44 8 15 35 15 0 
Anotación por entrada*: 
Camino 202 000 000 200 2—8 
Siwí t 001 010 002 200 2—8 
S0ÍARIO 
Home nms: Tapia y Más. 
Three base hits: Más, Hernández y Cla-
vel. 
Two base hits: Suárez Solar 2, Rodrigo, 
Herry, Guerra, Cabrera y López. 
Stolen bases: Rodrigo. 
Lases on balls: Kodrigo 9; Rodríguez 
4; González 4. 
Struck outs: por Clavel 4; por González 
B; por Rodrigo 2. 
Doble plays: Tapia y Solar; Del Río 
;y Solar; Herry y Cabrera. 
Tiempo: 3 horas. 
Umplies: Monte de Oca y Marrero. 
Scorer: H L ' K E D I A 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
i B o s q u e d e B o l a i d s 
JUGUETERIA 
J EFECTOS DE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loa ttoevoi 
C O a H E S - G T J N A , D E O U E R O y 
uóero , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o a . 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
O ó m o d o s , hXgiéiácos y f á c d S e s 
d e t r a n s p o r t a r p a r a t o d a s p a r t e e , 
p o r s e r p l e g a d i z o s : e l n i ñ o p u e d a 
I r a c o s t a d o o s e n t a d o . 
L o e b s y d e m i m b r a , g m n d f l n y 
á p o d o s a $ 2 0 j m 
L o s i n f a n t i l e s d e B e l é n 
r e a l i z a n u n m a g n í f i c o 
m a t c h d e b a s e b a l l 
M a g n í f i c a , en verdad, puede ¡lla-
marse el tercer d e s a f í o de nuestro 
campeonato infanti l . P a r a f a n á t i c o s y 
jugadores f u é aquello u n a no Inte-
rru irp ida t e n s i ó n de nervios , por l a 
ansiedad grande con que todos espe-
r á b a m o s e l desenlace de aquella lu-
cha de titanes. Y m á s que l u c h a entro 
players puede decirse que el juego 
f u é un combate s ingular entre los 
lanzadores y e i catcher de las dos no-
venas contendientes. L a a n o t a c i ó n ae 
dos carreras por u n a con solos tres 
y cinco hits simples, respect ivamente 
conectades, parecen probar suficien-
temente l a verdad de lo que decimos. 
Tienen los "Leones" g r a n pitcher 
y un catcher inmejorable; son sus 
bates individuaimente considerados, 
superiores a los de los otros clubs y 
u pesar de estas ventajas a ú n no han 
iegrado anotarse u n a victoria, en los 
tres d e s a f í o s que l l evan jugados, ¿ a 
qué se debe este fracaso ? ? Induda-
blemente a la poca unidad de a c c i ó n 
que actu?imente impera entre sus 
pOayers; cuando ei club *'León" aun% 
fus fuerzas, estamos seguros que h a 
de dar mucho que hacer a los " Y a * 
l i s ta s" y "Bair i s tas" por m á s que é s 
tos parezcan i r ahora de triunfo en 
triunfo. E l p r ó x i m o se r e a l i z a r á entro 
los clubs " Y a r a " y "Baire" . 
Se espera s e r á un g r a n desaf ío» 
A c o n t i n u a c i ó n , e l scor©: 
B e l é n L e ó n V . C . H . O . A . E 
H u m a r a . 4 
G o n z á l e z 4 
Va l l e 4 
Antonio 4 
E u t n e s . . . . 
Sel a u n . , » , . 
L a r r a l d e . .. , 
D o m í n g u e z . • » 
Omlsene . . . . 










36 1 5 24 1 6 
B e l é n Y a r a V . C . H . O . A . E . 
B lanco . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
A g a i n J e s ú s . , , . 4 0 0 0 0 0 
J o s é L u i s 4 0 0 1 0 0 
Garc ía M a n u e l . . . 4 0 0 12 0 0 
Loredo 3 0 0 0 0 0 
Luniano. . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Casti l lo 3 0 1 0 0 1 
E s n a r d 3 0 1 2 0 0 
Hga in 3 0 1 12 1 i 
T o t a l e s . . . 31 2 3 27 1 2 
Sumario: 
Sacrifico hits: E s n a r d . 
Double p lays: D o m í n g u e z , Solaun. 
Struck out: Por Omisendo, 16; por 
J . L u i s , 22. 
Bases por bolas: P o r Omlseno, 6; 
por J . L u i s , 4. 
Passed balt, Antonio, 1. 
U m p i r e s : R . L ó p e z y M. F e r n á n d e z . 
Score: J . M a r t í n e z . 
T iempo: 2 horas. 
A n o t a c i ó n por entradas 
" B e l é n L e ó n " : 100 000 000—1 
" B e l é n Y a r a " : 000 000 OOx—0 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o , 
A J M U A I C I O 
VAID L̂ ? 
A C 3 U I A R 116 
T o m a 
Pildoras Vitalinas 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " N e p t u n o y M a n r i q u e . 
C O M O V I E N E 
Con focha 24 del presente he visto 
con sumo gusto en las columnas de 
ese p e r i ó d i c o e l reto que me l a n z a el 
club "Ido", e l cua l acepto p a r a el 
domingo 5 de noviembre, pues efl. 29 
jugamos con e] cltub "Sorpresa". A s í 
es que s i el maunger del "Ido" desea 
poner algunas condiciones nuede dir i -
g irse a F e l i p e C á r d e n a s . D i r e c c i ó n : 
Compromiso n ú m e r o 21, J e s ú s del 
Monte. 
L o s jugadores con que cuenta el 
club "PCanté", son los s i g u i e n t e ® : 
D . Mendoza, r f . c a p i t á n . 
A . Verdoso cf. 
A . R u i z , rf . 
M . M a r t í n e z , I b . 
R . Armenteros 2b. 
M . Madrazo, 3b. 
L . Sansirena, ss . 
F . C á r d e n a s , c. 
A- Sansirena, p. 
R . Argue l l e s , p. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gcacla» y del Hospital número ÍJno, 
CIRUGIA F.N G E N K R A I . 
ESPECIAUSTTEN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
DÍXECOIONKS D E I i «06 T X B O -
• SA1/VAHSAJV. 
CONSULTAS: 1)K 10 a 12 A. M. T 
D B 8 A 6 P. M. 35jf CUBA NTI-
BtEBO, «9, A L T O S . 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
1 a 3 . Consulado, 128. 
25708 22 n 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q I M - F L O R E S 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
é é 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L 0 1 m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b & , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s I s s tiendas b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C B F n r o R B S , G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . -< H A B A N A . 
U n m e n o r a s a l t a d o 
( V I E N E D E L A . P R I M E R A . ) 
debidas precauciones a l a tracar p a r a 
no tocar al muelle. 
E l "Baton Rougo" h a t ra ído un. mi-
Ulon 627,519 galones de p e t r ó l e o cru-
do y 164,607 galones de nafta lo que 
constituye e l m a y o r cargamento de 
estos a r t í c u l o s que h a t ra ído un so-
lo buque. 
E l "Munorway" 
Procedente de F i lade l f i a en seis 
y medio dais de v iajo s in novedad, lle-
g ó esta m a ñ a n a el vapor noruego 
"Munorway" conduciendo un carga-
mento de c a r b ó n minera l . 
E l f e r r y boat 
Do K e y West , con 26 carros de 
carga general y maquinar la l l e g ó hoy 
nuevamente el f e r r y boat "Flag^er". 
L a poliomelltis en F i lade l f ia 
L a patente del "Munorway** expre-
s a que en F i lade l f i a en la ú l t i m a quin-
cena ocurrieron: 
U n caso de meningitis cerebro-es-
pinal . 
Ochenta y seis casos de pollomeli 
l i s ( p a r á l i s i s in fant i l ) , con 21 defun-
ciones registradas, 
Y cuarenta y seis casos de fiebre t i -
foidea con ocho defunciones. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E n el centro de socorros del se-
g-undo distrito f u é asistido anoche 
ipor el doctor R a ú l de la Vegra, el 
mensajero del Ayuntamiento Alberto 
A r a n d a Incinosa, veclnu de J e s ú s P e 
regrino l'S-S, de la freuctura de l a t i -
b ia dereolia, l a que sufr ió a l ba jar -
se de un t r a n v í a de l a linea de San 
F r a n c i s c o , en l a esquina d© San R a -
fael y San Franc i sco , y ser a l can-
zado por una de las ruedas del c a -
rre tón que c o n d u c í a Luc iano More-
j ó n Marrero , vecino de Universidad 
as. 
E l accidente se estima casual y el 
conductor del carro q u e d ó en liber-
tad. 
Q U E M A D U R A S 
E n su domicilio V e l á z q u e z y V i c -
toriano de l a L l a m a , se encontraba 
anoche d á n d o s e una f r o t a c i ó n de al-
cohol por ei cuerpo, J o s é P é r e z G a r -
c í a y al i n f l a m á r s e l e l a toballa que 
utilizaba p a r a dicho fin, con la l la -
m a de un reverbero, su fr ió quema-
duras gravea en distintas partes del 
cuerpo y signos d© shok t r a u m á t i -
co, de cuyas lesiones f u é asistido 
por el doctor "Vega L á m a r en el cen-
tro de socorros de J e s ú s del Monte. 
D e s p u é s p a s ó el paciente a l hos-
pital "Mercedes", p a r a su asistencia. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
Lorenzo M a r t í n e z Alvarez, vecino 
de Vil legas n ú m e r o 58 altos, denun-
ció anoche a l a Secreta, que al le-
vantarse en la m a ñ a n a de ayer, no-
t ó l a falta de un flus y vrlos obje-
tos que aprecia en treinta pesos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E N F E R M O S U I C I D A \ 7 
G u a n t á n a m o , Octubre 25. 
E n la calle de Beneficencia esqui-
n a a Independencia, puso hoy fin a 
sus -días, d i s p a r á n d o s e %in tiro de 
r e v ó l v e r en l a sien derecha, el joven 
A g u s t í n Bastardo Mart ínez . 
Bastardo se s u i c i d ó por ei hecho 
de estar padeciendo desde hace a ñ o s , 
de ataques « p i l é o t l c o a 
Garc ía . 
C O N S E R V A T O R I O 
" O R B O N " 
A y e r itarde, en Hotel "Sevil la", 
c e l e b r ó e l centro de e d u c a c i ó n musi-
c a l que d ir i je el notable p ianis ta B e n -
j a m í n Orbón, e l concurso anua l de op-
c ión a l Dip loma de Honor. 
F o r m a b a n e l tr ibunal el) s e ñ o r L a u -
reano Fuentes , como presidente; lo-
mo vocaües A d e l i n a M o n t a n é , J o s é 
Cogorza, Manuel Ponce, Ignacio T e -
n e r í a y Cánd ido Herrero actuando de 
secretario la s e ñ o r a L u c í a B a l i a r d a de 
L ó p e z . 
L a s obras de concurso fueron sexto 
a ñ o de piano: 5o. concierto de H e r z ; 
andante f inal . P a r a s é p t i m o a ñ o de 
piano: F a n t a s í a op. 28, de Mend^ls-
sohn. 
E l jugado acordó ei siguiente fa-
l lo: 
Sexto a ñ o : Diploma de honor por 
a c l a m a c i ó n a La «ors - " " ^ ^ ' 
B ! acto celebrado a las ft 
tuvo concurr id í s imo ^ 
realce la presencia • andole 
damas que a p l a u d i ó ^ 6 ^ n g ^ J 1 
calurosamente a las ^ ¿ ¿ ^ i t a Z 
r E l maestro Orbón t T ^ T ^ 
felicitado por los L i í l ^ 1 ^ ^ 
profesional que s i S ^ su 
grandes elogios. Pre ^ ^ e ^ 
ordeEspafiil: 
F I i : * ^ ' B o t ó 
. V " a s , 
fcDdedm0Svi 
E l mejor Licor que 
D e s c o n f í e n de las 
Í|Vlr£en, 
ACUERDESE DE S0LK 
C U A N D O N E C E S I T E CA 
M I S A S Y C A L Z O N C I L t ó 
O ' R E I L L Y Y S A N ¡ ¿ N A O O 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 ^ 
Al M I 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l ^ 
s e s . M u e b l e s M o d e r . 
n i s t & s , p a r a c u a r t a , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c t * 
n a . C u b i e r t o s d e P i a . 
t a . O b f e t o s d e M a y ó , 
l i c a » L a m p a r a s - P i f e . 
n o s 
í 4 T O M A & F I L ? S , % 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
5̂ 
I 
í e y \ 
OBRAPiA Y E E R M Z I 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
IT® € 
i l i MARISA 
L E A N L O S P A N A D E R O S . _ 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
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S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 1 9 
A L E J A N D R O P E R E z . L U G I N 
l a c a s a d e L a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Pe venta, a 80 centavo», en la "Librería 
de CcrvaDtes," de Ricardo Velólo, 
Ualiano número 62. 
nación de los dulceros contra algún des-
carado rillote que se atrevió a vocear sus 
apodos en la. puerta del establecimiento. 
Calcúlese el efecto que allí causaría es-
•ta pregunta, hecha, cno el aire más ino-
'cente, por Barcala, después de dar las 
Jjuenas noches con la mayor finura: 
¿Me hacen el favor de decirme si es 
esta la dulcería de "Don Hilarión"? 
i Quén e o porco qu' o pergunta ? — 
Interrogó con retintín, rabiosa, "la Leo-
J_-Señora. . . ! Repórtese usted, que yo 
»io la he ofendido preguntando si es esta 
l a dulcería de "Don Hilarión." 
—Pues yo le digo que aquí no contes-
tamos a los rillotes sinvergüenzas. ¡Lar-
go de ahí! ¡langrán! ¡larpeirón! ¡O le 
t l r ^ Aya s S a ! - co í t f s tó Casimiro fia-
irlen'do susto—. Pues tiene usted buen mo-
do de tratar a los parroquianos. VOyme, 
vrtyme. Pero antes, si no es molestia, qui-
siera saber en qué he faltado a nadie, l o 
vengo ahora de Padrón, allí me ha en-
cargado mi mujer, para un antojo, ¿sabe?, 
que le lleve un par de cajas de jalea 
de casa de "Don Hilarión," que dicen que 
son las mejores. No se enfade usted, sc-
fiora, y déjeme concluir. Pregunto por la 
famosa dulcería, me dan las señas de és-
ta, y, apenas abro la boca, me contesta 
usted insultándome. 
—Es que eso de "Don Hilarión" es 
una bulra. 
—Pero bueno—tercia conciliador el bo-
rracho—, el señor no lo ha dicho por le 
faltar a nadla. Y además, ya sabe voste-
de que todo el mundo cnámalle así a 
don José ; pero no le es por nada malo. 
Tnmén a mln me dicen "Nachifio da Pa-
rra," porque tengo la nariz así, un po-
co. . . ¿ve?—apretándose el apéndice na-
sal con un dedazo sucio—y más no me le 
Incomodo. Y si me convidan a una copa 
de caña, la tomo ¡rayo! Y dos también; 
o más si se tercia.. . ¿Digo bien ou 
non. . .? Digo bien, claro. ¿Ustedes gus-
tan?—ofreciendo la copa.—Que me apro-
veche. Muchas gracias.—Bebe, da un gol-
pe con la copa vacía sobre el mostrador 
y se limpia los labios con el dorso de 
la mano.—-Outra copa, don José. ¿Ve? yo 
no le llamo aquello. Deama ben colmada, 
santiSo. 
—Es que yo creí que usted se hurlaba 
de mi marido—dijo "la Leona" al estu-
diante, sin hacer caso del borracho. 
—Dios me Ubre, señora. ¿Y por qué 
me le había de burlar? Yo le soy tam-
bién comerciante y me gusta que todo 
el mnndo me respete. Pero, i caramba!, 
me llegó usted a asustar. Talmente pa-
recía una leona. 
—¡Eso sí que no lo toleroI ¡Dalle c'unha 
pesa, José! 
—¡Caramba, señora! Usted tiene un 
genio extremadamente Irascible. ¿En qué 
lo he faltado ahora? 
—Tamen ten razón agora o señor — 
volvió a terciar "Nachiflo"—i, Eso de 
"leona" tampoco le es cosa mala. Chá-
manlle así por el genio pronto, pero sin 
malicia. Otra cosa no le es. Palabra. 
Déame otra copa, don J o s é . . . ¿Vostedes 
gustan? Que me aproveche. ¡Isa vela, ra-
pás!—bebiendo de un trago la nueva 
ración de dinamita. 
—Vaya, señora — disculpóse Barcala 
mansamente—, pues yo tampoco sabía 
¡Ay!, por eso bien dice el refrán: "No 
hables nunca sin saber con quién." Bue-
nas noches. Ustedes perdonen, que no fué 
mi ánimo de le faltar a nadie—haciendo 
un movimiento como para marcharse. 
—¿Pero y luego usted qué quería?— 
habló por fin el dulcero. 
— Y a se lo dije antes; pero como siem-
pre que hablo la equivoco... 
—Fale sin miedo, señor—aconsejóle, pro-
tector, "Nachlño"—, que don José le es 
de buen aquel. Usted compar y él vende. 
—Pues, luego, déme una caja de jalea, 
de lo mejor, que es para un antojo de 
mi señora. Ya usted me entiende. 
— Y más yo también. Tiene agora un 
antojo, pero antes le tuvo otro. ¡Isa vela, 
rapás! ¡Je, Je! Déame outra copa, don 
J o s é . . . Llénema ben. 
E l dulcero puso sobre la mesa tres o 
cuatro cajas del dulce pedido por el co-
merciante de Padrón, que éste rechazó 
una tras otra, después de olisquearlas 
detenidamente. 
—No me gustan. Las quiero mejores. 
Lo mejor que haya. Aunque me cneste 
más caro. 
—Mire que le son buenas. 
.—Serán: pero las quiero mejores. 
—Don Hi lar ión . . . ¡perdón! . . . Don Jo-
sé presenta nueras cajas, que el parro-
quiano torna a rechazar Inflexible des-
pués de olerías detenidamente, y lo mis-
mo hace con otras que le ofrecen des-
pués, y con las que vienen luego. 
—Como es para un antojo, ¿sabe? 
—Pues no le hay cosa mejor. 
—Aunque me cuesto más cara. 
—NI a peso de oro la encuentra mejor 
aquí ni en otra parte—lo dice "Don Hi -
larión" seriamente amostazado y con se-
ñales de Impaciencia. 
—Bueno, pues me llevaré una caja por 
lo que le hice revolver y para que aquí 
la señora no me guarde rencor... Pero 
a mal género, mala moneda. Tome usted 
ese duro falso, y cóbrese—poniendo sobre 
el mostrador con un golpe violento el 
peso de don Bartolomé. 
—¡De estes duros falsos vengan mu-
chos!—dijo "Don Hilarión" dándoselas 
de avisado, metiendo la moneda en el ca-
jón sin mirarla y extrayendo de aque-
llas profundidades tres pesetas y dos 
reales, que entregó a Barcala—. Ahí tie-
ne usted la vuelta. 
—¿En moneda buena? 
—Tan buena como su peso. 
— L a quiero mejor. 
—¡Vaya de ahí, hom! ¡Vaya de ahí! 
—Le es un pavero, don José. Deame outra 
copa. Colmem'a ben, santiño. 
Barcala salió presuroso sin dar las bue-
nas noches, y, en cuonto se vió en la 
calle, echó a correr con todos sus pies, 
seguido de Madeira y Manollto, que se 
fueron tras él en cuanto le vieron salir 
con la caja de jalea bajo el brazo. 
Cufindo los héroes que acababan de ga-
nar tal batalla hicieron atropelladamente 
su entrada en "el elegante coliseo de la 
Rúa Nueva," habla terminado el primer 
acto e Iba a comenzar el segundo. 
Discutiendo un poco con éste, empu-
jando a aquél, apretándose gustosos los 
otros y refunfuñando los de más allá, 
nuestros amigos pudieron ocupar, con el 
mal humor que es de suponer, los es-
trechos puestos do delantera, cuya con-
quista les había costado tantos sudores. Y 
como en alguien habían de desahogarse, 
pegáronla con los de abajo, que vieron 
con pánico caer sobre ellos las prime-
ras gotas del nublado, prometefloras de 
un violento chaparrón para luego. 
—¡Ay, tú!—Interpeló Manolito, rom-
piendo el fuego, a Javier Flama, sentado 
unos pacatos más allá—^ ¿Y no es una 
levita eso que lleva PcPePé ' „ 
"Pepepé" era nn peluquero, derMO por 
méritos de su carácter tímpátlco a la 
categoría de concejal. ,<l"^T>dHe«dcnXs £ 
vió en el Ayuntamiento sintió P"i0« <>« 
muy tieso alguna procesión, metido en su 












dló ¡ W * * * S 5 * aquél. L a obra no dl-
encono al c o n e n » ^ W o s , quienes con-
vertía a n^tL0n9bIfln empleado demasla-
Blderaban « l » 6 * ^ pozar ían poco y que-
dos esfuerzo» Pftra ler modo las que 
rían cobrarse de don Bartolomé, los es-
ies bnhían hecho ^ ^ comedl^ 
tanqueros ^«¿JiJJ^g hideron con pres-Algunos ^spectodore ^ en 
teza mutis del *w0%, Gerardo tam-la trinchera de los Pa« A 
blén salió al mismo Carnilía hnésped 
to. Aquella noche ê  ^ 8eñor g j ; 
del Palco «« ^"poníase a aprovechar la 
auer, /J n^l se le brindaba de charlar un ocasión que se " H * ro ante8 8e de. 
rato con 1 » * ¡ 9 * ^ ¿Igarro. Desde la 
^ d ^ T a U o veíase a Fernández Va-
Uño, en mitad del pasillo de butacas, mi-
rando fijamente al palco de Lozano, al 
que dedicaba entonces un reverencióse 
salado. 
—¡Me está fastidiando ese gachó—dijo 
Gerardo a su amigo—, y nos vamos a en-
contrar! No miro una vez a Carmen que 
no le encuentre a él con la cara vuelta 
hacia el palco. Voy a tener que decirle 
dos cositas bien dichas. 
—¡Qué disparate! Déjeme a mí, que va a 
Ir bien servido. 
Y, mientras Gerardo se dirigía al palco 
de Lozano, el oficioso rapaz trepó al ga-
llinero y acercóse a Madeira. 
—¡Ay!, tú, Madelriña, a quien le tenéis 
que soltar ana buena es a Maragota. E s -
tá molestando a Gerardo... 
—Pues que le dé un par de pifias en 
los hocicos. 
—¡ Hombre,! ahora no es cosa de eso. 
Se trata de que le soltéis un par de "cohe-
tes" de efecto. 
—Déjamelo a mí—intervino Barcala—. 
Precisamente "Maragota" es uno de mis 
predilectos. 
Y en estas, la puerta del palco de don 
Ventura, que se abre y el elocuente orador 
señor Fernández Vallño, gran amigo del 
ex Juez de Ordenes, que se presenta en la 
platea, donde apenas acababa de sentarse 
Gerardo. 
— ¡ U y ! - g r i t ó allá arriba la voz burlo-
na de Barcala.—¡El Demóstenes del Fara-
mello! 
"Maragota" no se dló por aludido, hi^o 
como que tampoco se enteraba de las ri-
sas con que era acogido el "cohete," y 
comenzó a repartir ceremoniosos saludos. 
— I Dilectísimo auditorio!—continuó Ca-
simiro, Imitando con tanta gracia y exac-
titud la voz meliflua y el tono dulzarrón 
de los almibarados discursos de Vallño, 
que el teatro todo prorrumpió en una rui-
dosa carcajada, y "Maragota," sintiéndose 
en ridículo, quedóse suspenso en mitad de 
la profunda reverencia que dedicaba a 
Carmen. 
Don Ventura presentó a l"8, d0,?„rí,lA 
que se saludaron con leves mciin^' 
de cabeza, y comenzó una conven^ 
que hacían ambarnzosa la seriedaa eu^ 
repentinamente cayó Carmlfia, ios 
tes" que no cesaban de disparar los " 
Uinero v las tremendas ganas de reí ^ 
daba cada una a las muchachas y 
rardo. mter 
Vallño, un tanto descompuesto. ^ • 
peló' al estudiante queriendo ser 
—Sus amigos de usted tienen muy 
humor esta noche. n̂-cwti1*̂  
—Es posible. No se lo he PyíLrptí. 
Y sin preocuparse más de x<* 
a quien cogió por su f»60** acon 
tura, Gerardo púsose a chañar 
men y Monchlña. ~sceDarU--
Cuando la campana del esc^ 
trozo de rail penidente de una ^ j . 
el cual golpeaba el traspunte ci o ,#» 
tillo—dló el tercer t^"* Jf f iroa8* 3 
Iba a comenzar el acto. « ^ " L , dos »" 
don Ventura y las muchachas ' 
vales, y salieron Juntos ^ ^ í r m e ^ 
- i Qué tenía usted que decir ^ 
guntó Gerardo a Calino con ^u aSItf 
tinento cuando estuvieron eu 
- P u e s tengo que Reírle que de ge» 
rachos de sus amigos son prop 
te ineducada y soez. debe ^ 
- Y vo le contesto a™ ^ por ^ 3 
selo a ellos, y n,1..ad°<1s5, dirige tis^J, 
amigo de esos spnores se que ^ 
mí, a su disposición pa™ulera y ê  
en donde n"^ra £Uando g0 mafla^j 
quiera; ahora mismo ine*^ ese c^D 
— ¡ T a ta ta! No es ei nlere "f", 
de escándalo a "sted qps uom^,, 
Y ahora óigame: Cuando aD0 de „ 
encuentran en na?f*roha b¿ho <*£ed^ 
olvida, como usted na ei p r ^ ^ 
che, aquella corrección e(llicflda8. « " ^ 
propia de personas Men lr el 
queda autorizado para 
no. . . 
.PatronaK 
Fndad e\| 
^ «I gr 
i^agnlfi 
en t 
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f|patNCIA DEL ROSARIO 
3 ^ P. m Í'',,T i Dominicano.' 
índole U P0f^d »por lo« Padres Dominicos de 
v ^ í ^ u í d í r f",b%n Rosarlo es cxtelente y graudlo-
> lelicitsw* fl s«Dt0 'iMnentos que le componen. Los 
^Tsante* ^ • f0'108 -vT^comprnonen el rosarlo pue-
t a r ^ S • Í ¿ ^ " e a dos. i Cuáles son ? Pues 
^ i ? ) Í é n Q m J ^ ^ n y la medltaolfiu. Las oraclo-





c u a r t a , 
y o f i c i . 
d e P i * . 
M a y ó , 
a r e d y 
> y a s f i . 
frocue: 
1u,ínVs con las cuales más honramos, 
gaoeH»B aiabamos a Jesús y a la 
Sdec1"10 viríren, y al mismo tiempo más 
»Btí5lDJ'> « nos comunicamos con ellos. 
íriBiínient̂  bemos recitar frecuentemente 
ít ^1° del padrenuestro, el Ave María 
oi«clX?- E l amor sólo tiene una pala-
d Gl0Íí.naue se diga sin tesar, parece 
fti ' Ü repite nunca, y nunca cansu. 
l e 0° „. de meditar? Los misterios 
Si»1 de Jesüs y de María. 
I i l » " . ^ es excelente por su instlta-
\\ B^flén lo instituyó? L a Santlsi-
^ '-.n a principios del siglo XIÍI, se 
ZWP?* * Santo Domingo de Guzmán 
ipa^li^A el santo rosario para que lo 
W eI1;r nredlcase y enseñase a todo el 
¿s*• Tu serás, le dijo, el fundador, 
tfáo. ^ ,„ en to(]0 el mundo, y con 
^ ^ L l l f r i s el remedio para todos los e ^ a s bendiciones ^ ^.^^ 
^ 7 esta arma la Iglesia, perseguida, 
i í^del Infierno. 
ima* "jente el rosarlo por p u s resulta-
ís ,o convencerse de tómo son ma-para 
Kníé d l i , 
jnel 
a y excelentes los resultados del 
' r e í r l o no bay más que recordar 
l»t0 ^Veasaue la Santísima Virgen hi-
' r t r i o s o Santo Domingo. Tú, lec-
irJZreK tener vida s 
M 
glorioso 
dieres tener vida 
posarlo. ¿Quieres obtener el trlun-
vi' el demonio en todo tiempo y vi-
m ,ro•> Keza el Santo llosario. ¿Qule-
"jt/ner o conseguir la conversión de 
^tp de algún pariente, deudo o ami-
^uVza el Santo Kosario. ¿Quieres te-
¥• .ĥ Tí paz y tranoullidad y después 
' / e a el cielo? Keza el Santo Eosa-
R N I I Z I 
Z A . 16) 
m m 
W vaya" unida la atenc ión de la men-
" i n devoción del corazón, o sea la 
LLdfin Puedes empezar por pensar lo 
* un rosal eu el que ves o hallas tres 
Pdistintos: hojas, espinas y rosas, 
hoias te recuerdan la alegría prima-
i las -espinas, los trabajos, penas, 
¡ül y sufrimientos de esta vida, y las 
abiertas, frescas y hermosas, la ale-
• satisfacción, no tanto en esta vl-
n̂anto en la otra. Tienes en tus ma-
«l santo rosario, pues tienes a la vista 
'"rosal liemoso que te muestra las ho-
verdes las espinas y esa flor abierta, 
'raar él rosarlo debe meditarse ceda 
de sus misterios. Cuando se anun-
11 este o aquel misterio se te presenta, 
Vnone delante un cuadro vivo; piensa. 
necesario que el rezo del santo 
lEMEfl 
Q U E 
M . 
) U E 
R E S ^ 
ÍAREZ 
/ N A * » 
«Jlta y pide alcanzar la natural virtud 
«en aquel misterio se te manifiesta. 
Onince son los misterios del llosario: 
ta eoiosos, cinco dolorosos y cinco glo-
¿¡,s Los gozosos según costumbre se 
nn'ios Lunes y Jueves; los dolorosos, 
í Martes y Viernes, y los gloriosos, los 
«rcoles, Sábados y Domingos, 
n primer misterio gozoso. L a Anuncia-
i|._Bepreséntate a la Santísima Virgen 
Isa retiro, en elevada contemplación y 
iUsis- mira con quó humildad recibe y 
. el mensaje del cielo. Piensa y practl-
ili humildad. 
SeeunJo misterio. L a Visitación.—Vir-
il v propósito: practicar la caridad con 
| prójimo. 
Tercer misterio. E l Xa^lmiento de Je-
^-Procurarás tener conformidad y re-
¡tlr con amor la pobreza. 
Cuarto misterio. Presentación de .Jfsfts 
id Templo.—Mira quó obediencia y san-
nbaníono a la voluntad de Dios. 
Quinto misterio. Jesús hallado en el 
«pío.—Aquí tenemos delante el modo 
manera de encontrar y unirnos con Je-
f 
MISTERIOS DOLOROSOS 
Primer misterio. X.a ora/clón de Jesús 
Itl Huerto.—Como debes pensar en tus 
E u faltas y pecados, y excitar en tu 
nzún el dolor y contrición del pecado, 
fejuudo misterio. Los azotes que reci-
li Jesús atado a la columna.—Sea el pro-
felto de querer y guardar nuestros sen-
íos, el de tener' más recato y modestia 
ira conservar la castidad. 
Tercer misterio. L a coronación de E s -
hM—Procuremos quitar todos los pen-
imlentos vanos y despreciemos al mun-
i i sus pompas y vanidades. 
Cuarto misterio. Jesús caminando con 
i ppsadíslma Cruz..—Cómo hemos de 
¡render y prepararnos para llevar con 
Wa y paciencia nuestra cruz. 
Quinto misterio. Jesús muere en la 
m.—;Qué es lo que esto nos prueba y 
mlflesta? El grandísimo amor que Je-
L« nos llene. 
[ MISTERIOS GLORIOSOS 
Primer misterio. L a Resurrección.— 
jemos de aquí la necesidad que tene-
i de una fe vlva^ 
fcgumlo misterio. L a Ascensión del Se-
i.-Este misterio nos hace tener una 
(tranza firme. 
mtt misterio. L a Venida del Espíritu 
•to.—Nazca y crezca en nosotros la ca-
M perfecta. 
Cuarto misterio. L a Asunción do la 
•Uklma Virgen.—Cómo hemos de procu-
que nuestra vida se asemeje a la de 
Santísima Virgen, y de ese modo ten-
aos una generosa aceptación de la 
«rte, 
¡«Into misterio. Coronación de la San-
•» Vlrgon.—Tengamos un amor gran-
eo liada Nuestra Madre y gocémonos, 
rimónos y regocijémonos ton los án-
1 y bienaventurados de la gloria, al 
«mo la Santísima Trinidad corona a 
Jje es Reina del Líelo y Tierra. 
tenéis, carlslmr-s niños v lectores 
windos, del modo más fácil v sencillo, 
gnmee misterios del Rosarlo', y anuu-
tambk'n la virtud que cada mlste-
F» representa y la práctica que noso-
[Mbemos sacar de esas enseñanzas. 
* Pues, esto como una expllta-
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 686.—Vapor americano 
"Mlaml", capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Morris y Co.: 83 cajas «alchlchas; 100 
Idem quesos; 75 Idem carne puerco; 100 
Idem Idem Jamón. 
Armour y Co.: 1 caja tocino; 13 Idem 
jamón; 5 Idem, 10013 mantea, 1 cuñete 
carne; SiL' barriles bef; 150 cajaa; 11 barrl-
le> «alchíchas; 23 cajas carne puerto. 
M. E . Sewler: 150 bultos carros y ac-
cesorlos. ' 
caSo11!»0^. 7 Fern4ndM: M b»"' les pea-
J . Fariñas: 1 caja Impresos. 
Compañía de Accesorios de Incenloa • 2 cajas algodón. . l u & e n i o B . 
Galbán y C e : 4 bultos hierro 
drlo * 1 CnJa ldcm; 4 ldem 
J; -A'ealde: 3 cajas tabaco 
aceror.denaS Amerlcau Su íar : 2 piñones de 
Central San Agustín: 1 fardo lona. 
Central Julia: 10 Idem Ídem. 
Central Fél ix: 0 Ídem Idem. — 
Central Soledad: 8 Idem Ídem. 
^ MANIFIESTO 687^ Vapor americano 
San José capitán Mac Klnnon,. proce-
f S t t Co6 B0*10*' conalgnado a Lnited 
V I V E R E S : 
Fernández Trápagá y Co. 
cálao. 
González y Suflrez: 85 Idem Idem. 
Gnlbé y Có.: 85 Idem Idem. 
Pita Hermano: 85 Idem Idem» 
Lnlted Cuban Express: 25 cajas 
3 hua-
85 cajas ba-
R. Supply Co.: 60 sacos almidón. 
A. Orts: 1 caja; 10 atados quesos. 
Fernándes Trápaga v Co.: 350 sacos fri-
joles; 613 5 barriles Jamón. 
Antonio García: 71 tabales pescado. 
Pont Restoy y Co.: 13 cajas galletas; 
iu ídem manzanas; 10 Idem harina- 40 Id 
f n ^ A S ^em champagne; 8 ideiii mos-
í huac4al,dcTcaoa,9aB: 35 ,,lem pnpel; 5 ld-
ytS&u^títaSi'4 caJa8 cohete8:36 atad08 
7 ^ u > ^ Lflpez ''M ««bales pescodo. TS0 . 500 sacos frijol. 
H Ru!z: 100 barriles papas 
cales c S o s ^ 8 UVa8: 148 pera8: 
SüM̂ LSéWSL' 6,ldem '-anahorlas; 10 cajas peras 2 huacales coliflor. 
m a i U n n r ^ i 25 cnJa8 Pera8: 7 «dem de manzanas 3 Idem naranjasé 15 bultos uvas. 
búitó, ZÍRH " J M ' 10 ldem manzanas; 40 
llflor P a9: 1 huacal apl0: 1 barrll co-
manzanas, 10 Idem naranjas; 55 bultos pe-
( W o ^ T " V , Co; : 4™ raJns levadura. 
R SnZ^,EstnJ?é: 100 Ra(,os frijoles. 
T ;^paula^D,t: 2 cnJa8 dulces. 
de puerca Cane y Co-: 100 caía8 m*nudo 
M r :. .19o ££?d08. carne ^ conservas. t " ¿T- i *?00 cajas salmón. 
J." SánceheIzUía t^Vrüm ostras. 413 barriles uvas. 
10 cajas manteca; 1 id. 










: ¿nsoñanza sencilla, pero provechosa 
.«itecismo. Jesús bendice a los sen-
• y bumlldes. 
io^mo ^ a ^ r honramos nuestra Cró-
, con este artículo, a fin de que log. 
i»(Í6n ft° Cada día mAs ílmor por csta 
C £ / eL,0 por s" Propagación. 
r > anhelo sería ver restauru 
f tiempo y ilIgar esta 
rada en 
devoción ma-
los dos rlj 
res inclínac" 
ma conveKaí 
seriedad en V 
nlfia. losJfT 
parar losf*1» 
'ñas de reír J L 
-hachas y 8 • 
jmpnesto. }| 
endo ser v 
tienen rnuS 
he pt&SZ de "Marago 
uenta don 
harlar con 
k¿?wtHS no «onen tanta circulación, 
í sSnf tíXnt0 como diario. 
Na . m loa,?le wntríbulr a la pro-
ílo» ™ K0S!irlo, reproduciendo lo que 
^rstl;ns 'lp el,a: lof' Padres Do-
111'prójimo ^ esDÍrltual y tempo-
„ lar extraordinaria 
^daTo!? de.la Santísima Virgen de 
^«e el » , de t0(los sus bljos algo 
••niaénrfi entuslasmo exteriorizado 
1 «es Bn ie:\s fle8tas celebradas el pa-
í» díGoe^u as.lns ^^slas de nuestra 
•••rtslm.. „ ^. ee I"6 al recordar la 
"'s ^úpH/raí;l,l otorEada por Dios n 
& en lniaa 1 atrla por medio de su 
Pkrog hn„; ,^a• nos Portemos como 
N e las J°8 "e la Iglesa, cumpliendo 
C bautlsml e.sas flU(> hicimos en el 
^UtodÍTc i y bonrando con especial 







Liados H i ^ 0 t r a vez a todos nuea-
^ueve„ 0, Sailos.ro^n<1oí«' en el 
i^nan ^nimnHntus laRmo >' fer™r de 
lí* ««Ptlemh^08 J.1 día 8 (lel nasado 
* QUe ¿i / 4cabe' la Solemnidad 
*X*** t & t ^ l " e * * * 27 del 
f»! y ^ e n ^ T í f ^ la «anta Iglesia 
¡.Por vez nrImeSta ^ vamos a ce-
S6} ê ]aPñ^eraiI haremo8 la ton-
f» ^ ^ CarIdnHtesls a la Santísima 
l22s Protela (íad para nos bendl-
t ^ F * ^ ~ d c nue3-
' otn, re aU1tB0̂ ,1̂ i}m",' ^ Misa 
"sima Vlr^í. 18 Patrocinio de 
• y 8 e ¿ t e ^ toda_s ,aS Capillas 
los a* 
p^plos de 1 
eso * * * £ 
?. .porn^ 
' dirige 
« lo a«e % 
Pi l l eas de n u e ^ r a ' S ? 
^in?aa"toS.qUe el cltado 
« a V l r ^ a l }oñA. la D^cesls 
"'a que n^laftCnrldad, usan-
^ulaV. acomPanamoS con la 




J . González Covlán: 106 cajaa pescado. 
í»?air,ra<lu,i' Mac,4 y Co.: 38 tabal; 15 ca-jas Idem. 
Frank Bowraan : 2.,S50 nacos papas. 
A. Armand: 700 Idem Idem. 
N : 250 Idem Idem. 
—5i ^ ^ ^ ^ f 1 1 : 20 caJas: 00 tabal pes-cado; 15 barriles escombro 
Swflt Company: 50 
Idem carne puerco. 
Romagosa y Co.:-20 tabales robalo; 10 
ldem pescado. 
I. Nazábal; 500 barriles; 300 pas. . > . 
Izquierdo y Co.: 37' 
Idem. 
G. F . : 250 Idem Idem. 
Antonio Pérez Pérez: 250 Idem Idem. 
A. J . C : 250 Idem Idem. 
íílraI-1£l y Gutiérrez: 250 Idem Idem. 
M.: 500 Idem Idem. 
Salom Hermano: 250 Idem Idem. 
C. : 250 Idem Idem. 
P. P.: 750 Idem Idem. 
L . L . : 200 Idem Idem. * • ' 
M. I I . : 250 Idem Idem. 
López Pereda y Co.: 1.500 sacos, 825 
barriles papas. 
D. D : 100 sacos; 170 barriles Idem. 
500 sacos Idem. 
Q.: 200 Idem Idem. 
F . : 250 Idem Idem. 
C.: 210 barriles Idem. 
C.ñ: 100 sacos Idem. 
406 barriles Idem. 
A.: 100 sacos Idem. 
1: 350 Idem Idem. 
8: 257 Idem Idem. 
B. : 250 Idem Idem. 
F . B . : 300 barriles Idem Idem. 
M. N.: 100 Idem Idem. 
P. O.: 073 Idem ledm. 
CALZADO: 
F . Martines: 2 cajas calzado. 
Matalobos Hermano: 16 Idem Idem. 
Martínez y Crespo: 13 Idem Idem. 
Menéndez y Co.: 30 Idem Idem. 
Canonra y Co.: 2 Idem Idem. 
M. Pérez: 2 Idem Idem. 
Mercadal y Co.: 3 Idem Idem. 
Cssla y Vlnent: 20 Idem Idem. 
Armouor y De Wltt: 5 Idem Idem. 
Amavlcal y Co.: 6 Idem Idem. 
Martínez, Surtrez y Co.: 38 Idem Idem, 
J . Cntchet: 7 Idem Idem. 
Cueto y Co.: 2 Idem Idem. 
Fernández Vnldés y Co.: 2 Idem Idem. 
A. Dorrego: 2 Idem Idem. 
J . Rodríguez y Co.: 15 Idem Idem. 
Velga y Co.: 4 Idem; 55 huacales Id.; 
5 ca.las calendarlos. 
M I S C E L A N E A : 
F . Maseda: 1 caja ferretería. 
200 : 480 sacos abastes. 
Rotulado: 3 autos. 
M. Rodréguez: 2 bultos accesorios Id. 
Santalucía y Velllln: 1 caja Idem. 
Araluce y Co.: 19 barriles pintura. 
Castelelro y Vlzoso: 11 bultos Idem. 
F . Caula: 3 barriles malta. 
M. Johnson: 25 huacales drogas. 
Quiñones y Martínez: 8 barriles pin-
tura. 
E . Sarrá: 4 cajas efectos de goma. 
Martínez Castro y Co.: 3 bultos acce-
sorios para auto. 
J . S. Gómez C . : 32 huacales válvulas. 
C. S. R . : 7 Idem sifones. 
Amado Pa» y Co.: 4 cajas sobrecartas, 
Lombard y Co.: 23 huacales válvulas. 
J . G. Galán: (Morón): 1 caja tejidos; 
2 Idem anuncios; 14 Idem calzado. 
G. Pnrajón: 1 huacal paloma. 
T A L A B A R T E R I A : 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
jam: 5 cajas cuero. 
A. Madrazo y Co.: 3 pacas Id. 
S. Beuejam: 2 cajas herramlentos; 1 Id. 
hule; 1 Idem maquinarla; 2 Idem cuero. 
0 Idem calzado; 1 Idem letreros. 
C. B. Zetlna: 1 jaca cuero; 1 caja gan-
chos; 1 Idem maquinarla; 5 Idem objetos. 
R. Tura: 1 caja hule; 2 Idem calzado; 1 
Idem estantes; 1 Idem cuero. 1 Idem ma-
quinarla; 1 Idem clavetes; 2 bultos coun-
ters. 
P A P E L E R I A : 
" E l Día": 41 rollos papel. 
Compañía Lltogrftflca: 64 cajas Idem. 
"Heraldo de Cuba'":: 43 rollos Idem. 
" E l Comercio": 130 Idem Idem. 
Solana y Co.: 24 Idem Ídem. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor "Esparta", lo siguiente: 
K . : 2 cajas calzado. 
F . H . : 2 Idem Idem, 
("neto y Co.: 10 Idem Idem. 
Martínez, Ruárez y Co.: 7 ídem Idem. 
Seeler y P l : 1 Idem Idem. 
J . Catchet: 3 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 4 Idem Idem. 
Velga y Co.: 3 ídem Idem. 
López Pereda y Co.: 15 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 15 Idem Idem. 
M.: 2 Idem Idem. 
L . P.: 6 Idem Wem. 
N. A.: 10 Idem Id me. 
A. W.: 1 Idem Idem. 
L . : 42 Idem Idem. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romafiach: 75 cajas bacalao, 
Valdés y Co.: 25 Idem Idem. 
Portó Hermano: 25 Idem Idem. 
PARA BAÑES 
I'nlted Frult Co.: 1 caja papelería. 
PARA NUEVA GERONA (I. DE PINOS) 
American Hardware Co.: 20 cajas de 
botellas. 
MANIFIESTO 688.—Vapor americano 
"Sarntoga", capitán Mlller, procedente de 
Key West, consignado a W. H. Smlth 
V I V E R E S : 
González y Ruárez: 100 calas andullo: 
250 sacos fríjoles; 2012 barriles vino; 6 
barriles; 6|3 Jamón; 50 tabal pescado; 30 
bultos carne. 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 cajas Jabón. 
Alonso Menéndez y Co.: 300 cajas Ja-
bón. 
F . Cela: 4 cajas dulces. 
The Borden Com.: 2.600 cajas leche; 1 
Idem papelería. 
Tauler, Sánchez y Co.: 19 cajas maice-
na; 500 sacos frijoles. 
J . Aguilera: 200 cajas arenques. 
Muñlz y Co.: 100 sacos frijoles; 150 ca-
jas peras; 26 Idem higos; 4 cajas dáti-
les. K 
T. P.: 40 sacos maní. 
Pedro Sánchez: 4 cajas Jabón. 
E . Guastaroba: 1 caja quesos; 160 Ídem 
macarrones. 
Alvarez, Estévanez y Co.: 100 cajas Ja-
bón: 200 cajas peras. 
Echavarrl Hermano: 50 cajas Jabón. 
Snntelro y Co.: 100 cajas Jabón. 
Llamas y" Rulz:: 100 caja» Jabón; 100 
cajas peras. 
Galbán y Co.: 900 sacos harina. 
R. S. F . : 100 sacos frijol. 
Parceló Camps y Co.: 100 cajas peras. 
Sucesores de P. M. Cestas: 200 cajas de 
peras. 
H. Astorqul y Co.: 200 cajas peras. 
R. Suárez: Co.: 200 cajas peras. 
A. C . : 100 barriles papua. 
Fernández García, y Co.: 100 cajas pe-
ras. 
A. Barros: 50 cajas peras; 53 tabal pes-
cado. , 
A. Beboredo; 05 barriles manzanas; 122 
cajas peras. 
M Paetzold Co.: 200 cajas manteca. 
A. E . León: 20 barriles manzanas; 5 Idem 
20 cajas peras: 52 cajas uvas. 
Salom Hermano: 50 cajas uvas. 
García y Co.: 300 cajas peras. 
R , : 142: 100 sacos cebollas. 
R. : 60 barriles manzanas. 
J . M. Angel: 10 cajas maíz; 8 Idem de 
dulces. 
S S Freldleln: 306 bultos conservas. 
Dominion Tradlng Co.: 10 cajas confi-
turas; 15 bulto» polvos. 
Herederos de A. Canales^ 5 cajas mán-
zanas; 35 Idem; 56 huacales fruta». 




ibl, l a s V 0 3 RR- r P - S"Pe-
^ucada» 
seguir • 
López Pereda y Co 
1 t arroqulales lo harán ! 233 barriles papas. 
Llamedo: 100 caja» pescado. 
Pita Hermanos: 200 saco» frijoles. 
A. Ramos: 25 cajas carne puerro. 
Izquierdo y Co.: 172 sacos cebollas. 
Gravatte Bros: 12 cajas OaMM; 5 Id. 
menta. 
A. P.: 400 sacos frijoles. 
F . Sánchez y Co.: 500 cajas dátiles. 
E l Roble: 42 caja» conservas y Jamón. 
Lnnrrleta r Viña: 2 bultos o»tras: 4 
tinas quesos;" 25 cajas guisantes; 2 bultos 
Jamón. 
Miró Rovlra v Co.: 6 rajas dulces; 2 Id. 
pimienta; 275 Ídem dátiles. 
^ ' ^ ^ ^ T o T l r o l e r o d i ^ -
m 4Ue 10 estimen más con-
^ S^oXT ' r 4 a ,o" 
?n :<D re,/bor del Primer domingo 
d"eAldeac,a Episcopal 
" * E l Oh?- 0tubre de 1910 
Ob'»i>o de U Habana. 
Armour y Co 1 
relojes. 
ra?!'' 54 ba^^^eí, manzanas; 60 bultos pe-
harinf- K ^ f J r U l ĉ a rarnp: 25 sacos 
43 bulto, ™dm afrecho: 15 Idem avena; 
t i ^ f o ™ / 0 0 8 ' / a n c h 0 8 y duelas. 
Gallarreta y Co.: lo cajas Jabón: 
atados; 3 tinas quesos; 2 barrlle» ostras" 
JpioJa4oncRn,;fla:: 1 barrn ^ " E * S í S 
í f i , W caJa8 Peras: 15 ldem manranas-
JílliÍTamDónnraDja:8 30 ld*m - a ™ -
4 
T. Ibarra: 0 barricas vidrio. 
García García y Co.: 18 bultos cáña-
mo. 
Moretón v Arrurn: 5 cajas ferrtería 
Trespalaclos y Noriega: 500 bultos ga-
rrafones y galones vacíos. 
M. Gómez y Co.: ¿.0000 garrafones Id. 
M. Negrelra; 20 jaulas galones Idem. 
J . C . : 5 Idem Idem. 
A. B. : 5 Idem Idem. 
J . M. P.: 6 Idem Idem. 
Trueba y Co.: 72 fardos botellaa, 
González y Sálnz: 1 Idem tejidos. 
DE VALENCIA 
M. Bonavla: 22 cajas ajos. 
Gómez Bengurla y Co.: 24 barricas ba-
rro. 
D. Rulz: 3 Ídem Idem. 
S. Ibáñez e Hijos: 26 caja» muebles. 
Taboada y Rodríguez: 1,200 cajas azu-
lejos. 
López Campello y Co.: 15 plpus vino. 
J . Regó: 10 Idem Idem. 
Guerra Alvarez y Co.: 20 Idem Idem. 
M. Gómez y Co.: 25 Idem Idem. 
A. Fandlño: 10 Idem Idem. 
Lopo Alvarez y Co.: 25 Idem Idem. 
Méndez y del Río: 25 Idem Idem. 
M. Mpñoz: 100 cajas puré; 150 Idem 
pimientos. 
J . Oller: 600 caja» guisantes. 
González Cervera y Co.: 0 barricas vlnot 
.T. M. Bérriz e Hijos: 9 caja» melones. 
F . Sanz: 13 cajas decoracolena. 
J . Llambas: 640 bulto» losetas. 
.T. Gómez: 25 pipas vino. 
J . M. González: 5 Idem Idem. 
.T. Fernández: 15 Idem Idem. 
J . Pables: 15 Idem Idem. 
María Gutiérrez: 520 cajas azulejos. 
J . Alió: 200 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 2 caja» acor-
. deones. 
i Viña v Curbelo: 22 cala» Juguete». 




DE LIC N E 
50 Jaulas cebollas; 10 Idem 




10 Idem soldadores, 
isa: 50 sacos maní: 250 ca-
ddtli¿<.- loo . i m, annnc,os: cajas aatues, 100 Idem fresas; 5 barriles món 
Nestle 
Ja-
A. S. MI» Co.: 48 cajas cho-colate: 10 Idem cacao; 3.524 Idem leche. 
fia MiST0 J¡ n?,a8,0í: 80 barriles sirope; 1|2 Idem vainilla: 12 tinas mantequilla. 
hn^rnan.0ty La^Torrr: 82 caJn8 Ppra»: 1 
barril ostras: 50 cajas quesos; 20 Idem 
manzanas. 105 bultos frutas 
leg M- Bérrit e bljos; 100 cajas dfltl-
Vlllnr G. Sánchez: 71 barrlle» Jarro. 
a . Armand: 1 huacal melocotón; 1 ba-
rril ostra»; 2 Idem coliflor; 21 bultos 
peras; 80 Idem uva»; 6 barriles zanahoria»; 
< huacales cestos; 1 Ídem apio. 10 atados 




J . R . Alfonso: 
bultos uva»; 50 
6 atados quesosé 2 ca-
2 huacales cestos; 276 
barriles manzanas; 40 
cajas Idem; 1 huacal lechiura; 2 cajas 
toronjas: 2 Idem naranjas; 168 rajas pe-
ras; 3 atados quesos; 20 cajas manza-
nas. 
CALZADO: 
Pons y Co.: 41 calas calzado. 
Turré y Co.: 19 Idem Idem. 
M. López y Co.: 1 Idem ídem, 
M. Castillo C.: 3 Idem Idem. 
Rósete y Pérez: 1 ídem Idem. 
Martínez y Crespo: 9 Idem ídem. 
Martínez y Crespo: 9 Idem ídem. 
Poblet y Mundet: 7 Idem Idem. 
Amavlzcal Co.: 4 Idem Idem. 
Fernández Valdés v Co.: 17 Idem Id. 
M. Fernández: 4 Idem Idem. 
A. Dorrecro: 2 Idem Idem. 
V. Abadln Co.: 30 Idem Idem. 
Alvarez López y Co.: 16 ídem Idem. 
T'ssla Vlnnet: R ídem Idem. 
Menéndez y Co.: 17 Idem Idem. 











2 atados Impresos; 1 W. H. Smlth 
caja papel. 
S. Mav: 1 atado mangos. 
P A P E L E R I A : ' 
Gutiérrez Cano y Co,: 1 caja papel. 
A. Plnks: 3 Idem Idem: 2 Idem cuero. 
J . López: 42 atados muebles; 10 bulto» 
efectos de escritorio; 21 Idem accesorios 
auto; 546 bultos papel. 
Seeler Pl C . : 653 Idem Idem: 6 cajas 
maquinarla; 4 cajas calzado; 753 atados 
cartuchos. 
Lloredo y Co.: 1 coja tepn; 1 Idem de 
hilo. 
Co.: 1 caja quincalla; 
2 cajas tinta; 37 Idem 
P. Fernández y 
1 bulto ferretería; 
panel. 
L. Co.: 4 Idem 
"La Lucha": 15 
Idem. 
barriles tinta. 
J . O. Moré: 22 ídem Idem. 
Suárez Carasa y Co.: 179 atados pa-
pel. 
Cuevas y Montaño: 2SS Idem Idem. 
A. M.: 1 caja Idem. 
P. Hermanos: 1 Idem Idem. 
Compañía Lltográflcn : 35 Idem Idem. 
Solana y Co.: 7 cajas Idem; 2 Idem plu-
mas. 
National Paper Type Co.: 31 cajas pa-
pel ; 25 bultos efectos dc escritorio. 
A. del Calvo: 4 cajas tinta. 
Solana Hermano y Co.: 11 cajas papel. 
C. H. C . : 6 fardos Idem. 
Rambla Bouza y Co.: 19 cajas Idem; 13 
bulto» efectos de escritorio. 
DROGAS: 
E . Rarrá: 14 bultos drogas. 
Merlán y Jorge: 56 Idem Idem. 
F . Herrera: 43 Idem Idem. 
Majó y Colomer: 54 Idem Idem. 
F . Taquechel: 272 Idem Idem. 
M. Johnson: 444 Idem Idem. , 
T A L A B A R T E R I A : 
D. Rodríguez: 13 bultos talabartería. 
A. lucera: 111 Idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
Jnm: 13 Idem Idem. 
.1. Ferran 1 Idem Idem 
Briol v Co.: 83 Idem Idem. 
C R. Zetlna: 17 Idem Idem. 
F Palacio y Co.: 114 Idem Idem. 
F Palacio y Co.: 114 Idem Idem. 
a ! Madrazo "y Co.: 12 Idem Idem. 
F . P,: 1 Idem Idem. , 
O.: 2 Idem Idem. 
G. : 2 Idem Idem. 
P. E . G.: 13 Idem Idem, 
Southren Express Co.: 17 bultos efec-
tos de expreso. 
V. S. Presatt: 1 raja ropa. 
Porto Rlcan Express y Co.: 18 bultos 
efectos de express. . . . . . , 
p • 38 Idem empaquetadura, tejido, cal-
Zn{lnlt^nCubani0Express: 41 Idem efectos 
d vídnTFernández: 1 caja bobinas 
M Mendlzábal de García: 1 caja 
tnM,as Ortlz: 1 caja papelería. 
A.' Ff l : 2 cajas liga» 
TT I • 12 cajas media». 
C- Á.' X . : 1 huacal máquinas; 
lmffig*ml Fi lm: 1 Ídem Idem. 
S. Soto: 1 atado tejidos. 
j . Zeamer: 1 caja sombreros. 
Impresos. 





2 huacales aves. 
• » f a v t t t t f . S T O 689—Vapor español 
t ^ Í nanitln OJlnaga, procedente de Btr-
í^ona y ^cah/s" Asignado a Santama-
ría Sáenz y ^ ^ E ^ N A 
V I V E R E S 
111 
bordalesa»; 35014 
T Raícells Co.: 41 caja» ajos; 60 pp.; 50 ŜSéSTWM vino; 150 cajas avellana. 
OonVález TelJelro y'Co.: 50 cajas ajos, 
lomagosa v Co.: 50 cajas ajos, 
inagoh.i > ^ Co . joo vajas vino. 
25 barriles vino; 1 ca--Pont Restoy J , Cftpdevllla 
Ja corchos. p P Margarlt: 35,4 vino. 
A Revelado y Co.: 20 sacos maíz; 25 
Í A f ' n ! t X ^ C o 0 : ^ vino; 500 cajas 
700 cajas acel-Co.; 
j . Rafecas y 
^Barraqué, Maclá 
te- 50 Idem ajo». 
^ r ^ r e r ? ^ " o ^ 1 ^ » » Idem 
Salbá' ny Co":' 500 caja» Jabón; 25 al-
mendras t Méndez: 200 cajas vino. 
Carbone l Dnl nau y v o rto 
| g % l 2 hermano? 6 pipas 3i2 vino. 
Rlus: G00 azulejos. 
200 cajas aguas mlnera-
MISCELANEA 
J . Alvarez 1 
F . Taquechel 
1Ct> Planlol: 1.000 cajas azulejos. 
Fuente -
,T Fernández Co, _ t nonzález: 45 Idem Idem, j . o zaiez ^ _. ^ 
Co • • 34 fardos botellas. 




teria. , . 
o Romero: 4 . 
W Fernández: 1 caja paño 
í- Martínez: 2 bultos tejidos. 
P Bul " "f-rmano: 1 caja tarjetas 
González Vlllaverde y 
bultos vidrio. 
Co.: 1 Idem te-
Jlíi?S"Ahrll- 5 cajas vidrio y montura. 
Zal i lS Hemano: 6 bultos vidrio y gal-
t arras i Franela: 330 garrafones varios. 
T R Pagés: 28 caja» drogas y libro» 
V Bertrán: 1 caja tejidos. 
Í J , r . n o Lónez: 8 planos; 2 cajas I Anselmo López 
P1Gau"beca y Gómez: 8 en jas cáñamo 
GorosTlza- Barsñano y Co.: 55 bultos 
1(1pm Tey: 19 cajas papel. 
Ainerlcan Tradlng Co.: Ô fardos hilo. 
Gnrnv Hermano: 6.) fardos 
Capestany y Garay: lio 
teMarlna y Co.: 160 fardos cáñamo. 
Castelelro j f Vlzoso: 30 Idem Idem 
cíñnmo. 
bultos ferre-
Fernández García y Co.: 20 cajas pi-
mientos. 
S. Díaz: 10 Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 66 Idem ídem. 
R. Torregrosa: 15 Idem Idem. 
R. Torregrosa: 15 Idem Idem. 
Llobera v Co.: 20 Idem Idem. 
Sucesores" de P. M. Cesta»: 10 Idem Id. 
Landeras Calle Co.: 25 Idem Idem. 
Pita Hermanos: 70 Idem Idem; 250 ca-
jas tomates: 27 Idem turrón. 
Santelro y Co.: 33 Idem Idem. 
Romeu Valen y Co.: 5 saco salmendra», 
A, García: 25 Idem comino; 100 cajas 
tomate; 100 Idem puré. 
F . Suárez y Co.: 1 caja azafrán. 
A. Palacio: 10|4 vino. 
A. Barro: 200 cajas tomates. 
Carbonell Dnlmau y Co.: 300 cajas de 
membrillo: 2 Idem calabazas; 37 Idem pi-
fión; 18 bultos madera; 18 cajos almen-
dras; 2 cajas nueves. 
Redondo v Coll: 6 calas juguete». 
J . Fernández y Co.: 23 Idem Ideir, 
J . M. Oluca: 63 plancha» de rajrmol. 
Miró Rovlra y Co.: 100 cajos tomate». 
A. Ibarra: 1 caja azafrán; 1 Idem atrtn; 
2 barriles aceituna». 
J . H. Sánchez: 17 fardos esteras y es-
Parto- ^ j , . 
Zabaleta Sierra y Co.: 10 cajas pimien-
tos. 
Menéndez v García: 59 caja» turrón; 
1 cajo peladillos; 18 Idem pimientos. 
J . Gallarreta y Co.: 2 Ídem Idem; 100 
Idem tomates. 
R. G.: 100 cajas ajos. 
F C . : 5 Idem almendras. 
Wlckes y Co.: 17 Idem Idem. 
Romagosa y Co.: 20 cajas turrón; 20 
Idem almendras; 34 Idem membrillo». 
Ribas y Co.: 15 caja» turrón; 42 Idem 
almendros; 8 Idem madero. 
Muñlz v Co.: 59 cajas turrón; 2 Idem pe-
ladillas: 1 Idem almendras; 1 Idem cala-
bazas: 1 bulto madera, 
Bustlllo, San Miguel y Co.: 67 cajas 
turrón: 1 Idem peladillas 
Barceló Camps y Co.: 1 Idem Idem; 59 
Idem turrón. ¿ 
Vidal Rodríguez y Co.: 400 cajas toma-
d o García: 100 Idem Idem: 5 Idem higos. 
Barraqué, Maclá y Co.: 500 cajos toma-
te». 
Rulz y Hernández: 10 cojas alparga-
tas. 
A. Ibarra: 07 Idem Idem. 
Alvarez Estévanez y Co.: 50 cajas toma-
tes: 110 Idem pasta Idem )100 cajas me-
110c!) Tellechea: 20 Idem Idem. 320 Idem 
tomates. . . i . . . 
García v Blanco: 1 caja tejidos. 
A. del Río: 1 Idem Idem. 
Miranda y Gutiérrez: 25 cajas toma-
teS" D E MALAGA 
D. Juncadella: 605 cajas pasas; 110 Id. 
higos. „ . ' . . , , 
J . Rafecas: 320 Idem pasas; 10 Idem hl-
g0SÍice»ores de P. M. Cestas; 10 Idem Idem. 
320 Idem pasas. . . , , 
Pont Restoy y Co.: 25 Idem Idem 
Vldol Rodríguez y Co.: 21 Idem Id. 
Cruz v Salay: 30 Idem Idem. 
DE CADIZ 
M. Muñoz: 20 atados coñac, 
Lopo Alvarez y Co.: 6 bocoyes vino. 
Hormaza v Co,: 2 Idem Idem. 
P. R. Morera: 25 caja» Idem. 
González v Suárez: 17 pacas orégano. 
Casáis y Pagés: 2 bocoyes vino 1 caja 
vino. 
M. Ardolx: 114 alcohol. 
Hermosa v Arche: 3 bocoyes riño. 
Trueba v Co.: 2 Idem Idem. 
E . Aldabó: 1 Idem Idem. 
.T. Santaballa: 2 Idem Idem. 
F . Rulz. 12 gallos. 
D E S E V I L L A 
Porrera y Co.: 10 caja» droga». 
R Torregrosa: 50 cajas membrillo. 
M*. Nazábal: 110 cajas aceite. 
J Mlllet: 35 bocoyes aceitunos. 
DE LAS PALMAR 
F . G. González: 2 cajas bordados. 
F . Ramírez: 1 Idem Idem. 
J . B. Sánchez: 3 Idem Idem. 
M. Ruárez: 2 Idem Idem. 
Menéndez y Co.: 1 Idem paraguas. 
Comporred'ondo Hermano: 3 Idem Id. 
Pumarlega García y Co.: 2 Idem Id. 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 3 Idem Id. 
Romagosa v Co.: 30 paca» orégano. 
Menéndez v García: 32 Idem Idem. 
J . Rulz P.: : 40 piedras de filtro; 1 
cala bordados. 
Orive Hermano: 28 sacos frijoles; 100 
^ b ' í A n Í Í Cfftljí ^ T E N E R I F E 
F A. Hernández: 1 boftl tela. 
G L Garces: 1 caja Idem. 
M* H. Alvorez: 1 hofll tejido». 
Horrls Bros: 1 cojo telo. 
Vilo v Rodríguez: 13 caja» »emlllns. 
M. Mnrtell M.: 1 caja tejido». 
A Alfonso: 16 fardo» esteras; 1 caja 
herramientas: 1 blem tejido» 
R Rodríguez: 1 caja bordado». 
F . Jiménez: 1 cojo telldo», 
DE RONCE 
R. C . : 300 »aco» café. 
IX C • 50 Idem Idem. 
A" C • 25 Idem Idem. 
C. Arnoldson: 2 cajas Idem. 
Suero y Co.: 67 «"/os Idem. 
ENCARGOS 
.T M. Tío: 1 bultos tejido». 
A Chlsev : 1 caja pimiento». 
Rantamaría Ráenz y Co.: 1 caja ropa. 
MANIFIESTO 690.— Vapor americano 
"Tenadores", capitán Smlth. proeedento de 
New York, consignado a United Frult 
Company. 
V I V F R E S ' 
Tauler Ránchez y Có.'. 250 cala» velas. 
Cruz v Rolava : 1 barril ginebra. 
Rwltf v Co.: 15 coja» o W 
Isla Gutiérrez v Co.: 7.. atados velos. 
I Nozábal: 100 barriles popas. 
A. Armand: 520 saco» cebolla». 
R S. Freldleln: 800 cojas ñeras 
American Grocery Co.: 14( bultos con-
servas. 
C M^némW y Co : 1 cala calzado. 
R, Benejnm: 6 dem IdeBiw 
F Roca Pon»: 4 Idem Idem 
American Eagle C. : B Idem Idem; 2 Idem 
ropa. 
r>r0AÍi lna ' 12 bulto» droga». 
Borreía v Co.: 25 Idem Idem. 
V VUlnr: 14 Idem Idem. 
E ' Rarrá: 396 Idem Idem, 
c ' Bohmer: 10 Idem Idem. 
^ ^ r l z ^ í V o . : 80 bultos talabarte-
rffl 
F Palacio v Co.: 44 Idem Idem. 
C* B. Zetlna : 6 Idem Idem. 
P A P E L E B I A — . é . 
Solana Hno.: 8 bultos efectos de esen-
torlo, 23 cajas cortón. 
Alvarez Hno.: 527 atados Idem. 
Caras v Carrasco: 41 lldem loem. 
V Alvarez y Co.: 3 caja» papel. 
Cueva» v M"ntañn: 551 atados Idem. 
Ruárez Carosa y Co.: 233 Idem, SO cajos 
Idem. 5 Idem presillas. 
Rombla Bouza y Co.: 1 caja tinta. 
R Veloso: 2 cajos libros 
P. Fernández y Co.: 3 caja» papel, 
efectos de escritorio. 
T E J I D O S : — 
Alvaré Hno. y Co.: 2 caja» tejido». 
Gómez Piélago y Co. 30 Idem Idem. 
Alvorez Valdes y Co. 10 Idem Idem. 
González y Co.: M Idem Idem. 
R Bango: 2 Idem Idem. 
K .de la Campa: 2 Idem Idem. 
T G Rodríguez y Co.: 12 Idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 1 Idem Idem. 
Valdés Inclán y Co.: 4 Idem Idem. 
Tovos, Tamargo y Co.: 3 Idem Idem. 
J . Garda y Co.: 1 V ^ . J S ^ Í A ^ 
Prieto Garda y Co.: * 'den, IdMfc 
Gutierre Cano y Co.: 5 Idem Idem. 
A C Pereda: 5 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co. 6 Idem Idem. 
melzaz Castrlllón H l ^ M Íd*m idMfc 
Cobo. Pa»oa y Co.: 3 Idem [defll. 
Robrlños de N^"Abal : ó Idem Idem. 
R García y Co.: 4 Idem Idem. 
r ' Garda y Co.: 4 Idem Idem 
Robrins de Gómez Mena y C o : 11 Id 
Suárez Inflcsta y Co.: 2 Idem Idem 
4ld. 
3 Idem Idem, 3 
González Vlllaverde y O » . : 2 Idem Idem. 
Gómez T. Sbultz (cfc>ru<'-i.si : 2 Id. Id. 
M. Ran Martin y Ojk! 1 Idem Idem. 
A. Ferrer: 8 Idem Idem. 
F . López: 1 Idem Idem. 
A. Alvarez: «ajas medias. 
R. Cabal: 2 Ídem Idem. 
Llzama, Díaz y Co.: 3 Ídem Ídem. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 1 Idem Idem, 13 Idem te-
jidos. 
García y Ixto: 2 Idem muestras. 
Sollüo y Suárez: 2 Idem tejidos, 1 Idem 
maquinarla. 
S. y /oller: 55 Idem camisa, cuellos y 
tirantes. 
Fernánd-íz y Co.: 1 caja cortinas, 1 Id. 
medias, 35 Idem tejidos. 
Stelnberg Bros: 7 cajas camisas y tolga-
dores. 
Morris Heyman: 3 cajas camisas. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 r-aja me-
dias, 1 Idem cortinas. Idem tejidos. 
J . Chnng S.: 4 cajas medias. 
C. Grande: 1 coja cintas, 4 Ídem tejidos. 
González Vlllaverde y Co.: 1 ldem Ídem, 
1 Idem cortinas. 
Huerta, Clfuentes y Co 
Idem tejidos. 
V. Campa y Co.: 12 Idem Idem, 1 llem 
flores. 
V. Fierra: 1 fardo coreaje. 
F . Blanco: 28 cajas Juguetes, perfume-
ría y peines. 
J . Fernández y Co. (Clenfuegos): 1 ca-
ja herramientas, 2 Idem tejidos. 
PARA CIENFUEGOS 
N. Castaño: 200 sacos cebollas. 
D E CHRISTIANIA 
L . D . : 8 cajas maquinaria. 
D E GLASGOW 
R. Perkins y Co.: 10 V'olas algodón. 
D E L H A V R E 
E . Sarrá: 110 bultos drogas. 
D E L O N D R E S 
M. Johnson: 2 cajas Jabón. 
D. Bacon: 1 caja diccionarios. 
D E L I V E R P O O L 
L . F . de Cárdenas: 1 atado Impresos. 
MANIFIESTO 601.—Ferry boat america-
no H E N R Y M. F L A G L E R . capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos. 
Frank Boman: 400 Idem Idem. 
A- Armand: 400 Idem Idem. 
A. Reboredo: 10.410 kilos coles. 
Central Alava: 30 bultos maqulnaria. 
E l Lugareño: 319 Idem Idem. 
Central Tacajo: 375 Idem Idem. 
Central Corazón de Jesús: 17 Idem Idem. 
Central Palma: 923 Idem Idem. 
G. A. O. C. : 1 lldem Idem. 
Central Galope: 09 Idem Idem. . 
Central Adelaida: 34 Idem Idem. 
F . C. Unidos: 143 rolles. 
P. Guasch: 2.086 piezas madera del via-
je anterior. 
Munson S. S. Llne: 1 locomotora. 
Central Socorro: 14.000 ladrillos. 
Riera Toro 10.000 Idem. 
Cuba Auto I . y Co.: 2 autos, 5 bultos 
accesorios Idem. 
Melchor A. Dossou: 4 Idem, 4 automó-
viles. 
. Freyre de Andrade: 1 Idem, 3 bultos 
accesorios Idem. 
MANIFIESTO 692. —Vapor americano 
STRANGER, capitán Martensen, proce-
dente de Pensacola, consignado a Daniel 
Bacon. 
Orden: 41.929 piezas modera. 
MANIFIESTO 603. —Vapor americano 
MEXICO, capitán Huff, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S :— 
López, Pereda y Co.: 303 barriles popas. 
Tauler Sánchez y Co.: 200 sacos frijol, 
100 cajas bacalao. 
Marquette y Rocabertl: 235 cajas cerve-
zas. 
Pont, Restoy y Co.: 100 cajas whlskey, 
5 barriles y 395 cajas cerveza. 
Toro: 53 cojos bacalao. 
Echavarrl Hno.: 750 sacos arroz. 
I . Nazábal: 100 barriles yapas, 150 sacos 
cebollas. 
S. S. Freldleln: 200 cajas jabón, 23 ca-
jos galletas. 
Frank Bowman: 150 sacos frijoles. 
lerLa y Pérez: 60 cajas mantequilla. 
A. A : 100 Idem Ídem. 
B. B . : 100 Idem Ídem. 
E . Gustaroba: 30 cajas fideos. 1 barril, 
20 cajas pasta, 60 cajas, 4 barriles ma-
carrones. 
San Fac C . : 97 atados víveres chinos. 
Vllaplana B. Calbo: 5 barriles fósforos. 
Alvarez Estévanez y Co.: 100 socos fri-
joles. 
Galbán y Co.: 250 Idem harina, 10|3 Ja-
món, 1 barril tocino. 350 cajas velas. 
Herederos de A. Canales: 1 caja pasti-
llas, 102 bultos frutas. 
Coronas y Estapé: 85 sacos frijoles. 
Alonso Menénde y Co.: 500 cajas Jabón. 
A. Ramos: 100 cajas menudos de puerco. 
E . S. F . : 150 sacos frilóles. 
R. 100: -100 saco» cebolla». 
Ten San Cheon: 12 bultos te, 1 caJn 
drogas, 3 Idem tonservas. 
No marca: 40 cojas uvas. 25 bultos pe-
ros, 25 barriles manzanas, 3 Idem zanaho-
rias. 2 Idem remolachas. 30;2 cajas Jeras. 
J . Jiménez: 7 barriles Idem, 70 cajas 
uvas, 1 huacal cestos. 
D. R . : 30 cajas mañanas, 87 Idem uvas, 
8S Idem peros. 
González y Suárez: 750 sacos arroz. 
Pérez y Martínez: 25 cajas melocotones. 
GalM y Co.: 78 cajas bacalao. 
.T. M. Jiménez: 25 cajas quesos. 
F . T . : 150 barriles panas. 
C. S.: 200 Idem Idem. 
A. Reboredo: 81 barriles manzanas, 5 
Idem remolacha, 02 bultos peros. 
A. E . León: 60 Idem Idem, 16 Idem man-
zanas. 5 Idem naranjas, 5 atados quesos, 
2 barriles ostros. 
Lozano v La Torre: 50 cajas manzanas. 
Solón Hno.: 56 cajas uvas, 5 huatnles 
coles. 
J . R. Alfonso: 10 cajos, 51 barriles man-
zanas, 171 bultos peras, 136 Idem uvas, 20 
cajas naronjas. 
Barceló Camps y Co.: 50 cajas oerinveza. 
J . Noriega: 100 barriles manzanas, 138 
huacales uvas. 
Nestle A. S. Mllk y Co.: 3.583 cajas le-
che. 
Fernández, Trápaga y Co.: 75 tabales 
pescado. 
P. Sánchez: 50 Idem Idem. 
J . M. Angel: 2 atados pollos, 15 cajas 
cerveza. 
Flelschman y Co.: 10 cajas levadura. 
V . : 200 sacos frijoles. 
M. C . : 50 cajas sardinas. 
J . C . : 50 Idem Idem. 
L . E . : 28 Idem Idem. 
Slft y Co.: 1 barril ostras, 500 cajas que-
sos. 
J . Galladrreta y Co. 28 cajas uvas, 15 
Idem manzanos, 5 Idem naranjas, 30 Idem 
peras. 2 barriles ostros 1 Idem coliflor. 
ENCARGOS 
W. H. Smlth: 5 atados Impresos. 
E X P R E S O 
Porto Rlcan Epress y Co.: 23 bultos 
efectos de expreso. 
P.: 21 Idem tejidos. Jabón y juguetes. 
Southern Express y Co.: 9 Idem efec-
tos de expreso. 
A. V. B . : 8 Idem impresos, anuncios y 
máquinas. 
United Cuban Express: 40 Idem efectos 
de expreso. 
Hermanos Fernández: 2 cajas efectos fo 
tográflcos. 
A. D.: 1 caja esparadoras. 
DROGAS :— 
M. Johnson: 75 cajas folletos, 100 sacos 
talco, 185 bultos drogas. 
H . de Blenvernú: 33 Idem Idem. 
Barrera y Co.: 10 Idem Idem. 
Barrera v Co.: 16 Idem Idem. 
E . Sará: 20 Idem Idem. 
Gómez del Río: 5 Idem Idem. 
Majó y Colomer: 9 Idem Idem. 
.T. M. González: 3 Idem Idem. 
F . Taquechel: 203 Idem Idem. 
CALZADO :— 
Ussla y Vlnent: 8 cojas tolzado. 
Armour y De Wltt: 16 Idem Idem. 
Lourrelro y Hno. :• 3 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A — 
A. Madrazo y Co.: 4 bultos talabartería.. 
Briol y Co.: 29 Idem Idem. 
P. K. G. : 5 Idem Idem. 
R. R. Gutmas: 21 Idem Idem. 
E . Varas: 1 auto. . 
P A P E L E R I A :— 
Avisador Comercial: 327 atados papel. 
1 
Idem 
Solana García y Co.: 58 Idem Idem. 
Barandlarán y Co.: 484 Idem Idern^ 
Ruárez Carosa y Co.: ft5t5 Idem Idem. 
Cuevas y Montaña: 463 Idem íffrn. 
Seeler Pl 132 Idem Idem, 238 Idem car 
tUChO». l l lafnc Iff 
Gutiérrez y Co.: 20 atados servilletas, io 
en Jas papel. 
J . Suárez C . : 2 Idem Idem. 
V. Alvarez y Co.: 4 ídem Idem. 
P. Fernández y Co.: 35 Idem Idem. 
Carvajal y Caballln: 251 atados m. 
Maza v Co.: 4 cajas Idem. 
P. M. "More: 133 atados cartón. 
Seoane y Fernández: 3 cajas sobre, 
cajas papel. „ ^. IA. 
Rambla Bouza y So.: 21 Idem Idem, 14 
bultos accesorios maquinarla. 
Solana Hno.: 8 cajas sobres. 
Compañía Lltográflca: 1 Idem Idem, 
ídem planchas, 35 Idem papel, 2 
polvos, 16 llem cartón. , 
National P. T. C. y Co.: 23 cajas. 187 
atados papel, 78 bultos efettos escritorio 
11: 224 atados papel. 
12: 253 Idem Ídem. 
Z. A. C . : 50 atado servilletas. 
T E J I D O S : — 
Sánchez v Rodríguez: 4 cajas camisas. 
García Tuñón y Co.: 2 bultos crista 
ría, 5 cajas tejidos. 
María Penton: 2 Idem Ídem. 
Fernández v Dego: 1 Idem Idem. 
W. Pnck :" 3 Idem Idem. 
J . Valle: 2 Idem Idem. 
A. Kastendleck: 1 Idem Idem. 
E . M. Pulido: 2 Idem Idem. 
González Maribona y Co.: 1 Idem idenu 
Lelva y Garda: 1 Idem Idem. 
R. Muñoz: 2 Idem Idem. 
Prieto Garda v Co.: 4 Idem Idem. 
M. F . Perilla y Co.: 1 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 15 Idem Idem. 
M. Cambert: 1 Idem Idem. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 1 caja mercería, 1 
Idem quincalla, 2 Idem perfumería. 
Alvorez v Añore 1 Idem Idem. 
Suáre-i Rodríguez y Co.: 1 idem Idem 
.T. Lung: 0 Idem Idem. 
U. W. Lung: 5 Idem Idem . 
C. S. Buy Hno.: 2 Idem Idem. 
F . Vodlo : 5 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 9 Idem Idem. 
Llzama Díaz y Co.: 2 Idem lenvccrla y 
perfumería. 
Van C . : 20 Idem Icjem y bonetería. 
Alvarez Parajón y Co.: 2 cajos polvos, 
5 Idem bonetería y mercería. 
Menéndez. Rodríguez y So.: 1 caja bo-
tones, 3 Idem perfumería. 
Gómez Piélago y Co.: 1 taja quincalla. 
Otelza, Castrlllón Hno. 1 Idem bonete-
ría. 
Sánchez Hno.: 1 Idem Idem. 
Doly Hno.: 2 cajas perfumería, 8 Idem 
tejidos. 
Solls Entrlaleo y Co.: 1 caj abordados. 
Alvare? y Añore: 1 coja bonetería. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 1 Id. id. 
V. Cofmpa y Co.: 1 Idem idem, 1 Idem 
ropo. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja tejidos, 
1 led ra bonetrla. 
Behar y Sobrino: B cajas ropa. 
Yau C . : 1 caja abanicos. 20 Idem curies. 
L . A. Arangureu: 5 cajas medias, 1 Id. 
Castaños Gallndez y Co.: 3 cajas teji-
dos, 2 Idem máquinos. 
(Jarda y Sixto: 1 caja corsets. 
B. Pardlas: 1 caja peletería. 
M. San Martin y Co.: 1 caja ropa. 
Martínez, Castro y Co.: 1 caja tintas, 1 
idem accesorios pora mesas de billar. 
Pumarlega, García y Co.: 10 cajas re-
lojes. 
Fernández y Co.: 1 caja camisetas. 
MANIFIESTO 694. — Vapor noruego 
OCLAND, capitán Pederson, procedente 
de New Port News, consignado a la Ha-
vano Coal y Co. 
Ilnvar.n Coal y Co.: 4 752 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 695.—Vapor noruego IM-
P E R A T O R , capitán Svencer, procedente 
de Marlel y Dimos, consignado a A. J . 
Martínez. 
En lastre. 
Este buque descargo en el puerto do 
Días 1.000 toneladas dc mineral de cobre. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b í s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . « O L N U M . 7 0 
E S T A B L O D E L U Z m i n u o d e i i c l a » 
C A R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F f l N D S í í : : ^ : " ^ coBsiNQ m m w . 
tomé 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R D O N 
J U L I A N Ü C E L A Y Y M A R C O I D A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o p . m . d c h o y , 
j u e v e s , l o s q u e s u s c r i b e n : e s p o s a , h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s y a m i -
g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s o r a -
c i o n e s y t e n g a n l a b o n d a d d e c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r d e s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
p o r t o d o l o c u a l r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
Edelmira Carrasco, Viuda de Ucelay; Amada y Angel Luis Ucelay y| 
Carrasco; Francisco Ucelay y Belaústegui; Dominga Marcoida dc Ucelay;| 
Ignacio, Luis, Ciro, Vicente y Beatriz Ucelay y Marcoida; Aspuru y Com-
pañía; Alvarez, Valdés y Compañía (S. en C ) , y Juan Aspuru e Isasi.l 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C-6372 ld.-26. t. 26. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARU EHTERRUR. DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Id. 
C a m i a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , <BJ O ^ O V Í 9 " a ' c o r r i e n t e s $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s ¿ ¿ • % J \ J i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 O O 
¡ Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N ^ 
^ O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 6 Diario de la Marina ™ C I O : 2 CTS 
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CHARROS OVALADOS 
/ / / j a d a m a i 
ULTIMOS CABLE-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
litares indican que Pancho Villa ha 
'acampado a cinco millas de aquella 
ciudad después de haber derrotado 
completamente a los carrancistas. 
SANTA ISABEL EN PELIGRO 
Ciudad do Méjico, octubre, 26. 
E l Departamento de la Guerra in-
forma que desde tres lugares distintos 
han salido tropas carrancistas para 
reforzar la guarnición de Santa Isa-
'bel, plaza sitiada y atacada por los 
secuaces de Villa. 
LA CRISIS ENTRE ALEMANIA Y 
NORUEGA 
Londres, octubre, 26. 
La actitud de Noruega impidiendo 
que los submarinos de paises belige-
rantes so sumerjan en aguas territo-
riales de aquella nación, y cuya actl. 
tud fué seguida por el ataque de sub-
marinos contra buques mercantes no-
ruegos, es causa de que la situación 
.en Escandinavia haya asumido un ca-
rácter de crisis, la más aguda desde 
que estalló la guerra. 
Dícese que se está ejerciendo in-
fluencia con el gobierno noruego pa-
ra que envíe un ultimátum a Alema-
nia, diciéndolo claramente que o ce. 
san los ataques de los submarinos a 
buques noruegos o Noruega ingresa-
rá en el conflicto a favor de los alia-
dos. 
Si Noruega se uniese a la Entente 
el hecho afectaría gravemente a la 
situación económica de Alemania. 
OBRA FILANTROPICA 
Buenos Aires, octubre 26. 
E l Presidente Irlgoyen ha hecho pú-
blico que debido a la miseria que ira-
pera en la capital de la Argentina a 
causa de la guerra europea, ha dis-
puesto dar albergue a los pobres de 
Buenos Aires en los edificios públicos 
y costear do su peculio particular la 
alimentación de aquellos Infortuna-
dos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, octubre 26. 
Lo*; franceses continúan extendien' 
do su avance en el frente de V¿rdún. 
Los últimos partes recibidos de dicho 
frente dicen que las tropas francesas 
fe encuentran a quinientos metros 
del fuerte de Vaux, cuya captura se 
espera por momentos. Los alemanes 
se están reponiendo tan lentamente, 
que los peritos franceses creen que 
ya n© cuentan con la reserva general 
de hombres que tenían y ahora se 
ven obligados a retirar fueríag de un 
sector para reforzar otro. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, octubre, 26. 
Oficialmente se anuncia que la pre. 
sión teutónica contra rusos y ruma-
nos en Dobrudja va debilitándose 
y que lo mismo sucede en el frente de 
Transilvania, en donde los rumanos 
han contenido el avance de las tropas 
austro-germanas. 
VAPOR INGLES HUNDIDQ 
Loadas octubre, 26. 
E l Almirantazgo, anuncia que el 
vapor Inglés "Sidmouth" ha sido hun-
dido por un submarino alemán, sal-
vándose la tripulación. 
Cables de 
por el Ministro d© Hacienda un de-
creto declarando a Barcelona puerto 
comercial ha causado en esta provin-
cia excelente efecto. 
Las autoridades y corporaciones han 
du-igido un tel«grama al señor Alba 
felicitándolo y dándole las gracias por 
haber sido atendidos en sus peticio-
nes. 
La prensa se ocupa del decreto y 
dedica elogios al ministro de Hacien-
da. 
E L TEMPORAL E N VAILENOEA 
Valencia, 26 
Reána gran angustia en el barrio 
Clarinero por no tener noticias de algu 
nos buques que han sido sorprendidos 
por el temporal que azotó a estas cos-
tas. 
Se tienen noticias de los estragos 
causados por la tormenta. 
E l algunos pueblos sufrieron enor-
nios desperfectos los edificios y ar-
bolado. 
E l número de reses muertas a con-
secuencia de las inundaciones es muy 
crecido. 
E l arbolado también sufrió enormeg 
daños en algunos sitios. 
Hasta ahora no se tienen noticias 
de que hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
Lainentable acci-
dente en 'La Lucha1 
A las once y media de la mañana 
de hoy, en los talleres dle Imprenta 
de nuestro colega "La Lucha," ocu-
rrió una lamentable desgracia a uno 
de los empleados. 
E l joven Alfredo Caseño Bausá, 
de 19 años, empleado de dichos talle-
res, en un descuido introdujo el brazo 
derecho entre los engraffi(eB dte la 
máquina rotativa, al estar trabajando 
en su oficio, resultando con dicho 
miembro completamente triturado. 
..Conducido el lesionado inimedia/ta-
mente al Hospital de Emergencias, 
los médicos de guardia, doctores Sou. 
sa e Izquierdo asistidos del practican-
te señor Bolados, lo asistleroni de pri-
mera intención, certificando su esta-
do de greuvedad. 
E l lesionado era sobrino político 
del señor Hernández Guzmán, admi-
nistrador del mención adó colega. 
Lamentamos e1, accidente ocurrido 
ai joveni Caseño y le deseamos un 
pronto y franco restablecimiento. 
iTIÎA PEKIZO 
e n G e n e e A L H A R C A 
LA m m m . m h EM RWALOM^ 
.CAni5A5^0PA HECHA y C 0 M r e c a 0 H € 5 
P I C A t - O E « T O t i O S 
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La noticia do haber sido firmado 
ra soana 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s 
H e r i d o g r a v e 
(A última Tiora) 
E l doctor Izquierdo, médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias, asistió a la hora de entrar ^a 
prensa esta edición a Manuel Costa, 
vecino de la cal'la de Agua Dulce, en 
Jesús del Monte, de una herida gran 
ve, co.n/ pérdida por arrancamiento de 
la pierna derecha en su totalidad, des-
de la ingle, que sufrió al ser cogido 




La Secretaría do Hacieoda ha con-
testado una consulta de la Adminis-
tración de Rentan dé Holguín, en tíl 
sentido de que según el artículo 110 
del Regflamento de Derechos Riaaes, 
las oficinas liquidadoras están en el 
deber, conforme a las prescripciones 
del citado Reglamento, a poner en los 
docum^íitos que se presenten la nota 
en qu© declaren, que' el acto o con-
trato comprendido en el mismo no 
está sujeto, o está exceptuado de lim 
puesto, con. excepción únicamente de 
les casos a» que se refieren los Deere 
tos Presidenciales número 824 die 
1914 y 856 de 1915, modificando el 
anterior. 
$35,000 POR DOS SERPIENTES 
E l Presidente de. la República ha 
r^cimitido a informe del Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
I ur. escrito documentado del doctor 
| Manuel Secados, en el cual y en nonv 
Ire y representación del señor Behes-
lay Niedvoiechi, conocido por B. W. 
Niedman, solicita una indemnización 
de $35,449-79 por los daños causados 
fcl mismo con el decomiso y muerte de 
dos serpientes de cas cabed de su pro-
piedad. 
Dichas serpientes fueron decomisa-
das por el Inspector General de Ca-
za y Fauna de lia Secretaría de Agri-
cultura, por considerarlas como 
"eiempiares de especies dañinas", 
habiéndoseles dado muerte en vista de 
que el importador de las mismas no 
procedí óa su reembarque conforme se 
te ordenó. 
NUEVA LINEEA DE VAPORES 
El señor Próspero Pichardo, Cónsul 
de Cuba en Kingston, Jamaica, ha rê  
rnltido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de usted que según se anuncia 
por la Agencia de los Vapores de la 
"Royal Mail Co.", se establecerá a 
partir del 2 de diciembre próximo una 
nueva líneas de vapores entre Kings-
ton y Santiago de Cuba-
Saldrán vapores cada dos semanas 
y el viaje total com!prende«rá también 
a Colón, Puerto Colombia y Cartage-
na teniendo de duración 22 días y sien-
do su cocto de $180.00. 
XAMBIO DE SUPERVISOR E N 
SANTIAGO DE CUBA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto de hoy, ha dejado sin 
efecto ei nombramiento del coman-
dante señor Luis del Rosal y Quesada, 
para Supervisor de Santiago de Cu-, 
ba, nombrando en su lugar al capitán 
señor Salvador Esteva Milanes. 
LA CAUSA DEL SEÑOR DIAZ DEL 
GALLEGO 
Para su estudio y resolución hoy 
ha Ulegado a la Secretaría do Gober-
nación la causa instruida al coman-
dante del crucero "Patria", señor Díaz 
del GaULego. 
OTRO SUPERVISOR 
E l primer teniente señor Alfredo 
Perelra y Rodríguez, ha sido nombra-
do Supervisor para Caibarién, 
SUPERVISOR PARA SANTA MA-
RIA DEL ROSARIO 
Ha sido nombrado Supervisor para 
Santa María del Rosarlo, el sargento 
Ramón González Hernández. 
P A R A E M P E Ñ A R Y C O M P R A R 
j o y a s v a y a a L A R E G E N C I A , 
S u á r e z , 8 y 1 0 . T e l é f o n o 
A - 6 6 2 8 . V e n d e m o s u n p a r 
a r e t e s so l i tar ios d e 9 k l s . y 
s o r t i j a d e 4 i d . 
Los de San Claudio 
BRILLANTE JIRA 
Allá van los buenos mozos de San 
Claudio los bravos y cultos gallegos 
que sostienen en Cuba para" gloria de 
su • adorable concejo, unía entusiasta 
sociedad de Instrucción. 
AHá van. Y van contentos; van el 
domingo 23, ai loo jardines de la Po-
lar; van a celebrar una gran fiesta 
para honrar a su Patrón. 
He aquí el brillapto programa: 
Menú: 
Aperitivo: vermouth Brochi. 
Entradas: Entremeses varios; 
Arroz con pollo; Chilindrón de car-
nero. Ensalada mixta, Pargo Pari-
sién. 
Postres: Frutas naturales. 
Vino gallego (enxebre) E l sin ri-




Danzón: Mary Mary. 
Vals: él encanto. i -
Danzón: Voneno. 
Paso Doble: Alfonso IH, 
Danzón: Mi boberíá. 
Habanera: Te quiero. 
Two Step: Mucha pimienta. 
Sogundai parte: 
Danzón: Nueva Aurora-
Danzón: Las Mulatas d© Bombay. 
Paso Doble: ¡Adelante! 
Danzón: Yo soy chauffeiur. 
One Step: E l triunfo laberil. 
Danzón: Domingulto. 
Vals: E l Ruiseñor. 
Danteón-: Camagiley. 
Notai—Este programa no puede 
ser alterado. La orquesta ejecutará 
una Jota, cuando la comisión lo Esti-
me oportuno. 
MENOR QUE D E S A P A R E C E 
E n las oficinas de los Expertos de la 
policía, denunció en la mañana de hoy 
José Campos Fuentes, vecino de Jesús der 
Monte 197, que su menor hermano Leoncio 
Campos Fuentes, de 10 años de edad ha 
desaparecido del hogar. 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Manuel Niso Falcón, vetluo de Angeles 
4. sufrió una herida grave en el pie iz-
quierdo en momentos que trabajaba en 
la planta eléctrica de Blanco y Colón. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
Aurelio Ilidalgo de los Reyes, de 14 aflos 
de edad y vecino de Campanario número 
94, fué arrollado por un automóvil en 
Dragones y Gáliano, sufriendo la fractura 
del brazo derecho, de cuya lesión fué asis-
tido en el 2o. Centro de Socorros. 
AUTOMOVIL HURTADO 
Angel Armentero Díaz, vecino de Jesús 
del Monte número 39, participó a la poli-
cía que del frente del café "Chicago," si-
tuado en San José y Belascouln. le hurta-
ron el automóvil de alquiler H . 3555. 
M U E R T E MISTERIOSA 
E n la casa San Miguel 7, murió de re-
pente el señor Adolfo Fitting Busch, de 
27 años de edad y natural de Alemania. 
E l dottor Scull, médico de guardia en el 
primer centro de Socorros certificó la 
muerte de Fitting, no así las causas que 
la determinaron, pues dicho cadáver no 
presenta lesiones en su hábito externo. 
N O T A P O L I T I C A 
F I E S T A R E E M X X ^ O N T S T A 
E n el "Cír(ru'l0 del partido Libe-
r a l Reformista", sito en Prado 2, a l 
lado do "Mlramar", t e n d r á efecto 
en l a noahe dei p r ó x i m o s á b a d o u n a 
gran fiesta p o l í t i c a de propaganda 
reeleccionlsta, a l a que a s i s t i r á n dis-
tinguidas personalidades del partido 
Conservador y del partido P r o v i n -
cial . 
L a fiesta h a sido organizada por 
los s e ñ o r e s E l i zardo Maceo, Rigo y 
V í c t o r Moreno Merlo. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO EN SAN MIGUEL 
Juan Manuel Cassunova y Lacoste, 
denunció en la Jefatura de la poli-
cía Secreta, que en la mañana de 
hoy notó que de su habitación! le ha-
bían robado la cantidad de 
ARRESTO 
E l detective Ajmador Prio Rives, de-
tuvo en la mañan de hoy a Pilar Pe-
droso Pérez, vecina de Curazao nú-
mero 6, por estar reclamada por el 
Juzgado de la- Sección 2ai. en causa 
por estafa. 
DESAPARICION 
Eloísa Jordán, vecina de Zulueta 
número 32, da cuenta en la Jefatura 
de policía que su hijo Federico Ba-
rrios ha desaparecido die su domicilio, 
temiendo le ¿iva ocurrido alguna des 




A propuesta unánime del Comité 
Ejecutivo, ha sido nombrado anoche 
por la Asamblea de Apoderados del 
Centro Gallego, Director de la Casa 
de Salud, "La Benéfica," el doctor 
don José Várela Zlequeira, amigo 
nuestro muy querido, catedrático de 
lia (Umiversidjadj cirujamlo eminente, 
una de las más indiscutibles glorias 
dei proto-medicato cubano. 
Para el doctor Várela Zequeira no 
son nuestras loas y congratulaciones: 
las consagramos por entero a la 
Asamblea de Apoderados que supo es-
coger a un facultativo ilustre para 
dirigir el Sanatorio gallego, y a los 
socios de la popular instituclóni que 
cuentan desde hoy a su servicio un 
escogido de la antigua Universidad 




En los centros mercantiles se vie-
ne hablando hace algunos días de 
constitución de una Compañía de na-
vegación de cabotaje y travesía. 
No habíamos querido informar a 
nuestros lectores de este Imporba/nte 
negocio, basta no adquirir la confir-
mación de ese rumor. 
Unb, v̂ z confirmado éste, hemog lo_ 
grado averiguar que s© trata de una 
vasta empresa, que se propone esta-
blecer un servicio regular de vaipores 
de cabotaje por todos los puertos de 
la costa norte die la Habana â  Bara-
coa, con prolongación a Guantánamo, 
Santiago de Cuba y Ensenada do Mo-
ra; otra línea por la costa Norte que 
saliendo de la Habana, dolando el 
cabo de San Antonio termine en la 
Colonia con escala en Cortés y pro-
longación a Isla de Pinos y por ftltl* 
mo, otra línea que saliendo de la 
Habana recorra los mismos puertos 
con prolongación a Clenfuegos y de-
más puertos de ia costa Sur hasta 
Santiago de Cuba-
Respecto a- las Hneas do travesía 
una comprenderá algunos puertos de 
la República y Santo Domingo, Puer-
to Rico, San Tomas, las pequeñas ar-
tillas, hasta la desembocadura del 
Orinoco, incluyendo la Isla de Tri-
nidad, la Costa de Venezuela, hasta 
el Istmo, los puertos de las Repúbli-
cas -de Centro America y Costa, do 
LA ZARZUELA 
Regalará un corte de vestido a 
elección Ubre del cliente, si se le 
prueba que hay en la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas, 
adornos, sombreros, todo muy ele-
Sante' LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
Yucatán. Otra línea que partiendo, 
de la Habatna recorra las costas del 
Pacífico desde San Francisco y VaK 
dibia hasta Nueva York, y ultima-
mente una línea accidental qu© desde 
el primer© de enero a 30 de junio, es-
té a disposición de la zafra desde 
cualquier puerto habilitado de la Re-
pública a los puertos americanos del 
Golfo y del Atlántico. 
Pa'ra estos servicios tan vastos, y 
de fletea tan nutridos e importantes, 
s© cuenta coni 21 vapores de distin-
tos tonelajes. 
No podemos ocultar nuestro rego-
cijo â l dar a conocer tan importante 
noticia para el país que tantos mi-
llones emplea en fletes, que hasta 
ahora han sido explotados por em-
presas extranjeras, exclusivamente. 
Por la Importanicia que para nues-
tro comercio interior y exterior tie-
ne el que éste negocio se Heve a cabo, | 
procuraremos tener a nuestros lecto-1 
res ail corriente de cuanto® porme-
nores podamos obtener relativos al | 
mismo. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • • * * " ' • * " " banderas 
Importantes suce-
sos en Sagua 
la 
UN INCENDIO QUE SE C R E E IN-
TENCIONAL. EN "LA ISABELA", 
HUBO UNA COLISION ENTRE 
MARINEROS Y ESTIBADO-
RES-
. (Por Telégrafo.) 
Sagua la Grande, octubre 25. 5 a. m. 
En las primeras horas dê  la ma-
drugada de hoy, poco después de la 
una a, m. se declaró un inicendio en 
la valla de gallos situada en la Cal-
zada de Oña. 
La parte principal del edificio fué 
salvatda por los bomberos, quienes tu-
vieron que realizar inauditos esfuer-
zos, por la falta de agua que desde 
hace tiempo se viene padeciendo en 
el barrio de la ocurrencia. 
Como él edificio no estaba asegu-
rado y no había causa eventual que 
justificase el incendio, los propieta-
rios de la Valla creen que alguien 
cedSendo a venganzas pojlíticas fr* 
haya puesto fuego. 
E l juzgado se constituyó desde los 
primeros momentos en los alrededo-
res del edificio incendiado, iniciando 
las primerais diligencias. 
En la uoche- de ayer ocurrió una 
colisión entre los marineros y estiba-
dores que prestan sus servicios en 
el puerto de "La Isabela de Sagua." 
En ia refriega resultaron varios 
heridos, entre ellos un vigilante de 
policía. 
EH doctor Tejerizo trasladó al 
indicado barrio, prestándole los pri-
meros auxilios de la ciencia a lOg íe-
siontados, quienes fueron más tarde 
trasladados al hospital de esta pobla-
ción. 
López, Corresponsal. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
un bosque de bambúes invita a la con 
templación, ya que no P0sible co-
bijarse a su sombra; las gráciles 
montañag se van sucediendo unas a 
otras, semejándose altares de palme-
ras en ofrenda a la magnífica natu-
lareza. 
E n Boniato y en Cuabitas los cha-
lets son la doble guardia de honor a 
lo largo de la estrecha ca/rretera. De 
log chalets, salen las señoritas Ba-
cardí, Bravo y otras a regalarle flores 
al general Núñez, la figura principal 
de esta jornada, la que atrae los en-
tusiasmos y los* afectos, la admira-
ción y el aplauso nacionail. 
EN E L YARAYO 
De pronto una nube de polvo se le-
vanta a lo lejos, al término del ca-
mino. Estamos en él Yarayo y mi 
pensamiento vuela al inlsigne orien-
tal ei escritor e historiador 'notable 
Emilio Ba^ardí. Estamos ya en la 
vetusta y legendaria ciudad que tiene 
por perpetuo fondo una cadena- de 




Bajo un sol bravio hacemoñ la en-
tradOT en la ciudacL Toda la entrada 
de 'la calle de Estrada Palma por 
donde subió la manifestación estaba 
OLgalanada con pencas de guano, 
banderas nacionales, faroles a la ve-
neciana. 
De una acera a la otra, inmensa 
concurrencia presencia el paso de la 
manifestación. E l entusiasmo es ini-
d'qscriptibíe, los vivas incesantes^ 
Junto ai automóvil en que iba él Ilus-
tre general Núñez, a más de la caba-
llería que 1̂  daba escolta de honor, 
mandada por J . Cuesta, se agolpaba j 
una Inmensa muchedumbre. E l gene. | 
ral Núñez correspondía a todos los 
saludos, a todos los afectos, al entu-
siasmo de un pueblo tan patriota y 
amante de sus instituciones republi-
canas como el pueblo de Santiago. Las 
mujeres, los hombres, las jóvenes, los 
ancianos, todos nos saludan, nos vi-
torean, nos reciben entusiastas. 
Una carroza con una casita criolla; 
otra carroza con un Conuco, un au-
tomóvil adornado, y más automóviles, 
y coches y más coches, hombres a 
caballo y legiones a pie. 
E l pueblo invadía las plazas d«r 
Crombet, Paseo j r ^ { 
ff^CampodelaUber^ 
bordábala m ¿ a ^ 
general M c n S Í 1 ^ ¡ ^ 
Viva el general N ú ñ L . ^ V 
nandez Guevara¡ ^ ! ¡Viv, 
Coyula.' :viva R o d r S ^ 1 -
todos nos prodigarS^^nteJ 
pueblo santiaguero NÓ Us VH 
estrechar manos, ¿i 
a calde Beñor Esposa 
licía. . . ^ 0Sa'el jefe 
E l general Núñez, ocur^ 
tomovu con los sefiomf í a 1111 
ranady, general RodrúSez an*el 
gobernador; doctor GumeJ^ll 
nandez Macario y lS> í ^ 0 I 
nández Guevara, ^ e n ^ í : ? 
los conservadores. y ^ 
Los comité* del Pa«*ij 
Provincial, lof Je L o ? ^ ^ 
Pueblo, los c o n s e r v ^ ^ ^ 
tentaban preciosos estañé ^ 
Exploradores ciclist^ t ?-' 
carrozas, coches, «.o ' 
en prófusTón 
paKfera^ arco triunfal: 
Rabí a Menocol y Núñez» ^ 
de Santo Tomás a los huésnê 111 
servadores y liberal^ T t f t % * 
"Menocal salvará a ¿ 4 ? ' * ° ^ 
Reelección" y otros La • ">;va 
pldaba de entusiasma üad t 
Una nutrida representaciAn . 
rales estaba en fa plaza 7e D^ 
con el señor Bargalló al frernT 
ludo con afecto a los c o f e 
y estos correspondieron con v ^ 
saludos. Oigo un viva a la r 
Central de Propagan! fV, ^ 
EN LA EXPLANADA DE H \ ] n 
En la gran explanada deT 
bnca de cerveza Hatuev A 
distribuido bajo entoldados' I 
nlentemente dispuestos im aw 
para 3,000 comensales. Era A Í 
naje M popular candidato 
dor a la alcaldía por Santiagor 
ba señor Francisco 111 AttinT 
colosalmente brillante 
E L SOL REFULGE SOBRE TO 
El sol refulge sobre todo y l 
todos, pero nadie se retira. La Cü 
está em pleno hervor. Los elem*, 
populares d̂  todas clases no de» 
aclamar al general Núñez, a Fen 
dez Guevara, ai general Itau 
Fuentes, ai doctor Yero Sagol, a 
quito 111, a Giraudi, a Coyulayai 
más. 
Son las dos de la tarde, El( 
es límpido. Es una .jomada de gl 
cívica. Se disuelve la manifestac 
E L GENERAL NI ÑEZ LVW 
BLE. 
Por la tarde el general Núñ«, 
guel Coyuia, José María Cola 
Francisco Dr.any, Emilio Núña 
jo), el capitán Alejo González.B 
blo Adolfo Hernández, Angel i 
nábar y otros se dirigen de m 
San Luis y dani un mitin de pr 
ganda electoral en Dos Caminos 
Cobre y en San Luis. Se anota 
triunfo la coalición conservador» 
beral. 
Yo me quedo a trabajar. ¡Yi 
de fiesta! 
E N E L PARQUE CESPEDI 
El parque de Céspedes, es) 
pléndido. La esbelta, elegante! 
cal mujer santiaguera, He-na I25 
queñas avenidas del parque y M 
invasión de be.Heza en los jarái 
La banda militar ameniaai el P35̂  
está acabando ¡a tarde, pero am 
nos antoja que la temperar.. ; 
fuego. La población está de fí 
Los trajes blantos, de los \m 
y las finas y delicadas toilettes 
muchachas, dan tonos de bel-
plendor estival al pasco. A noifl 
se nos antoja la fiesta de ur.a C< 
tórrida... 
ES DE NOCHE.—EL MlTw 
Refresca^ Una llovizna vi«b 
aliviarnos. Inmediatamente el < 
se ve poblado de estrellas y «s 
manto fulgurante de riqu' • • 
matices de luz. Los oradores, 1 
tln. En ei Parque Crombet, se P 
ta la tribuna El Lic. Eduardo 
zález Manet prescita a ^ orâ  
Ensebio Adolfo Hernández, ® 
Collantes, Santos Carrero, Era* 
Duamy, capitán Alejo Gonzál».' 
lio Núñez, legítima esperanza" 
República, Juan Felpe Raquel 1 
doctor Eduardo Dolz quien prwj 
un magistral discurso, que 
mó a los millares de oyentes, 
se oponían a que abandonase P 
La ciudad, seguía de 
tro de Veteranos, el club ban 
La Luz do Oriente, el H»™ J 
lucía»n iluminaciones eiectru-̂  
una jornada de fiesta y ^ ^ 
política la del domingo 
en Santiago. Son indiscua» ^ 
res de triunfo de ^ ^ ¡ Z ^ 
vadora-liberai y de la ^ * 
general Mâ Io_ G ^ ^ n j g 
presidencia de la 
Se estas jomadas. Son ^ 
noche. A descansar. Estai 
dos. Carlos 
Casa de PresW 
Y JOYERIA J 
L A S E G U N D A 
l E Í S m , 6 , A l U B O DE l * * 
E « t » c a e » pres t» ¡ J f ^ 
n a t í a de a l ímj^s . por »" ^ f 
m ó d i c o , y r e a l z a a C » T 
•QB « i s t e n c t * . d V • Í V ^ 
y planos. 
Bernaza, 6 , Teléfono $ 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
